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introduccion
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LaÊfiguraÊdelÊdiseadorÊyÊporÊendeÊdelÊDiseoÊhaÊtomadoÊunÊrolÊmuyÊimportanteÊ
enÊestosÊltimosÊaosÊenÊlaÊsociedadÊquitea,ÊseÊhanÊconvertidoÊenÊunÊcomponenteÊ
fundamentalÊdeÊunÊsinnmeroÊdeÊactividadesÊenÊlaÊciudad.
SiÊembargo,ÊexisteÊunaÊfaltaÊdeÊofertaÊlaboralÊparaÊlosÊjvenesÊdiseadoresÊyÊestoÊ
losÊhaÊllevadoÊaÊqueÊindividualicenÊsuÊtrabajo,ÊesÊdecir,ÊaÊconvertirseÊenÊproducto-
resÊyÊvendedoresÊdeÊsusÊpropiasÊpropuestasÊdeÊdiseoÊoÊservicios.
RespondiendoÊaÊunaÊnecesidadÊyaÊseaÊdeÊdesempleoÊoÊdeÊ faltaÊdeÊproduccinÊ
nacionalÊ estosÊ jvenesÊ creativosÊ hanÊ vueltoÊ aÊ retomarÊ unaÊ estructuraÊ comercialÊ
tradicionalÊllamadaÊ"laÊFeria",ÊqueÊantiguamenteÊtenaÊmuchoÊxito.Ê
ApropindoseÊ deÊ losÊ espaciosÊ pblicosÊ estosÊ eventosÊ sonÊ llamadosÊ ÒFeriasÊ deÊ
DiseoÊIndependienteÓ,ÊporÊelÊsimpleÊhechoÊdeÊqueÊlaÊmayoraÊdeÊexponentesÊsonÊ
jvenesÊdiseadoresÊyÊartesanosÊqueÊmanufacturanÊsusÊdiseos.ÊEsteÊnombreÊcon-
llevaÊaÊunaÊmalaÊinterpretacinÊyÊenÊmuchosÊcasosÊgeneraÊqueÊsuÊcapacidadÊdeÊ
produccinÊseÊquedeÊenÊunÊnivelÊartesanalÊyÊqueÊsuÊgrupoÊobjetivoÊseÊreduzcaÊaÊ
losÊasistentesÊaÊferiasÊdeÊplazasÊyÊmercados,ÊesÊdecir,ÊnoÊcuentaÊconÊmsÊdeÊ20Ê
dlaresÊparaÊgastarÊenÊunÊproductoÊdeÊdiseo.
LaÊintencinÊdeÊesteÊtrabajoÊdeÊfinÊdeÊcarreraÊesÊconceptualizarÊelÊtrminoÊDiseoÊ
IndependienteÊ yÊ desarrollarÊ unÊ modeloÊ msÊ profesionalÊ paraÊ estasÊ llamadasÊ
"FeriasÊdeÊDiseo".Ê
ParaÊlograrÊlaÊgestinÊdeÊestosÊeventosÊesÊnecesarioÊaplicarÊconocimientoÊadminis-
trativo,ÊloÊqueÊseÊpretendeÊesÊrealizarÊunÊManualÊdeÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependien-
teÊdeÊmaneraÊprofesional.ÊÊSeÊproponeÊjuntarÊalÊdiseadorÊconÊrepresentantesÊdeÊ
lasÊdiferentesÊindustriasÊdelÊpasÊparaÊqueÊconozcaÊlasÊfalenciasÊdeÊlasÊmismasÊyÊ
puedaÊresponderÊconÊpropuestasÊdeÊdiseoÊqueÊseanÊposiblesÊdeÊ industrializar.Ê
AdemsÊcrearÊalianzasÊyÊasÊdesarrollarÊunaÊredÊconÊproductores,ÊvendedoresÊdeÊ
insumos,Êdistribuidores,Êcomerciantes,Êetc.
ConÊesteÊManualÊdeÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊseÊpretendeÊinsertarÊalÊdisea-
dorÊenÊlosÊcamposÊprofesionalesÊdeÊmaneraÊindependienteÊsinÊtenerÊqueÊestarÊliga-
dosÊaÊunaÊestructuraÊcomercialÊnoÊtradicionalÊ(lasÊempresas)ÊcomoÊsonÊlasÊempre-
sas,ÊayudarleÊaÊqueÊseÊinvolucreÊinterdisciplinariamenteÊconÊproductoresÊqueÊtam-
binÊaportenÊaÊlaÊproduccinÊdeÊsusÊpropuestas,ÊyÊmostrarleÊunaÊnuevaÊopcinÊdeÊ
ingresosÊeconmicos.Ê
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Ê EsteÊproyectoÊesÊunaÊinvestigacinÊacercaÊdeÊlasÊnecesidadesÊyÊposibili-
dadesÊdelÊDiseoÊIndependienteÊenÊelÊEcuador,ÊcasoÊdeÊestudioÊenÊlaÊciudadÊdeÊ
Quito.ÊSeÊtomanÊenÊcuentaÊlosÊdiferentesÊfactoresÊqueÊpresentaÊelÊDiseoÊIndepen-
dienteÊenÊlaÊactualidadÊyÊcomoÊafectaÊaÊtodosÊlosÊactoresÊqueÊloÊcomponen:Êdisea-
doresÊgraduados,ÊproductoresÊyÊgestoresÊdeÊlasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependiente,Ê
visitantesÊaÊlasÊFerias.
ElÊDiseoÊ IndependienteÊapareceÊaÊ razÊdeÊqueÊ laÊopcinÊdeÊ trabajarÊ sinÊestarÊ
ligadoÊaÊunaÊestructuraÊlaboralÊseÊhaceÊposible.ÊÊElÊdiseadorÊempiezaÊaÊdesarro-
llarÊproyectosÊindependientesÊqueÊsonÊdeÊintersÊparaÊunÊgrupoÊobjetivoÊespecfico,Ê
yÊdeÊestaÊformaÊlaÊofertaÊresulteÊexitosa.
LaÊinquietudÊregionalÊporÊelÊDiseoÊIndependienteÊseÊpuedeÊverÊreflejadaÊenÊlaÊcan-
tidadÊdeÊsitiosÊwebÊlatinoamericanos,ÊademsÊdeÊpublicaciones,ÊponenciasÊyÊrevis-
tasÊqueÊseÊrefierenÊaÊtemasÊdeÊDiseoÊIndependiente.
SinÊembargoÊexisteÊunÊvacoÊconceptual,ÊseÊhaÊconsultadoÊlosÊsiguientesÊsitiosÊwebÊ
sinÊqueÊningunoÊpresenteÊunaÊdefinicinÊclaraÊdeÊloÊqueÊesÊelÊDiseoÊIndependien-
te:
1.Ê CASTELBLANCOÊCAICEDO,ÊDiana,ÊÒLosÊobjetosÊcomoÊparteÊdelÊesce-
narioÊfsico,ÊpolticoÊyÊculturalÊdelÊespacioÊpblicoÓÊColombia,Ê2009,Êartculo.Ê
2.Ê CORREA,ÊMaraÊEugenia,ÊÒElÊdiseoÊcomoÊnuevaÊculturaÊ identitaria:Ê
aproximacinÊalÊanlisisÊdeÊlosÊjvenesÊdiseadoresÊindependientesÊdeÊlaÊCiudadÊ
deÊBuenosÊAires.ÓÊBuenosÊAires,Ê2008,Êponencia.Ê
3.Ê CORREA,ÊMaraÊ Eugenia,Ê ÒElÊ diseoÊ yÊ suÊ intervencinÊ enÊ laÊ culturaÊ
local:ÊaportesÊdeÊ losÊdiseadoresÊaÊ laÊconstruccinÊsimblicaÊdeÊ laÊvidaÊcotidia-
na.Ó,ÊBuenosÊAires,Ê2008,Êponencia.
4.Ê OFFENHENDENÊCamila,Ê BRACUTOÊVERONAÊGuadalupe,Ê SANGUI-
NETTIÊMarco,ÊÒAportesÊdelÊdiseo,ÊUnaÊherramientaÊparaÊmejorarÊelÊdesempeoÊ
empresarialÓ,ÊBuenosÊAires,ÊCMDÊ(CentroÊMetropolitanoÊdeÊDiseo).
5.Ê CORREA,ÊMaraÊEugenia,ÊÒElÊdiseoÊyÊsuÊcrecienteÊincorporacinÊenÊelÊ
mercado:Ê aportesÊ enÊ trminosÊ econmicosÊ yÊ culturalesÊ aÊ laÊ produccinÊ deÊ laÊ
CiudadÊdeÊBuenosÊAiresÓÊBuenosÊAires,Êensayo.
6.Ê DiseoÊ Independiente,Ê acceso:Ê 01/05/2012,Ê pg.Ê web:Ê
www.disenoindependiente.cl
7.Ê DiseoÊ Independiente,Ê acceso:Ê 01/05/2012,Ê pg.Ê web:Ê
www.disenioclub.com.ar/Ê(diseoÊargentinoÊdeÊautorÊ/ÊdiseadoresÊindependien-
tesÊ/ÊdiseoÊclub)
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8.Ê ProyectoÊdeÊimportacinÊdeÊserviciosÊdeÊDiseadoresÊIndependientes,Ê
acceso:Ê01/05/2012,Êpg.web:Êwww.dspace.espol.edu.ec
9.Ê FeriaÊ deÊ DiseoÊ Independiente,Ê acceso:Ê 01/05/2012,Ê pg.Ê Web:Ê
imaginarioecuador.blogspot.com/.../grafitat-en-ndigoÊferia-de-diseo...
10.Ê DiseadoresÊ IndependientesÊ (TiendaÊ Virtual),Ê acceso:01/05/2012,Ê
pg.ÊWeb:Êwww.disenioparavos.com.ar/
11.Ê DiseoÊ Independiente,Ê acceso:Ê 01/05/2012,Ê pg.Ê Web:Ê
d-independiente.blogspot.com/
12.Ê DiseoÊ Independiente,Ê acceso:Ê 01/05/2012,Ê pg.Ê Web:Ê
disenoindependiente-peruano.blogspot.com
13.Ê DiseoÊ Independiente,Ê acceso:Ê 01/05/2012,Ê pg.Ê Web:Ê
www.veodiseo.com.ar/
14.Ê ExpoÊ FeriaÊ DiseoÊ Independiente,Ê acceso:Ê 01/05/2012,Ê pg.ÊWeb:Ê
www.expoferia.cl/
15.Ê Independiente,Ê diseoÊ yÊ arteÊ ECUADOR,Êacceso:Ê01/05/2012,Ê pg.Ê
Web:Êwww.mundoanuncio.ec
ElÊEcuadorÊhaÊexperimentadoÊunaÊtransformacinÊaÊnivelÊsocialÊyÊcultural,ÊdebidoÊ
aÊqueÊlasÊnuevasÊgeneracionesÊaparecenÊconÊunaÊnuevaÊperspectivaÊyÊvisinÊdeÊlasÊ
cosasÊqueÊlosÊrodea,ÊdeÊloÊqueÊquierenÊeÊinclusoÊdeÊsusÊmetasÊdeÊvida.ÊEstaÊevolu-
cinÊgeneraÊavancesÊcreativos,ÊnuevosÊdesarrollosÊproyectuales,ÊyÊlaÊformacinÊdeÊ
nuevosÊmtodosÊparaÊempezarÊaÊtenerÊingresosÊeconmicosÊdeÊmaneraÊinformalÊeÊ
independiente.Ê
EsÊenÊesteÊcontextoÊdondeÊlosÊaspectosÊtecnolgicosÊyÊvanguardistasÊseÊfusionan,ÊyÊ
dondeÊelÊDiseoÊseÊveÊinvolucradoÊdeÊunaÊmaneraÊdirectaÊenÊlaÊqueÊseÊpuedeÊapre-
ciarÊunaÊnuevaÊtendenciaÊasumidaÊporÊlaÊsociedadÊquitea,ÊinfluenciadaÊporÊciuda-
desÊcomoÊBuenosÊAires,ÊSantiagoÊyÊBogot;ÊreferentesÊimportantesÊenÊelÊDiseoÊ
IndependienteÊLatinoamericano.
EstaÊtendenciaÊregionalÊsurgeÊconÊelÊDiseoÊIndependienteÊcomoÊunaÊopcinÊdeÊ
trabajoÊparaÊmuchosÊdiseadoresÊyÊotrosÊqueÊnoÊlosÊson,ÊconÊunaÊfaltaÊdeÊdefini-
cinÊconceptualÊperoÊgranÊentusiasmoÊyÊponiendoÊmanosÊaÊlaÊobraÊaÊlaÊrealizacinÊ
deÊlasÊllamadasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependiente.ÊSiÊbienÊesÊporÊunÊladoÊlaÊrespues-
taÊaÊunaÊnecesidadÊcreativaÊqueÊnoÊencuentraÊotrosÊespaciosÊparaÊplasmarse,ÊlaÊ
dificultadÊparaÊsacarÊadelanteÊempresasÊpropiasÊyÊunÊciertoÊprejuicioÊinfundadoÊoÊ
noÊhaciaÊelÊtrabajoÊdelÊdiseadorÊenÊunaÊempresaÊyaÊestablecida;ÊporÊotraÊparteÊ
tieneÊqueÊverÊconÊunÊproblemaÊrealÊparaÊlosÊdiseadoresÊdeÊdesempleoÊyÊsubem-
pleo.
ElÊdesempleoÊesÊÒelÊconjuntoÊdeÊpersonasÊsobreÊunaÊedadÊespecificada,ÊqueÊseÊ
encuentranÊ sinÊ trabajo,Ê estnÊ corrientementeÊ disponiblesÊ paraÊ trabajarÊ yÊ estnÊ
buscandoÊ(activamente)ÊtrabajoÊduranteÊunÊperodoÊdeÊreferenciaÓÊ1
1.ÊÊSACHSÊYÊLARRAêNÊ(1994),Êp.Ê486;ÊcitandoaÊinternationalÊLabourÊOffice.ÊYearÊofÊLaÊbourÊStatis-
tics
ElÊ EcuadorÊ alÊ igualÊ queÊ otrosÊ pasesÊ llevaÊ suÊ propioÊ ndiceÊ deÊ desempleo,Ê sinÊ
embargoÊnuncaÊhaÊllegadoÊaÊunaÊcrisisÊfuerte,ÊaunqueÊenÊlosÊaosÊ2008ÊalÊ2010Ê
existenÊdatosÊdeÊunÊincrementoÊdeÊdesempleoÊenÊelÊpasÊ(cuadroÊ1).ÊSegnÊanlisisÊ
econmicosÊÊesteÊincrementoÊseÊdebiÊaÊunaÊcrisisÊeconmicaÊmundial.
ElÊdesempleoÊesÊunoÊdeÊlosÊmotivosÊprincipalesÊparaÊlaÊbsquedaÊdeÊalternativasÊ
deÊfuentesÊdeÊingresoÊdiversas,ÊporÊÊejemploÊseÊgeneraÊunÊnuevoÊmovimientoÊdeÊ
jvenesÊtratandoÊdeÊsatisfacerÊsusÊnecesidadesÊconÊideasÊnuevasÊqueÊsolucionenÊsuÊ
problemaÊdeÊbajosÊingresosÊeconmicos.
DebidoÊalÊdesempleoÊ(cuadroÊ1ÊyÊ2),ÊlasÊcompetenciasÊdeÊunÊmercadoÊinformalÊseÊ
incrementanÊporÊloÊtantoÊlaÊproduccinÊlocalÊtieneÊelÊcompromisoÊdeÊmejorarÊlasÊ
condicionesÊdeÊestaÊformaÊdeÊcomercio.
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2
2.ÊSEMPLADES,ÊÒAnlisisÊdeÊlasÊcausasÊdelÊdesempleoÊenÊelÊEcuador.ÊUnaÊaproximaci{onÊutilizandoÊ
laÊdescomposicinÊpropuestaÊporÊBlinderÊÐÊOaxaca,Êsep.Ê2008ÊÐÊsep.Ê2009Ó,ÊAnlisisÊdeÊCoyuntu-
ra,ÊdiciembreÊ2009
3.ÊBANCOÊCENTRALÊDELÊECUADOR.ÊÒDesempleoÊenÊEcuadorÓ.ÊAcceso:Ê08/03/2012.ÊPag.Êweb:Ê
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo.
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1.2.ÊElÊdesempleoÊenÊQuito
AÊmedidaÊqueÊ creceÊelÊdesempleoÊ laÊgenteÊ tiendeÊaÊbuscarÊunaÊ salidaÊ rpida.Ê
SurgeÊlaÊurgenciaÊdeÊobtenerÊingresosÊeconmicosÊinmediatosÊporÊloÊqueÊelÊmerca-
doÊinformalÊseÊvaÊincrementandoÊyaÊqueÊlasÊestructurasÊdeÊmercadoÊformalesÊnoÊ
cuentanÊconÊunaÊaperturaÊcomercialÊslidaÊdeÊresultadosÊrpidos.
AÊpesarÊdeÊestaÊdesventajaÊelÊEcuadorÊmantieneÊestadsticasÊeconmicasÊestablesÊ
yÊdeÊcrecimiento,ÊestoÊseÊhaÊdadoÊprincipalmenteÊporÊaÊlaÊcoyunturaÊdeÊunÊprecioÊ
altoÊdelÊpetrleo.Ê(CuadroÊ1)
1.3.ÊElÊdesempleoÊdeÊlosÊDiseadores
NoÊseÊencuentraÊunÊestudioÊserioÊsobreÊelÊtemaÊespecficoÊdelÊdesempleoÊoÊlaÊsitua-
cinÊlaboralÊdeÊlosÊdiseadoresÊenÊelÊEcuador.ÊParaÊpoderÊabordarÊesteÊtema,ÊseÊ
realizÊespecialmenteÊparaÊesteÊTrabajoÊdeÊFinÊdeÊCarreraÊunaÊencuestaÊaÊdiezÊ
diseadoresÊsobreÊsuÊexperienciaÊlaboralÊenÊsuÊprofesinÊ(AnexoÊ2).ÊÊSeÊeligiÊaÊ
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ochoÊdiseadoresÊgraduadosÊduranteÊlosÊltimosÊdoceÊaos,ÊunoÊqueÊestaÊalÊfinÊdeÊ
suÊcarreraÊperoÊqueÊyaÊtieneÊexperienciaÊlaboral,ÊyÊunoÊqueÊabandonÊlosÊestudiosÊ
peroÊtambinÊhaÊrealizadoÊvariosÊtipoÊdeÊtrabajosÊdeÊDiseo.
DeÊestaÊencuestaÊseÊhaceÊalgunasÊobservacionesÊsobreÊlaÊsituacinÊlaboralÊdeÊlosÊ
diseadoresÊenÊelÊEcuador.ÊÊParaÊempezarÊesÊinteresanteÊnotarÊqueÊtodosÊlosÊentre-
vistadosÊhanÊ tenidoÊdistintosÊ tiposÊdeÊ trabajo:ÊenÊempresas,ÊproyectosÊcreativos,Ê
freelanceÊyÊsoloÊdosÊtienenÊsusÊempresasÊpropias.ÊÊ ÊSinÊembargo,ÊparaÊtodosÊelÊ
idealÊesÊunÊtrabajoÊconÊindependenciaÊlaboral,ÊyaÊseaÊfreelance,ÊproyectosÊperso-
nalesÊoÊtenerÊunaÊempresaÊpropia.ÊÊEstoÊvaÊdeÊacuerdoÊconÊloÊqueÊseÊesperaÊlograrÊ
conÊlasÊFeriasÊProfesionalesÊdeÊDiseoÊIndependiente,ÊyaÊqueÊproponenÊjustamenteÊ
oportunidadesÊparaÊrelacionesÊlaboralesÊsinÊestructurasÊdeÊdependencia,ÊyÊdesa-
rrolloÊdeÊproyectosÊcreativosÊeÊinclusoÊdeÊunÊimpulsoÊparaÊpoderÊempezarÊempren-
dimientosÊpropios.
SiÊbienÊhayÊopinionesÊdivididasÊenÊcuantoÊaÊsiÊesÊfcilÊoÊdifcilÊparaÊunÊdiseadorÊ
conseguirÊtrabajoÊenÊempresas,ÊlaÊmayoraÊconcuerdaÊenÊqueÊelÊtrabajoÊdelÊdisea-
dorÊtodavaÊestÊmalÊentendidoÊyÊdesvalorizado.ÊÊAlgunosÊinclusoÊsealanÊqueÊlosÊ
mismosÊdiseadoresÊnoÊcomprendenÊdelÊtodoÊcualÊpodraÊserÊsuÊfuncinÊyÊcualesÊ
sonÊtodasÊsusÊposibilidadesÊdeÊtrabajoÊdentroÊdeÊunaÊempresaÊoÊproyecto.ÊÊEsteÊ
puntoÊtambinÊesÊimportanteÊpuesÊunoÊdeÊlosÊobjetivosÊqueÊlasÊFeriasÊProfesionalesÊ
seÊproponenÊesÊqueÊseÊentiendaÊdesdeÊlosÊdiseadores,ÊhastaÊlasÊempresasÊyÊelÊ
pblicoÊenÊgeneralÊcualÊesÊelÊtrabajoÊdeÊlosÊdiseadoresÊyÊporÊloÊtantoÊseÊloÊvalore.
EnÊelÊtemaÊeconmicoÊigualmenteÊhayÊunaÊopininÊmayoritariaÊdeÊqueÊelÊproblemaÊ
esÊ laÊ valoracinÊdelÊ trabajoÊdelÊdiseador.Ê Ê SeÊhaÊdemostradoÊqueÊunoÊdeÊ losÊ
defectosÊdeÊlasÊllamadasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊesÊqueÊjuntaÊaÊdiseoÊconÊ
artesanaÊyÊcomercio,ÊporÊloÊtantoÊtodoÊestoÊbajoÊelÊnombreÊdeÊ"Diseo"ÊcreaÊenÊelÊ
inconscienteÊcolectivoÊunaÊideaÊdeÊqueÊvenderÊoÊreproducirÊalgnÊobjetoÊatractivoÊ
yÊnovedosoÊyaÊesÊdiseo,ÊyÊleÊrestaÊvalorÊaÊtodaÊlaÊpreparacinÊacadmicaÊyÊcreati-
vidadÊdelÊverdaderoÊtrabajoÊdelÊdiseador.ÊConÊestaÊconcepcinÊenÊlaÊsociedadÊnoÊ
esÊextraoÊqueÊaÊunÊdiseadorÊprofesionalÊnoÊseÊleÊofrezcaÊmsÊqueÊsalariosÊmni-
mosÊyÊtrabajosÊqueÊestnÊporÊdebajoÊdeÊsusÊcapacidades.
DeÊlaÊencuestaÊrealizadaÊseÊpercibeÊunÊproblemaÊdeÊdesempleoÊparaÊlosÊdiseado-
res.ÊÊSinÊembargo,ÊexisteÊunÊproblemaÊmsÊgraveÊdeÊsubempleo,ÊporÊunÊladoÊporÊ
losÊbajosÊsalariosÊyÊporÊotroÊladoÊporÊestarÊempleadosÊenÊimprentasÊyÊcentrosÊdeÊ
copiadoÊsinÊexplotarÊsuÊpotencialÊniÊsusÊconocimientos.ÊÊLosÊentrevistadosÊhablanÊ
tambinÊdeÊunaÊcompetenciaÊdesleal,ÊesÊdecir,ÊpersonasÊqueÊsiendoÊoÊnoÊdiseado-
resÊprofesionalesÊbajanÊdemasiadoÊelÊprecioÊdeÊsuÊtrabajoÊperjudicandoÊaÊasÊaÊ
todosÊ losÊ diseadores.ÊMuchosÊ deÊ losÊ encuestadosÊ consideranÊ queÊ laÊ tareaÊ deÊ
conocerÊbienÊsuÊtrabajo,ÊbuscarloÊyaÊseaÊenÊunaÊempresa,ÊcomoÊfreelanceÊoÊgestio-
nandoÊproyectosÊesÊlaborÊdeÊcadaÊdiseador.ÊSinÊembargo,ÊesÊnecesarioÊrevalori-
zarÊelÊtrabajoÊdelÊDiseoÊenÊtodasÊsusÊramas,ÊyÊentenderÊlaÊimportanciaÊdeÊunÊdise-
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adorÊenÊdistintosÊtiposÊdeÊempresasÊyÊproyectos.Ê
UnaÊgranÊparteÊdelÊconsumoÊenÊelÊpasÊnoÊrecaeÊenÊlaÊproduccinÊlocal,ÊporÊloÊqueÊ
elÊproductoÊnacionalÊseÊencuentraÊenÊconstanteÊcompetencia,ÊmuchasÊvecesÊenÊdes-
ventaja,ÊfrenteÊalÊproductoÊimportado.
EstosÊ factoresÊ hanÊ generadoÊ comoÊ consecuenciaÊ unaÊ bsquedaÊ deÊ formasÊ deÊ
enfrentarÊelÊproblemaÊdelÊdesempleo.ÊÊEsÊasÊqueÊÊcrecenÊdistintasÊexperienciasÊdeÊ
emprendimientos,Ê muchasÊ deÊ stasÊ empezandoÊ conÊ unÊ negocioÊ informalÊ hastaÊ
llegarÊaÊlaÊempresaÊformal,ÊloÊqueÊseraÊlaÊsituacinÊideal.
1.4.ÊLasÊImportaciones
DefinicinÊdeÊImportaciones:ÊEstaÊvariableÊproporcionaÊelÊmontoÊtotalÊenÊdlaresÊamericanosÊdeÊlasÊ
importacionesÊdeÊmercancasÊsobreÊunaÊbaseÊc.i.fÊ(costo,ÊseguroÊyÊfiete)ÊoÊf.o.b.Ê(francoÊaÊbordo).Ê
EstaÊcifraÊseÊcalculaÊalÊtipoÊdeÊcambioÊcorriente,ÊnoÊenÊbaseÊaÊlaÊparidadÊdelÊpoderÊadquisitivoÊ
(PPA).
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2. problematica
Ê ElÊ DiseoÊ esÊ unaÊ parteÊ importanteÊ deÊ nuestraÊ cultura,Ê esÊ unaÊ piezaÊ
claveÊparaÊlaÊhistoriaÊqueÊseÊconstruyeÊyÊlaÊculturaÊmaterial.ÊActualmenteÊelÊDiseoÊ
esÊpocoÊconocidoÊyÊpocoÊvaloradoÊparaÊlaÊmayoraÊdeÊhabitantesÊdeÊlaÊciudad.
TodavaÊesÊcomplicadaÊlaÊsituacinÊlaboralÊdeÊnuestrosÊdiseadores,ÊesteÊproblemaÊ
noÊ soloÊ seÊ encuentraÊ enÊ elÊ EcuadorÊ sinoÊ queÊ deÊ acuerdoÊ aÊ lasÊ investigacionesÊ
previamenteÊcitadasÊexisteÊaÊnivelÊlatinoamericano.
Ê
ElÊ granÊ consumoÊ deÊ produccinÊ internacionalÊ afectaÊ profundamenteÊ aÊ nuestrosÊ
productoresÊlocales.
ÒEnÊunÊrankingÊsobreÊlaÊeficaciaÊdeÊlasÊFeriasÊcomercialesÊenÊelÊprocesoÊdeÊventas,Ê
segnÊunÊestudioÊdeÊCEIRÊ(CenterÊforÊExhibitionÊIndustryÊResearch,Ê1998)ÊlosÊcert-
menesÊferialesÊseÊcolocanÊenÊsegundoÊlugarÊdespusÊdeÊlaÊventaÊdirectaÊyÊantesÊdeÊ
accionesÊcomercialesÊaÊtravsÊdeÊanunciosÊoÊpromociones,ÊmailingÊdirecto,ÊotrasÊ
relacionesÊpblicasÊoÊtelemarketing.ÓÊ
ÀCmoÊseÊpuedeÊincorporarÊunaÊnuevaÊopcinÊdeÊdesarrolloÊprofesionalÊalÊdisea-
dorÊsiÊlaÊsociedadÊnoÊconoceÊloÊqueÊesÊelÊtrminoÊDiseoÊIndependiente?
LaÊfaltaÊdeÊconceptualizacinÊdeÊloÊqueÊesÊDiseoÊIndependienteÊhaÊcreadoÊgranÊ
confusinÊenÊlasÊpersonasÊinvolucradasÊoÊaquellasÊqueÊcreenÊyÊquierenÊserÊparteÊdeÊ
estasÊnuevasÊpropuestasÊexistentesÊenÊelÊmercado.
SeÊmalinterpretaÊelÊDiseoÊIndependienteÊconÊemprendimientoÊyÊnoÊseÊloÊentiendeÊ
comoÊunaÊformaÊdeÊsubempleo.
LaÊfaltaÊdeÊDiseadoresÊenÊlasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊhaceÊqueÊnoÊseÊveaÊ
aÊesteÊespacioÊcomoÊunaÊoportunidadÊparaÊlaÊinsercinÊalÊcampoÊprofesional,ÊparaÊ
elÊentendimientoÊyÊvalorizacinÊdelÊdiseadorÊyÊcomoÊunÊlugarÊidealÊparaÊlaÊcomer-
cializacinÊdeÊsuÊtrabajo,ÊmsÊqueÊdeÊunÊobjetoÊrealizadoÊartesanalmente.
EstasÊFeriasÊdeÊDiseoÊporÊotroÊlado,ÊseÊhanÊconvertidoÊenÊelÊescenarioÊperfectoÊ
paraÊlaÊcomercializacinÊdeÊproductosÊrealizadosÊporÊdiseadoresÊindependientes,Ê
artesanos,Êcomerciantes,Êetc.,ÊloÊcualÊpuedeÊserÊalgoÊmuyÊpositivoÊexceptoÊqueÊseÊ
estÊutilizandoÊequivocadamenteÊyÊporÊendeÊdesvalorizandoÊelÊtrmino:ÊDiseo.Ê
EnÊQuitoÊseÊveÊcomoÊestosÊeventosÊocupanÊespaciosÊdeÊlaÊciudadÊyÊcomercializanÊ
susÊproductosÊalÊpblico,ÊlaÊpreguntaÊes:ÊÀEstÊbienÊllamarlaÊFERIAÊDEÊDISEOÊ
INDEPENDIENTE?ÊDespusÊ deÊ unÊ breveÊ anlisis,Ê hemosÊ vistoÊ queÊ noÊ todosÊ losÊ
6
6.ÊÊTRIVIO,ÊYOLANDA,ÊÒGestinÊdeÊeventosÊFerialesÊDiseoÊyÊOrganizacinÓ,ÊMadridÊEspaa,ÊÊÊÊÊÊ
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expositoresÊdeÊestasÊferiasÊsonÊdiseadores,ÊincluyendoÊlosÊorganizadores,ÊyÊqueÊ
muchosÊdeÊlosÊproductosÊqueÊseÊvendenÊnoÊpuedenÊserÊllamadosÊ"deÊDiseo".
ElÊDiseadorÊprofesionalÊdeberaÊserÊelÊprotagonistaÊdeÊestosÊeventosÊculturalesÊyaÊ
queÊelÊDiseoÊformaÊparteÊimportanteÊdeÊlaÊculturaÊdeÊunaÊsociedad.
CUADROÊ4Ê(PROBLEMATICA)
Autor:ÊEstefaniÊInsuasti
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3.1.ÊMatrizÊProductiva
Ê SeÊencuentraÊunaÊgranÊcoherenciaÊentreÊunoÊdeÊlosÊfinesÊdeÊesteÊtrabajoÊ
queÊtieneÊqueÊverÊconÊlaÊintegracinÊdeÊlosÊdiseadoresÊprofesionalesÊqueÊestnÊ
desempleadosÊ conÊ lasÊ empresasÊ queÊ noÊ estnÊ aprovechandoÊ deÊ esteÊ talentoÊ
humano,ÊyÊunoÊdeÊlosÊprocesosÊmsÊimportantesÊqueÊseÊestnÊdandoÊactualmenteÊ
enÊelÊpasÊcomoÊesÊelÊcambioÊdeÊlaÊmatrizÊproductiva.
EnÊelÊdocumentoÊ"TransformacinÊdeÊlaÊMatrizÊProductiva"ÊpublicadoÊenÊelÊ2012Ê
porÊlaÊSecretaraÊNacionalÊdeÊPlanificacinÊyÊDesarrolloÊ(SENPLADES)ÊnosÊdaÊunaÊ
claraÊdefinicinÊdeÊloÊqueÊesÊmatrizÊproductiva:Ê
"LaÊ formaÊcmoÊseÊorganizaÊ laÊsociedadÊparaÊproducirÊ ÊdeterminadosÊbienesÊyÊ
serviciosÊnoÊseÊlimitaÊnicamenteÊÊaÊlosÊprocesosÊestrictamenteÊtcnicosÊoÊeconmi-
cos,ÊsinoÊqueÊtambinÊtieneÊqueÊverÊconÊtodoÊelÊconjuntoÊdeÊÊinteraccionesÊentreÊlosÊ
distintosÊactoresÊsocialesÊqueÊutilizanÊÊlosÊrecursosÊqueÊtienenÊaÊsuÊdisposicinÊparaÊ
llevarÊadelanteÊÊlasÊactividadesÊproductivas.ÊAÊeseÊconjunto,ÊqueÊincluyeÊlosÊÊpro-
ductos,ÊlosÊprocesosÊproductivosÊyÊlasÊrelacionesÊsocialesÊÊresultantesÊdeÊesosÊpro-
cesos,ÊdenominamosÊmatrizÊproductiva."Ê
ActualmenteÊelÊEcuadorÊseÊencuentraÊenÊesteÊprocesoÊdeÊcambioÊconÊelÊafnÊdeÊ
tenerÊunÊmodeloÊeconmicoÊsostenibleÊyÊconÊmsÊindependenciaÊaÊlasÊvariablesÊdeÊ
laÊeconomaÊmundial.ÊÊElÊpasÊhaÊtenidoÊtradicionalmenteÊunÊmodeloÊproductivoÊdeÊ
exportacinÊprimaria,ÊesÊdecirÊqueÊexportaÊprincipalmenteÊmateriasÊprimasÊdeÊsusÊ
recursosÊnoÊrenovables.ÊÊEstoÊhaceÊqueÊseÊvuelvaÊunÊpasÊimportadorÊdeÊtecnologaÊ
yÊbienesÊconÊvalorÊagregado.ÊMuchasÊvecesÊelÊEcuadorÊimportaÊsuÊpropiaÊmateriaÊ
primaÊconvertidaÊenÊproductosÊconÊvalorÊagregadoÊaÊpreciosÊmuchoÊmsÊaltosÊdeÊ
loÊqueÊseranÊsiÊseÊproducenÊdentroÊdelÊpas.ÊÊElÊobjetivoÊdeÊlaÊesÊcambiarÊtotalmen-
teÊ eseÊmodeloÊ transformandoÊalÊ EcuadorÊ enÊ unÊpasÊ queÊproduceÊ tecnologaÊ yÊ
bienesÊconÊvalorÊagregado,ÊyÊasÊutilizaÊsusÊrecursosÊyÊsuÊtalentoÊhumano.ÊÊ
"TransformarÊlaÊmatrizÊproductivaÊesÊunoÊdeÊlosÊretosÊmsÊambiciososÊdelÊpas,ÊenÊ
elÊqueÊpermitirÊalÊEcuadorÊsuperarÊelÊactualÊmodeloÊdeÊgeneracinÊdeÊriquezas:Ê
concentrador,ÊexcluyenteÊyÊbasadoÊenÊrecursosÊnaturales,ÊporÊunÊmodeloÊdemocr-
tico,ÊincluyenteÊyÊfundamentadoÊenÊelÊconocimientoÊyÊlasÊcapacidadesÊdeÊlasÊyÊlosÊ
ecuatorianos."
ComoÊseÊpuedeÊverÊunoÊdeÊlosÊobjetivosÊprincipalesÊdeÊestaÊtransformacinÊtieneÊ
queÊverÊconÊelÊaprovechamientoÊdeÊlasÊcapacidadesÊyÊconocimientoÊdeÊlasÊperso-
7.ÊSENPLADES,ÊTransformacinÊdeÊlaÊMatrizÊProductivaÊ(RevolucinÊproductivaÊaÊtravsÊdelÊconoci-
mientoÊyÊelÊtalentoÊhumano),Ê1aÊedicinÊÐÊQuito,Ê2012
8.ÊSENPLADES,ÊTransformacinÊdeÊlaÊMatrizÊProductivaÊ(RevolucinÊproductivaÊaÊtravsÊdelÊconoci-
mientoÊyÊelÊtalentoÊhumano),Ê1aÊedicinÊÐÊQuito,Ê2012
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nas.ÊÊEnÊesteÊcasoÊenÊparticular,ÊelÊtrabajoÊdeÊlosÊdiseadoresÊenÊtodasÊsusÊespecia-
lizaciones,ÊesÊunÊpiezaÊclaveÊenÊelÊdesarrolloÊdeÊnuevasÊempresasÊyÊsobretodoÊdeÊ
productosÊconÊvalorÊagregado.ÊÊPorÊloÊtanto,ÊunaÊpropuestaÊcomoÊstaÊqueÊpro-
muevaÊunaÊrelacinÊentreÊlaÊparteÊdeÊlaÊempresaÊyÊlosÊdiseadoresÊprofesionalesÊ
conÊnuevasÊpropuestasÊesÊalgoÊqueÊpuedeÊinteresarÊmuchoÊaÊesteÊproyecto.ÊÊ
"ElÊGobiernoÊNacionalÊplanteaÊtransformarÊelÊpatrnÊdeÊÊespecializacinÊdeÊlaÊeco-
nomaÊecuatorianaÊyÊlograrÊunaÊÊinsercinÊestratgicaÊyÊsoberanaÊenÊelÊmundo,ÊloÊ
queÊÊnosÊpermitir:
 <hgmZk\hggn^ohl^ljn^fZl]^`^g^kZ\b·g%]blmkb[n\b·grk^]blmkb[n&
Ê cinÊdeÊlaÊriqueza;Ê
 K^]n\bkeZoneg^kZ[beb]Z]]^eZ^\hghf²Z^\nZmhkbZgZ4
 >ebfbgZkeZlbg^jnb]Z]^lm^kkbmhkbZe^l4
 Bg\hkihkZkZehlZ\mhk^l
3.1.1.ÊActualÊMatrzÊProductiva
CUADROÊ5Ê(ActualÊMatrzÊProductiva)
Autor:ÊSENPLADES
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CUADROÊ6Ê(NuevaÊMatrzÊProductiva)
Autor:ÊSENPLADES
3.1.2.ÊNuevaÊMatrzÊPruductiva
3.2.ÊLaÊrespuestaÊdesdeÊlaÊrelacinÊformalÊ(DISEOÊCONÊEMPRESA)
ElÊDiseoÊesÊelÊfactorÊdiferenciadorÊclaveÊentreÊnuevosÊbienesÊyÊservicios.
Ò(É)ÊConÊlaÊincorporacinÊdelÊdiseo,ÊlasÊempresasÊseÊdotanÊdeÊunÊinstrumentoÊ
queÊpermiteÊ laÊ innovacin,ÊelÊ incrementoÊdeÊ laÊ calidadÊdeÊ susÊproductosÊyÊunaÊ
actualizacinÊgeneralÊdeÊlaÊofertaÊacordeÊconÊlasÊnecesidadesÊdelÊmercadoÓÊ.
Ò(É)ÊPrecioÊyÊCalidadÊsonÊlasÊdosÊclavesÊdeÊlaÊcompetitividadÊdeÊlosÊproductos,ÊelÊ
objetivoÊesÊconseguirÊproductosÊrelativamenteÊbaratosÊyÊrelativamenteÊmejoresÊqueÊ
losÊdeÊnuestrosÊcompetidores.
UtilizandoÊelÊdiseoÊesÊposibleÊconseguirÊproductosÊmejoresÊaÊunÊcostoÊmenor.ÓÊ
EnÊelÊsiguienteÊcuadroÊ(cuadroÊ7)ÊpodemosÊobservarÊlosÊaportesÊdelÊdiseoÊparaÊ
laÊ formacinÊdeÊnuevosÊproductos,Ê losÊ cualesÊ sonÊmanejadosÊgeneralmenteÊporÊ
entidadesÊformalesÊyÊqueÊesÊaÊloÊqueÊseÊdebeÊapuntarÊconÊelÊtrabajoÊcontinuoÊdelÊ
mercadoÊinformalÊconÊelÊqueÊseÊinicia.Ê
8.ÊORIOL,ÊPIBERNAT,Ê (sinÊ fecha):ÊDiseoÊEmpresa.ÊElÊDiseoÊcomoÊ instrumentoÊdeÊ innovacinÊyÊ
competitividadÊempresarial,ÊADPV,ÊValencia
9.ÊORIOL,ÊPIBERNAT,Ê (sinÊ fecha):ÊDiseoÊEmpresa.ÊElÊDiseoÊcomoÊ instrumentoÊdeÊ innovacinÊyÊ
competitividadÊempresarial,ÊADPV,ÊValencia
8
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10.ÊTERRéÊIÊOHME,ÊEugeni,ÊCentroÊdeÊInvestigacinÊyÊDesarrolloÊEmpresarialÊÊ-ÊDepartamentoÊdeÊ
Trabajo,Ê Industria,Ê ComercioÊ yÊ TurismoÊ deÊGeneralitatÊ deÊ Catalunya,Ê Barcelona,Ê JulioÊ 2002Ê (1Ê
edicin).
11.ÊTERRéÊIÊOHME,ÊEugeni,ÊCentroÊdeÊInvestigacinÊyÊDesarrolloÊEmpresarialÊÊ-ÊDepartamentoÊdeÊ
Trabajo,Ê Industria,Ê ComercioÊ yÊ TurismoÊ deÊGeneralitatÊ deÊ Catalunya,Ê Barcelona,Ê JulioÊ 2002Ê (1Ê
edicin).
3.3.ÊAportesÊdelÊDiseo
ÒCualquierÊorganizacin,ÊporÊcomplicadaÊqueÊsea,ÊseÊpuedeÊdescomponerÊenÊunaÊ
serieÊ deÊ procesos:Ê losÊ queÊ cubrenÊ lasÊ actividadesÊ estratgicasÊ deÊ laÊ empresaÊ
(procesosÊestratgicos);ÊlosÊqueÊrelacionanÊlasÊactividadesÊqueÊentranÊenÊcontactoÊ
directoÊconÊlosÊclientesÊ(procesosÊclave);ÊyÊlosÊqueÊactanÊdeÊapoyoÊaÊlosÊprocesosÊ
anterioresÊyÊseÊrelacionanÊconÊlosÊproveedoresÊ(procesosÊdeÊapoyo).ÊLaÊinnovacinÊ
esÊunÊprocesoÊdeÊcarcterÊestratgicoÊparaÊlaÊempresa.
ElÊprocesoÊdeÊinnovacinÊestaraÊdefinidoÊporÊtodasÊaquellasÊlaboresÊrelacionadasÊ
conÊhacerÊcosasÊnuevasÊ(diseoÊyÊdesarrolloÊdeÊnuevosÊproductos)ÊyÊconÊhacerÊlasÊ
cosasÊdeÊformaÊdiferenteÊparaÊaumentarÊelÊvalorÊdeÊlosÊproductosÊ(redefinicinÊdeÊ
losÊprocesosÊempresariales).ÊElÊprocesoÊdeÊinnovacinÊtieneÊqueÊestarÊmarcadoÊporÊ
unÊenfoqueÊdeÊmercadoÊmuyÊclaro.ÊSeÊiniciaÊconÊunÊinputÊdelÊmercado:ÊlaÊidentifica-
cinÊdeÊunaÊoportunidadÊoÊnecesidadÊinsatisfecha;ÊyÊfinalizaÊtambinÊenÊelÊmerca-
doÊconÊunÊoutput:ÊlaÊsatisfaccinÊdeÊlosÊclientesÊporÊelÊnuevoÊproductoÊoÊservicioÊ
creado.ÓÊ
10
CUADROÊ7Ê(PROCESOÊDEÊINNOVACIîN)
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12.ÊÊSondeoÊdeÊopininÊrealizadaÊelÊ27ÊdeÊagostoÊdeÊ2011,ÊencuestaÊparaÊlosÊexpositoresÊdeÊlaÊ
FeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊLaÊPulga,ÊrealizadaÊenÊelÊcentroÊculturalÊElÊAguijn.ÊRespondiendoÊaÊ
laÊpreguntaÊÀQuÊesÊDiseoÊIndependienteÊparaÊusted?
LosÊ jvenesÊdiseadoresÊyÊotrosÊactoresÊempricosÊseÊvenÊ llamadosÊaÊconfigurarÊ
objetosÊnovedososÊqueÊmarquenÊunaÊrupturaÊconÊloÊconvencionalÊdebidoÊaÊsuÊnatu-
ralÊinquietudÊcreativa.ÊÊEstoÊademsÊpuedeÊserÊunaÊopcinÊparaÊgenerarÊingresosÊ
econmicos,ÊcomoÊcualquierÊotraÊactividadÊprofesional.
ElÊDiseoÊseÊplanteaÊcomoÊunaÊsolucinÊaÊlaÊcomercializacinÊdeÊproductos,Êresul-
tadoÊdeÊpropuestasÊprofesionalesÊinnovadorasÊdeÊlosÊgraduadosÊdeÊdiseoÊenÊelÊ
Ecuador.ÊÊAÊestoÊseÊsumaÊelÊgenerarÊunaÊestrategiaÊdeÊmercadoÊyÊgestarÊeventosÊ
paraÊayudarÊalÊdesarrolloÊprofesional.
TeniendoÊenÊcuentaÊestosÊfactores,ÊseÊrealizÊunÊacercamientoÊaÊtravsÊdeÊentrevis-
tasÊaÊexpositoresÊdeÊpropuestasÊobjetualesÊyÊdeÊemprendimientosÊenÊlasÊ"FeriasÊdeÊ
DiseoÊIndependiente".Ê
DeÊsusÊrespuestasÊseÊpuedeÊobtenerÊalgunosÊconceptosÊgeneralesÊqueÊsonÊcomunesÊ
aÊtodos.
DicenÊdelÊDiseoÊIndependienteÊqueÊesÊlaÊmejorÊmaneraÊdeÊsurgirÊsinÊdependen-
cias,ÊesÊelÊpoderÊhacerloÊellosÊmismo,ÊelÊimplementarÊpersonalidadÊenÊobjetosÊqueÊ
representenÊaÊgruposÊyÊ suÊ identidad,ÊelÊplasmarÊ identidadÊenÊ laÊproduccinÊdeÊ
cadaÊuno,ÊelÊbuscarÊexclusividadÊyÊunÊbeneficioÊpropioÊ.
AadieronÊqueÊsurgeÊlaÊnecesidadÊdeÊrealizarÊobjetosÊenÊlosÊcualesÊpuedanÊplas-
marÊsuÊpropiaÊhabilidad,ÊesÊdecir,ÊproducidosÊporÊellosÊmismoÊoÊaÊtravsÊdeÊtalleresÊ
artesanalesÊyÊdeÊmanufacturaÊperoÊdndoleÊunÊvalorÊagregado,ÊdesarrollandoÊasÊ
unÊproductoÊdiferenteÊ.
DeÊlosÊconceptosÊqueÊsurgieronÊenÊlasÊentrevistasÊsobreÊloÊqueÊesÊelÊDiseoÊInde-
pendienteÊ seÊ puedeÊ inferirÊ queÊ todavaÊ noÊ existeÊ unaÊ definicinÊ claraÊ deÊ esteÊ
nombreÊqueÊseÊhaÊutilizadoÊparaÊreferirseÊaÊesteÊsucesoÊnuevoÊdeÊlasÊFerias.ÊÊNiÊsiÊ
quieraÊseÊsabeÊsiÊseÊestÊhablandoÊdeÊlosÊactoresÊdeÊlasÊmismasÊoÊdeÊlosÊobjetosÊyÊ
productosÊqueÊseÊexponen.Ê
UnaÊdeÊlasÊideasÊcomunesÊesÊqueÊelÊDiseoÊIndependienteÊseÊhaÊvueltoÊlaÊmejorÊ
formaÊdeÊsurgirÊsinÊdependencias.ÊSinÊembargoÊnoÊseÊtomaÊenÊcuentaÊqueÊsuÊrolÊ
comoÊdiseadoresÊquedaÊdeÊ ladoÊalÊmomentoÊqueÊestnÊ tambinÊ fabricandoÊelÊ
objeto,ÊpuesÊestnÊtomandoÊelÊrolÊdeÊproductores.ÊÊLuegoÊparaÊcomercializarÊsuÊ
productoÊoÊpropuestaÊocupanÊelÊrolÊdeÊvendedoresÊoÊcomerciantes,ÊporÊloÊtantoÊ
todoÊesteÊcicloÊcreaÊmsÊbienÊunÊexcesoÊdeÊdependenciaÊsobreÊsÊmismosÊyÊsobreÊ
elÊcliente.
CabeÊrecalcarÊqueÊelÊproductoÊrealizadoÊporÊtalleresÊartesanalesÊdejaÊdeÊserÊpro-
ductoÊdeÊdiseo,Ê(paginaÊxÊsobreÊartesana),ÊunaÊlasÊcosasÊqueÊseÊbuscanÊconÊenÊ
esteÊtrabajoÊesÊqueÊelÊpblicoÊconsumidorÊnoÊconfundaÊestosÊproductosÊdeÊdiseoÊ
12
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13.ÊLaÊRedÊLatinoamericanaÊdeÊDiseo,ÊDisearÊelÊDiseo,ÊaoÊ2007.
conÊartesana.
3.4.ÊçmbitoÊregional
EnÊelÊaoÊ2007ÊLaÊRedÊLatinoamericanaÊdeÊDiseo,ÊconÊelÊapoyoÊdeÊFUNES,ÊSENAÊ
yÊColÊCiencias,ÊlevantaÊelÊdocumentoÊdenominadoÊDisearÊelÊDiseo.Ê
EsteÊdocumentoÊfueÊrealizadoÊconÊlaÊfinalidadÊdeÊresponderÊciertasÊpreguntasÊenÊ
lasÊqueÊelÊdiseoÊseÊencuentraÊinvolucradoÊcomoÊparteÊdelÊdesarrolloÊprofesional,Ê
noÊsoloÊenÊlosÊpasesÊenÊdesarrolloÊsinoÊenÊtodaÊLatinoamrica.ÊElÊvalidarÊqueÊlosÊ
diseadoresÊseanÊemprendedoresÊyÊdueosÊdeÊsusÊpropiasÊempresas,ÊenÊunÊesque-
maÊenÊelÊqueÊfinalmenteÊadministrenÊsuÊnegocio.
SeÊpresentanÊaÊcontinuacinÊlosÊdatosÊmsÊrelevantesÊparaÊestaÊinvestigacinÊobte-
nidosÊdeÊesteÊdocumento.
3.4.1.ÊTrabajoÊdeÊlosÊDiseadores
CUADROÊ8Ê(TRABAJOÊDEÊLOSÊDISEADORES)13
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14.ÊLaÊRedÊLatinoamericanaÊdeÊDiseo,ÊDisearÊelÊDiseo,ÊaoÊ2007.Ê
DeÊesteÊcuadroÊseÊpuedeÊdeterminarÊqueÊelÊcampoÊdeÊtrabajoÊmsÊgrandeÊenÊelÊ
queÊlosÊdiseadoresÊestnÊposesionadosÊenÊLatinoamricaÊesÊtrabajoÊconÊdepen-
denciaÊlaboral.
SeÊpuedeÊverÊqueÊsÊexistenÊpuestosÊdeÊtrabajosÊdentroÊdeÊempresasÊenÊelÊcampoÊ
delÊdiseo,ÊsinÊembargoÊesÊmayorÊelÊporcentajeÊdeÊlosÊotrosÊtemsÊsumadosÊentreÊ
s,ÊesÊdecirÊelÊdesempleo,ÊelÊsubempleoÊyÊelÊtrabajoÊindependiente:
1=bl^¶Z]hk^l]^l^fie^Z]hl'
,)=bl^¶Z]hk^lbg]^i^g]b^gm^lee^`Zg]hZe^fik^g]bfb^gmh'
++=bl^¶Z]hk^l\hglnikhibZ^fik^lZ%ghg^\^lZkbZf^gm^]^]bl^¶h'
/=bl^¶Z]hk^lk^ZebsZg]hhmkZZ\mbob]Z]jn^gh^l=bl^¶h'
3.4.2.ÊFuenteÊdeÊTrabajoÊhoy
CUADROÊ9Ê(FUENTESÊDEÊTRABAJOÊHOY)14
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15.Ê ÊCORREA,ÊMARIAÊEUGENIA,ÊÒLaÊcreatividadÊcomoÊrecursoÊeconmico:ÊaproximacionesÊalÊestudioÊdelÊ
diseoÊindependienteÊcomoÊestrategiaÊdeÊinsercinÊdeÊjvenesÊenÊlaÊciudadÊdeÊBuenosÊAiresÓ,ÊBuenosÊAires,Ê
TesisÊparaÊmaestra.
16.ÊCORREA,ÊMARIAÊEUGENIA,Ê ÒLaÊ creatividadÊ comoÊ recursoÊ econmico:Ê aproximacionesÊ alÊ estudioÊdelÊ
diseoÊindependienteÊcomoÊestrategiaÊdeÊinsercinÊdeÊjvenesÊenÊlaÊciudadÊdeÊBuenosÊAiresÓ,ÊBuenosÊAires,Ê
TesisÊparaÊmaestra.
17.ÊSondeoÊdeÊopininÊrealizadaÊelÊ27ÊdeÊagostoÊdeÊ2011,ÊÊencuestaÊparaÊlosÊexpositoresÊdeÊlaÊferiaÊdeÊdiseoÊ
independienteÊLaÊPulga,ÊrealizadaÊenÊelÊcentroÊculturalÊElÊAguijn.ÊRespondiendoÊaÊlaÊpreguntaÊÀCuentaÊustedÊ
<hfh]Zmhk^e^oZgm^iZkZ^ lmZbgo^lmb`Z\b·gl^in^]^h[l^koZkjn^^ e1]^]bl^-
adoresÊseÊdedicaÊaÊlaÊautoproduccin,ÊteniendoÊenÊcuentaÊqueÊesÊunÊdocumentoÊ
aÊnivelÊLatinoamericano.ÊDeÊestoÊseÊpuedeÊconcluirÊqueÊenÊotrosÊpasesÊdeÊlaÊreginÊ
tambinÊseÊencuentraÊesteÊfenmenoÊdeÊlosÊdiseadoresÊqueÊseÊconviertenÊesÊsusÊ
propiosÊproductores.
3.4.3.ÊInvestigacinÊyÊexperienciasÊregionales
UnÊantecedenteÊmuyÊimportante,ÊesÊelÊcasoÊdelÊfenmenoÊdelÊDiseoÊIndependien-
teÊenÊBuenosÊAires,ÊArgentina,Ê
ÒÉlaÊexperienciaÊdeÊlaÊcrisisÊ(econmica)ÊdelÊ2001ÊgenerÊunaÊinstanciaÊdeÊmovili-
zacionesÊsocialesÊqueÊpusoÊenÊrelieveÊunaÊÊnecesidadÊdeÊexpresinÊpopularÊenÊlaÊ
escenaÊpblica
ÉDeÊestaÊmanera,ÊpodemosÊobservarÊcomoÊunÊejemploÊdeÊestasÊconfiguracionesÊ
productivasÊdesarrolladasÊenÊlosÊltimosÊaos,ÊÊlaÊemergenciaÊdeÊÊnumerososÊjve-
g^l]bl^¶Z]hk^ljn^aZgbkknfib]h^g^ef^k\Z]h]^[b^g^lrl^kob\bhl%Ze\Zg-
zandoÊunaÊvisibilidadÊpblicaÊnotable.
ÉUnÊfenmenoÊenÊcrecimientoÊqueÊrefleja,ÊporÊunÊlado,ÊnuevasÊmodalidadesÊdeÊ
produccin,ÊvinculadasÊalÊdesarrolloÊdeÊempleosÊÊpropiosÊdeÊunaÊÊeconomaÊcreati-
vaÉÓÊ
TambinÊnosÊexplicaÊqueÊalÊ"pensarÊenÊdiseo"ÊseÊadquiereÊunaÊprcticaÊculturalÊ
queÊtrabajaÊsobreÊbienesÊaÊlosÊqueÊseÊlosÊpuedeÊincorporarÊenÊlaÊvidaÊcotidiana,Ê
ÒesÊdecir,ÊqueÊestasÊcreacionesÊbuscanÊgenerarÊunÊvnculoÊmsÊprximoÊconÊelÊcon-
sumidorÊusuarioÉÓÊ
3.5.ÊçmbitoÊlocal
3.5.1.ÊRealidadÊprofesionalÊdeÊlasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependiente
SegnÊlaÊencuestaÊrealizadaÊaÊlosÊexpositoresÊdeÊlasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependien-
teÊnoÊlesÊpareceÊrelevanteÊlaÊcantidadÊdeÊprofesionalesÊenÊdiseoÊqueÊparticipan.
MedianteÊelÊsondeoÊdeÊopininÊseÊcalculÊque:

,.lhg]bl^¶Z]hk^l
/.mb^g^ghmkhm²mnehngbo^klbmZkbh
3.5.2.ÊLosÊExpositoresÊdeÊlasÊFeriasÊ(casoÊdeÊestudioÊQuito)
LosÊexpositoresÊyÊprotagonistasÊdeÊestasÊllamadasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊ
fueronÊconsultadosÊacercaÊdeÊlaÊacogida,Êfalencias,ÊrentabilidadÊyÊlaÊproblemticaÊ
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enÊ generalÊ tantoÊ deÊ lasÊ Ferias,Ê comoÊ deÊ losÊ diseadoresÊ yÊ expositoresÊ deÊ lasÊ
mismas.
ÀExisteÊacogidaÊparaÊelÊdiseoÊindependienteÊenÊlaÊciudadÊdeÊQuitoÊsegnÊsuÊpers-
pectiva?
0.ib^glZjn^^lm§\k^\b^g]heZZ\h`b]Z
+.ib^glZjn^^lfZeZ
ÀQuÊfalenciasÊtienenÊlasÊferiasÊdeÊdiseoÊindependiente?
LaÊfaltaÊdeÊdifusinÊhaciaÊelÊpblico,ÊyÊqueÊexistenÊmuyÊpocasÊferiasÊdeÊdiseoÊenÊ
laÊciudad.
ÀSegnÊsuÊexperiencia,ÊpiensaÊustedÊqueÊesÊrentableÊelÊdiseoÊindependienteÊenÊlaÊ
ciudadÊdeÊQuito?ÊÀSeÊpuedeÊvivirÊdeÊeso?
0,',lb^lk^gmZ[e^%l^in^]^obobkZeZk`hieZsh
+/'/gh^lk^gmZ[e^
ÀCulÊcreeÊustedÊqueÊesÊelÊmayorÊproblemaÊdeÊlosÊdiseadores?
LaÊfaltaÊdeÊinnovacinÊenÊsusÊproductos.Ê
VerÊanexoÊ1,ÊpginaÊ73Ê(Entrevista)
3.5.3.ÊLosÊOrganizadoresÊdeÊlasÊFeriasÊ(casoÊdeÊestudioÊQuito)
LuegoÊdeÊesteÊsondeoÊdeÊopininÊseÊllevÊaÊcaboÊunÊdialogoÊconÊdosÊorganizado-
resÊdeÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependiente.ÊUnoÊdeÊlaÊFeriaÊdeÊDiseoÊmsÊimportanteÊ
enÊlaÊciudadÊdeÊQuito:ÊLAÊPULGAÊyÊotroÊdeÊunaÊferiaÊqueÊtuvoÊsusÊiniciosÊhaceÊunÊ
aoÊ aproximadamente:Ê VITRINAÊ DEÊ DISEO,Ê ellosÊ nosÊ plantearonÊ suÊ criterioÊ
acercaÊdeÊlosÊproblemasÊqueÊvenÊhaciaÊelÊDiseoÊIndependienteÊyÊsusÊincursinÊenÊ
lasÊferias:
FERIAÊLAÊPULGA
Ê LaÊideaÊoriginalÊdeÊcrearÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊseÊdioÊporÊ
laÊrelacinÊqueÊempezÊaÊexistirÊentreÊelÊcentroÊculturalÊelÊAguijnÊconÊlasÊdiferen-
tesÊtendenciasÊculturalesÊvanguardistasÊqueÊseÊestnÊposesionandoÊconÊfuerzaÊenÊ
laÊciudadÊltimamente.ÊHabaÊlaÊnecesidadÊdeÊimplementarÊpropuestasÊyÊversatili-
dadÊenÊlasÊnuevasÊtendenciasÊdeÊdiseo,ÊentoncesÊseÊcreÊlaÊFeriaÊdeÊDiseoÊInde-
pendienteÊ LaÊ PulgaÊ conÊ elÊ propsitoÊ deÊ unirÊmoda,Ê diseoÊ grfico,Ê artesanas,Ê
diseoÊindustrial,Êfotografa,Êetc.
ElÊDiseoÊIndependienteÊhaÊpresentadoÊdesdeÊsusÊiniciosÊenÊlaÊciudadÊunaÊserieÊdeÊ
problemasÊaÊlosÊcualesÊnoÊseÊlosÊconfrontaÊporÊignorarÊdeÊloÊseÊtrata.ÊEnÊprimerÊ
lugarÊ losÊobjetosÊrealizadosÊporÊdiseadoresÊ independientesÊsonÊfabricadosÊporÊ
ellosÊmismosÊyÊnoÊdeÊunaÊmaneraÊindustrial,ÊseÊlosÊpodraÊllamarÊartesanas,ÊporÊloÊ
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tantoÊsuÊprecioÊesÊelevadoÊyÊsuÊgrupoÊobjetivoÊvieneÊaÊserÊlaÊclaseÊmedia-altaÊdeÊlaÊ
ciudad.
SeÊpresentaÊunÊproblemaÊdeÊidentidad,ÊprimeroÊporÊlaÊinfluenciaÊexternaÊqueÊtene-
mosÊyÊqueÊesÊbastante,ÊÊyÊtambinÊporÊlaÊcopiaÊdeÊproductosÊqueÊyaÊexistenÊenÊelÊ
f^k\Z]hrZjn^^g ng/)]^ikhin^lmZl gh lhg gn^oZl% lb`n^g aZ\b^g]h eh
mismo.
ComoÊtodoÊdiseoÊtiendeÊaÊdirigirseÊaÊciertoÊusuarioÊenÊesteÊcasoÊelÊdiseoÊinde-
i^g]b^gm^aZmhfZ]heZfblfZZ\mbmn]%ZikhqbfZ]Zf^gm^l^\Ze\neZjn^ng/)
deÊdiseoÊestÊdirigidoÊsoloÊaÊÊlaÊmujerÊ(especialmenteÊelÊdiseoÊdeÊmodas),ÊunÊ
,)Zgb¶hlrng*)Zahf[k^l%^lmhghlbg]b\Zjn^Z¼g_ZemZZfiebZk^e\Zfih
delÊdiseoÊindustrial.Ê
(FeriaÊdeÊdiseoÊindependienteÊElÊAguijnÊLaÊPulgaÊ/ÊDialogoÊconÊGaloÊBentezÊ
socioÊmayoritarioÊCentroÊCulturalÊElÊAguijn)
FERIAÊVITRINAÊDEÊDISEO
Ê VitrinaÊdeÊDiseoÊnaceÊporÊlaÊpreocupacinÊyÊnecesidadÊdeÊunÊespacioÊ
paraÊexponerÊproductosÊnacionales,ÊnuevosÊyÊdeÊbuenaÊcalidad.Ê
EstaÊpreocupacinÊsurgeÊporÊlaÊfaltaÊdeÊidentidadÊqueÊseÊveÊenÊlaÊgenteÊprincipal-
menteÊporÊlaÊgranÊcantidadÊdeÊproductosÊextranjerosÊqueÊafectanÊdirectamenteÊalÊ
mercado.Ê
ElÊnombreÊdeÊVitrinaÊdeÊDiseoÊseÊcreaÊconÊlaÊfinalidadÊdeÊsalirseÊdeÊlasÊtpicasÊ
feriasÊnormales,ÊenÊrealidadÊloÊqueÊquieroÊmostrarÊesÊqueÊsiÊexisteÊdiseoÊenÊEcua-
dor,ÊyÊqueÊlosÊdiseadoresÊpuedanÊexponerÊsusÊpropuestasÊenÊunaÊvitrinaÊpensadaÊ
especialmenteÊparaÊellos.Ê
EstaÊVitrinaÊseÊlaÊtrabajaÊconÊunÊprocesoÊdeÊseleccinÊaunqueÊunaÊdeÊlasÊfalenciasÊ
esÊelÊtenerÊqueÊllenarÊlosÊespaciosÊ(DanielaÊaclaraÊqueÊtodavaÊleÊfaltaÊpreparacinÊ
paraÊpoderÊorganizarÊunaÊbuenaÊ faseÊ curadora,ÊqueÊnoÊ tieneÊunÊmanualÊparaÊ
poderÊguiarÊsuÊferiaÊdeÊmejorÊmanera)ÊporÊloÊtanto,Ê loÊqueÊnoÊesÊdiseoÊpuedeÊ
entrarÊaÊlaÊVitrinaÊsiempreÊyÊcuandoÊcumplaÊconÊlosÊestndaresÊdeÊcalidadÊqueÊseÊ
exige.
EsÊimportanteÊllamarÊlaÊatencinÊdelÊcliente,ÊqueÊcuandoÊtuÊvayasÊaÊcomprarÊentresÊ
aÊunÊespacioÊdiferente,Êatrayente,ÊcoloridoÊyÊdondeÊenÊrealidadÊencontrarasÊcosasÊ
queÊnoÊhayasÊvistoÊantesÊenÊelÊmercado.Ê
(SeÊpreguntÊaÊDanielaÊsiÊellaÊcreeÊqueÊelÊdiseoÊindependienteÊformaÊparteÊdeÊlaÊ
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culturaÊdeÊunaÊciudadÊcomoÊlaÊnuestra)ÊDeÊacuerdoÊtotalmenteÊconÊlaÊrelacinÊqueÊ
existeÊentreÊlaÊculturaÊyÊelÊdiseo,ÊpiensoÊqueÊesÊelÊensearÊaÊlaÊgenteÊqueÊsÊexistenÊ
personasÊqueÊhacenÊcosasÊnuevasÊsinÊperderÊlaÊidentidadÊyÊqueÊestasÊcosasÊnoÊsoloÊ
lasÊencuentrasÊafuera,ÊesÊelÊensearÊINNOVACIîN.
(FeriaÊdeÊdiseoÊindependienteÊParqueÊdeÊCumbayaÊVITRINAÊDEÊDISEOÊ/ÊDialo-
goÊconÊDanielaÊRamrezÊGestoraÊprincipal)
AÊcontinuacinÊseÊrealizaÊunaÊcrticaÊaÊestasÊllamadasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndepen-
dienteÊconÊelÊobjetivoÊdeÊnoÊevitarÊlosÊerroresÊcometidosÊanteriormenteÊalÊproponerÊ
unaÊnuevaÊestrategiaÊdeÊFeria.Ê
SeÊconsideraÊque:
EZleeZfZ]Zl?^kbZl]^=bl^¶hBg]^i^g]b^gm^gh\n^gmZg\hgnglblm^fZ]^l^e^\-
cinÊdeÊsusÊexpositores,ÊporÊloÊqueÊnoÊesÊrelevanteÊparaÊellosÊqueÊestosÊnoÊseanÊ
todosÊdiseadores.
Ihk^ea^\ah]^jn^k^kl^kbg\enr^gm^l\hgmh]hlehl\ZfihlZ^qihg^k^geZ
FeriaÊcomoÊmoda,ÊdiseoÊgrfico,Êartesana,ÊdiseoÊindustrial,Êfotografa,Êetc,ÊnoÊ
tomanÊenÊcuentaÊqueÊlosÊobjetosÊaÊpresentarseÊnoÊsonÊdiseoÊexclusivamente.
Ghl^^gmb^g]^^e=bl^¶hBg]^i^g]b^gm^\hfhln[^fie^h'
>geZ?^kbZeZIne`Z%l^f^g\bhgZng/)]^ikhin^lmZljn^ghlhggn^oZlihk
loÊtanto,ÊnoÊsonÊdiseo.
>ei¼[eb\hZlblm^gm^ghlZ[^\hgjn^\kbm^kbhl^hk`ZgbsZngZ?^kbZ]^=bl^¶hihk
loÊ queÊ paraÊ ellosÊ lasÊ llamadasÊ FeriasÊ aÊ lasÊ queÊ asistenÊ sÊ sonÊ enteramenteÊ deÊ
diseo.
L^in^]^gjn^]Zk^lmZg\Z]ZlZe`ngZlbgb\bZmboZl\k^ZmboZl]^ehlc·o^g^l]bl^-
adoresÊalÊproponerÊespaciosÊdeÊventaÊauto-producidaÊeÊinnovacin,ÊyaÊqueÊpasa-
ranÊgranÊparteÊdeÊsuÊtiempoÊenÊlaÊparteÊdeÊfabricacinÊyÊmanufactura,ÊyÊenÊlaÊ
parteÊdeÊmercadeoÊyÊventa.
SeÊresuelveÊque:
>lg^\^lZkbh]^lZkkheeZknglblm^fZ]^\nkZ]nk²Z%^l]^\bk%k^ZebsZk_hkfneZkbhl
dondeÊlosÊaspirantesÊaÊexpositoresÊdeÊunaÊFeriaÊespecifiquenÊclaramenteÊlosÊatribu-
tosÊdeÊsusÊproductos.ÊAsÊexistirÊunÊestndarÊdeÊcalidadÊalÊmomentoÊdeÊexponerÊ
cadaÊunaÊdeÊlasÊpropuestasÊenÊlaÊFeria.
EZZkm^lZg²Z]^_bgbmboZf^gm^gh]^[^k²Z^gmkZk^gngZ?^kbZ]^=bl^¶hBg]^i^g-
diente.Ê EstasÊ FeriasÊ deberanÊ serÊ destinadasÊ aÊ proyectosÊ especficosÊ deÊ diseoÊ
dondeÊseÊdemuestreÊunaÊestructuraÊclaramenteÊconfigurada,ÊcomoÊtambinÊservi-
ciosÊdeÊdiseoÊanteÊunÊpblicoÊobjetivoÊespecifico.
>e=bl^¶hBg]^i^g]b^gm^]^[^l^k\hglb]^kZ]h\hfheb[k^^c^k\b\bh]^eZikh_^-
sin
L^]^[^]^cZkihk_n^kZZeZlikhin^lmZljn^lhg\hibZl]^hmkZlhfn^lmkZl
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repetitivasÊyaÊqueÊnoÊsonÊdiseo.
L^]^[^Z\^imZkjn^ehlikhr^\mhl%h[c^mhlhl^kob\bhl]^]bl^¶hlhgehlikbg\b-
palesÊprotagonistasÊdeÊlasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependiente.
L^]^[^\hglb]^kZkmZf[b®gZehll^kob\bhl]^]bl^¶h\hfhikhmZ`hgblmZlikbg\b-
palesÊalÊmomentoÊdeÊlaÊconvocatoriaÊaÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependiente.
L^k^jnb^k^ng^l_n^kshbg_hkfZmbohihkk^\ni^kZkeZb]^Zjn^mb^g^^ei¼[eb\h
porÊelÊnombreÊdeÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependiente,ÊenÊlaÊciudadÊenÊrealidadÊnoÊhayÊ
ninguna.
>lm^^lmZg\Zfb^gmh]^ikhin^lmZl^lngikh[e^fZk^\hgh\b]hihkehl]blmbgmhl
actoresÊdeÊlasÊFerias.ÊÊÊCuandoÊstasÊsurgieronÊexistiÊiniciativa,ÊexistieronÊproduc-
tosÊnovedosos,ÊhuboÊmuchaÊacogidaÊperoÊyaÊnoÊseÊvenÊestasÊcualidades.ÊÊEsÊnece-
sarioÊbuscarÊyÊfomentarÊestaÊcreatividadÊeÊinnovacin.
3.6.ÊResumenÊdeÊlosÊdatosÊobtenidosÊrelevantesÊparaÊelÊproyecto
LaÊimportanciaÊdeÊestaÊinvestigacinÊseÊencuentraÊdireccionadaÊalÊdesarrolloÊprofe-
sionalÊ sinÊ dependenciasÊ laborales,Ê esÊ decir,Ê noÊ ligadoÊaÊ unaÊ estructuraÊ laboralÊ
tpicaÊcomoÊunaÊempresa.
LuegoÊdeÊunÊanlisisÊsobreÊlosÊdiseadoresÊqueÊsonÊsusÊpropiosÊproductoresÊaÊnivelÊ
latinoamericanoÊseÊllegaÊaÊlasÊsiguientesÊconclusiones:
>e\ZfiheZ[hkZef§l`kZg]^^g^ejn^l^^g\n^gmkZgn[b\Z]hlehl]bl^¶Z]hk^l
Zgbo^eeZmbghZf^kb\Zghmb^g^ngihk\^gmZc^]^e,-^ gmkZ[Zchl\hg]^i^g]^g\bZl
laborales.
L^\hg\enr^jn^^ gEZmbghZf®kb\Zng1]^]bl^¶Z]hk^ll^]^]b\ZZeZZnmhikh-
duccinÊyÊalÊsubempleo.
:gbo^e k^`bhgZe eZ\ZiZ\b]Z]]^ikh]n\\b·g]^ ehl]bl^¶Z]hk^l^l lningmh
dbilÊporÊloÊqueÊseÊllegaÊaÊconfundirÊlaÊartesanaÊconÊdiseo.
EZ^l\ZlZiZkmb\biZ\b·g]^]bl^¶Z]hk^l\hg_hkfZ\b·g^g^lm^mbih]^^o^gmhl
lh\bZe^lr\nemnkZe^l!Zi^gZl^e,.]^ehliZkmb\biZgm^l]^eZ_^kbZlhg]bl^¶Z]h-
resÊconÊformacinÊacadmica)ÊexplicaÊelÊporÊquÊelÊllamadoÊDiseoÊIndependienteÊ
sufreÊdeÊfaltaÊdeÊinnovacinÊenÊsusÊproductos,ÊsegnÊseÊapreciaÊenÊlasÊFerias.
>e=bl^¶hBg]^i^g]b^gm^ mb^g^ngZiZkmb\neZk bfihkmZg\bZiZkZeZlh\b^]Z]Ze
generarÊtrabajoÊparaÊtodasÊlasÊpersonasÊqueÊactanÊenÊlaÊcadenaÊdeÊvalorÊdelÊpro-
ducto.
=^lin®l]^^lm^Zg§eblbl%l^h[l^koZjn^^e\ZfiheZ[hkZeiZkZehl]bl^¶Z]hk^l
noÊesÊmuyÊamplio,ÊsobreÊtodoÊparaÊlosÊjvenesÊgraduados.ÊÊSeÊpuedeÊutilizarÊelÊ
conocimientoÊacadmicoÊparaÊempezarÊaÊplasmarÊsusÊpropiasÊideas.
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ÀQuÊfaltaÊparaÊqueÊlosÊjvenesÊgraduadosÊenÊDiseoÊseÊinsertenÊenÊlosÊdistintosÊ
camposÊlabores?
Ihm^g\bZkrfhmboZkZeZcno^gmn]\k^ZmboZ^g^lm^\ZlhZehl]bl^¶Z]hk^lZjn^
mirenÊalÊDiseoÊIndependienteÊcomoÊunaÊposibilidadÊdeÊcrecimientoÊprofesionalÊyÊ
desempeoÊlaboral,ÊconcientizndolosÊasÊdeÊlasÊventajasÊqueÊposeeÊyÊcomoÊsteÊ
puedeÊconvertirseÊenÊsuÊprincipalÊactividadÊlaboral.Ê
AÊ continuacinÊ seÊ presentaÊ unÊ cuadroÊ deÊ lasÊ necesidadesÊ yÊ posibilidadesÊ queÊ
presentaÊesteÊtrabajoÊdeÊinvestigacin.
DebidoÊaÊlaÊpocaÊinnovacinÊyÊexclusividadÊenÊlosÊproductosÊgeneradaÊporÊunaÊ
escasaÊparticipacinÊdeÊdiseadoresÊ profesionales,Ê yÊ laÊ faltaÊ deÊ enfoqueÊ enÊ elÊ
diseoÊdesdeÊ laÊgestinÊdeÊ lasÊ FeriasÊ enÊ laÊ ciudadÊdeÊQuitoÊ seÊproponeÊ comoÊ
aporteÊalÊDiseoÊdeÊProductosÊelÊproyectoÊaÊsaber:
LaÊ insercinÊdeÊdiseadoresÊ enÊ elÊ campoÊprofesionalÊ aÊ travsÊ deÊ lasÊ FeriasÊ deÊ
DiseoÊIndependienteÊenÊlaÊciudadÊdeÊQuito.
CUADROÊ10Ê(PROCESOÊDEÊINNOVACIîN)
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SeÊ comenzarÊ porÊ definirÊ elÊ conceptoÊ deÊ DiseoÊ Independiente.Ê LaÊ definicinÊ
permitirÊdiferenciarÊalÊDiseoÊIndependienteÊdeÊlaÊartesana,ÊproductosÊdeÊaltaÊ
serieÊyÊotrosÊconÊlosÊqueÊpodraÊconfundirse.
SeÊrealizarÊunaÊinvestigacinÊdeÊlosÊfactoresÊqueÊintervienenÊenÊlaÊrealizacinÊdeÊ
lasÊFerias,ÊasÊ comoÊposiblesÊestrategiasÊparaÊ insertarÊalÊDiseoÊ IndustrialÊoÊdeÊ
ProductosÊenÊestosÊespaciosÊdeÊmaneraÊqueÊmarquenÊunaÊdiferenciaÊenÊlaÊproduc-
cinÊdelÊDiseoÊIndependiente.Ê
EnÊelÊprocesoÊseÊplanteaÊlaÊorganizacinÊyÊgestinÊdeÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊInde-
pendienteÊqueÊpermitaÊdemostrarÊtodasÊlasÊpremisasÊinvestigadasÊyÊqueÊgenereÊlasÊ
herramientasÊnecesariasÊparaÊlaÊgestin,ÊcalificacinÊyÊevaluacinÊdeÊlosÊproyectosÊ
deÊlosÊposiblesÊexpositoresÊdesdeÊlaÊvisinÊdisciplinariaÊdelÊdiseador.
CUADROÊ11Ê(PROBLEMçTICAÊESPECêFICA)
Autor:ÊEstefaniÊInsuastiÊ
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4.1.ÊObjetivoÊGeneral:
DemostrarÊelÊenfoqueÊcorrectoÊsobreÊelÊDiseoÊIndependienteÊenÊelÊEcuadorÊcomoÊ
prcticaÊculturalÊyÊaÊlosÊdiseadoresÊ(profesionales)ÊqueÊseÊdedicanÊaÊlaÊautopro-
duccin,ÊalÊdesarrolloÊdeÊproyectosÊyÊserviciosÊdeÊdiseoÊyÊbuscanÊunÊcrecimientoÊ
profesionalÊcomoÊproductores.
4.2.ÊObjetivosÊEspecficos:
>qiehkZkeZlihlb[beb]Z]^l]^e]bl^¶hbg]^i^g]b^gm^\hfh^liZ\bh]^]^lZkkheeh
profesional,Ê circulacinÊ deÊ productosÊ deÊ diseoÊ yÊ deÊ actividadesÊ vinculadasÊ alÊ
mismoÊintegrandoÊaÊesteÊenÊunaÊculturaÊlocal.
Ikhihg^kngfZgnZe]^?^kbZ]^=bl^¶hBg]^i^g]b^gm^b]^Ze^e\nZeikhfn^oZ
lasÊpropuestasÊdesarrolladasÊporÊlosÊjvenesÊdiseadoresÊyÊayudeÊaÊexplotarÊsuÊ
potencialÊcreativo,ÊpromoviendoÊlaÊinnovacinÊaÊtravsÊdeÊlaÊcompetencia,Êinvolu-
crndoseÊenÊelÊdesarrolloÊdeÊidentidadÊeÊimpulsandoÊelÊmbitoÊculturalÊdelÊentornoÊ
inmediato.
Bg\hkihkZka^kkZfb^gmZl]^lZkkheeZ]Zl]^l]^eZ·imb\Z]bl\biebgZkbZ]^e]bl^¶h
queÊayudenÊaÊlaÊevaluacinÊdeÊlasÊpropuestasÊaÊpresentarseÊenÊlaÊferia,Êgaranti-
zandoÊelÊnivelÊdeÊesta.Ê
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18.ÊCORREA,ÊMARIAÊEUGENIA,ÊÒElÊdiseoÊyÊsuÊcrecienteÊincorporacinÊenÊelÊmercado:ÊAportesÊenÊ
trminosÊeconmicosÊyÊculturalesÊaÊ laÊproduccinÊdeÊ laÊCiudadÊdeÊBuenosÊAiresÓ,ÊBuenosÊAires,Ê
EnsayoÊIndustriasÊcreativas.
19.ÊConceptoÊdeÊdiseoÊindustrialÊdelÊICSIDÊ(InternationalÊCouncilÊofÊSocietiesÊofÊIndustrialÊDesign).
5.1.ÊSobreÊelÊDiseo
Ê EsÊimportanteÊtenerÊclaroÊloÊqueÊesÊelÊDiseo,ÊyÊelÊporquÊesÊinfluyenteÊ
ahoraÊenÊlaÊsociedadÊproductivaÊecuatoriana.
Ò(É)ÊMaldonadoÊconcibeÊalÊdiseoÊindustrialÊenÊtantoÊÒlaÊproyeccinÊdeÊobjetosÊ
fabricadosÊindustrialmente,ÊporÊmedioÊdeÊmquinasÊyÊenÊserieÓÊ(1993:Ê9).ÊDeÊesteÊ
modo,ÊMaldonadoÊdefineÊunÊaspectoÊcentralÊenÊlaÊprcticaÊdelÊdiseo,ÊalÊtrazarÊ
unaÊsuerteÊdeÊcircunscripcinÊenÊtornoÊalÊmismo.ÊÊ
PeroÊÀquÊseÊentiendeÊporÊestaÊideaÊdeÊproyeccin,ÊdeÊconcebirÊalÊdiseoÊcomoÊ
ngZik§\mb\Zikhr^\mnZe8MZe\hfhZ_bkfZFZe]hgZ]h
ikhr^\mZkeZ_hkfZlb`gb_b-
caÊcoordinar,Êintegrar,ÊyÊarticularÊtodosÊaquellosÊfactoresÊque,ÊdeÊunaÊmaneraÊoÊdeÊ
otra,ÊparticipanÊenÊelÊprocesoÊconstitutivoÊdeÊlaÊformaÊdelÊproductoÓÊ(Maldonado,Ê
1993:Ê12),ÊestoÊes,ÊcomprenderÊelÊdiseoÊenÊtantoÊproyeccinÊdeÊunaÊforma,ÊsuÊ
ideacinÊhastaÊvolverlaÊunÊproductoÊconÊunaÊformaÊyÊfuncinÊdeterminadasÊ(É)
(É)MaraÊLedesmaÊplanteaÊqueÊÒelÊdiseoÊesÊunaÊactividadÊdeÊproyeccinÊenÊunÊ
dobleÊsentido:ÊseÊproyectaÊinternamenteÊsobreÊlaÊobraÊaÊpartirÊdeÊsistemasÊsemiti-
cosÊqueÊleÊsonÊpropios,ÊyÊenÊesaÊproyeccin,ÊproyectaÊunÊtipoÊdeÊrelacionesÊsocia-
lesÓÊ(Ledesma,Ê2005:Ê33).ÊEsÊdecirÊqueÊelÊdiseoÊenÊsÊmismoÊataeÊunaÊinterven-
cinÊenÊloÊsocialÊ(É)
(É)ÊEsÊprecisamenteÊporqueÊelÊdiseoÊdebeÊadaptarseÊaÊlosÊcambiosÊhistricosÊyÊ
socialesÊ deÊ cadaÊ sociedad,Ê queÊ suÊ funcinÊ yÊ significacinÊ atraviesaÊ laÊ culturaÊ
misma,ÊenÊelÊsentidoÊqueÊsignifiqueÊestosÊcambiosÊyÊlosÊdotaÊdeÊsentido,Êconstruyen-
doÊsignificantesÊqueÊvanÊaÊserÊconstitutivosÊdeÊlaÊsociedad.(É)ÓÊ
ÒElÊdiseoÊesÊunaÊactividadÊcreativaÊcuyoÊfinÊesÊestablecerÊlasÊmultifacticasÊcuali-
dadesÊdeÊlosÊobjetos,Êprocesos,ÊserviciosÊyÊsusÊsistemasÊenÊtodosÊsusÊciclosÊdeÊvida,Ê
porÊloÊtantoÊelÊdiseoÊesÊelÊfactorÊcentralÊdeÊlaÊinnovadoraÊhumanizacinÊdeÊlasÊ
tecnologasÊyÊunÊactoÊcrucialÊdeÊintercambioÊculturalÊyÊeconmicoÓ
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ElÊDiseoÊdeÊProductosÊabarcaÊlaÊcapacidadÊdeÊconfigurarÊbienesÊoÊserviciosÊenfo-
cadosÊparaÊunÊbienÊcomnÊoÊindividualÊesÊdecirÊparaÊunÊgrupoÊobjetivoÊespecifico.
ComoÊseÊpuedeÊverÊenÊelÊcuadroÊ9,ÊparaÊllegarÊalÊobjetoÊconfiguradoÊoÊservicioÊ
existenÊtresÊetapasÊimportantes:
1.ÊGrupoÊobjetivo.ÊEnÊesteÊcasoÊllegaÊaÊserÊelÊusuarioÊdirecto,ÊelÊqueÊtieneÊunaÊnece-
sidadÊaÊsatisfacerÊmedianteÊunÊconceptoÊdeterminado.
2.ÊLosÊfactores.ÊEstaÊetapaÊestÊinmersaÊenÊmedioÊdelÊconceptoÊyÊlaÊestrategiaÊaÊ
realizar,ÊporÊloÊtantoÊseÊenfocaÊenÊtresÊfactoresÊprincipales:
 ?:<MHK LH<B:E&<NEMNK:E' >g ]hg]^ ^lm§ bgohen\kZ]h mh]h ^e ^lmn]bh ]^e
usuario,ÊsuÊcomportamiento,ÊsuÊformaÊdeÊvida,Êgustos,ÊfactorÊhumano,Êetc.
 ?:<MHK M <GB<H' L^ ^g\n^gmkZg mh]Zl Zjn^eeZl m®\gb\Zl ]^ ikh]n\\b·g h
fabricacinÊdelÊobjeto,ÊparteÊprincipalmenteÊdelÊfactorÊhumanoÊasÊcomoÊtambinÊ
llegaÊaÊinvolucrarseÊenÊelÊfactorÊergonmicoÊyÊfinalmenteÊtomaÊpartesÊclavesÊdelÊ
factorÊambiental.
CUADROÊ12Ê(DISEO)
Autor:ÊEstefaniÊInsuasti
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20.ÊREALÊACADEMIAÊDEÊLAÊLENGUA,ÊDefinicinÊUsuario.
21.ÊBARRETO,ÊGABRIEL,ÊÒDISEOÊDEÊPRODUCTOSÊARTESANALESÊCONÊIDENTIDAD,ÊAÊTRAVSÊ
DEÊUNÊMODELOÊPARTICIPATIVOÊ(CASOÊDEÊESTUDIO:ÊYUNGUILLA)Ó,ÊQuito,ÊPUCEÊ2011.
?:<MHK><HGãFB<H'IZkZh[m^g^kng[n^gk^lnemZ]hZefhf^gmh]^eZ\hg_b-
guracinÊdelÊobjetoÊoÊservicioÊesÊimportanteÊelÊfactorÊdeÊmercado,ÊlaÊdistribucin,Ê
losÊingresos,ÊesÊdecir,ÊdeÊdondeÊseÊvaÊaÊconseguirÊelÊcapitalÊparaÊlaÊmateriaÊprima,Ê
yÊenÊlosÊpuntosÊenÊdondeÊseÊvaÊaÊcomercializarÊdichoÊproductoÊoÊservicio.
3.ÊLaÊEstrategia.ÊEsÊimportanteÊcrearÊunaÊestrategiaÊdeÊdiseoÊqueÊayudeÊaÊlaÊconfi-
guracinÊdelÊobjetoÊoÊservicio,ÊparaÊlaÊcualÊesÊnecesarioÊcontarÊconÊtresÊetapasÊ
claves:Ê laÊinvestigacin,Ê laÊformaÊyÊlaÊgestin.ÊEnÊelÊactoÊdeÊdisearÊseÊtomaÊenÊ
cuentaÊelÊusoÊqueÊseÊleÊvaÊaÊdarÊalÊobjetoÊoÊservicioÊyÊlaÊevaluacinÊfinalÊdelÊmismo.
SeÊconsideraÊqueÊelÊDiseoÊdeÊProductosÊesÊlaÊcapacidadÊdeÊconfiguracinÊdeÊobje-
tosÊoÊserviciosÊdestinadosÊaÊunÊbienÊcomnÊoÊunÊbienÊindividualÊmedianteÊunÊestudioÊ
previoÊdeÊsuÊgrupoÊobjetivoÊaÊtravsÊdeÊunÊconceptoÊdefinido,ÊtomandoÊenÊcuentaÊ
losÊfactoresÊdeÊproduccinÊrespectivosÊyÊestrategiasÊqueÊayudenÊaÊlaÊinvestigacin,Ê
formaÊyÊgestinÊdelÊobjeto,ÊservicioÊoÊproyectoÊaÊrealizarse.
5.2.ÊSobreÊelÊUsuario
ÒElÊdiccionarioÊdeÊlaÊRealÊAcademiaÊEspaolaÊ(RAE)ÊdefineÊelÊconceptoÊdeÊusuarioÊ
conÊsimplezaÊyÊprecisin:ÊunÊusuarioÊesÊquienÊusaÊordinariamenteÊalgo.ÊElÊtrmino,Ê
jn^ikh\^]^]^eeZm²gnlnZkƓnl%aZ\^f^g\b·gZeZi^klhgZjn^nmbebsZZe`¼gmbih
deÊobjetoÊoÊqueÊesÊdestinatariaÊdeÊunÊservicio,ÊyaÊseaÊprivadoÊoÊpblicoÓÊ.
ÒEsÊindiscutibleÊqueÊlaÊraznÊporÊlaÊcualÊunÊobjetoÊesÊcreadoÊesÊlaÊdeÊsatisfacer,ÊdeÊ
algnÊmodo,ÊlasÊnecesidadesÊoÊanhelosÊdelÊserÊhumano,ÊasÊcomoÊesÊevidenteÊqueÊ
loÊqueÊhaceÊposibleÊestaÊcreacinÊesÊlaÊmanoÊyÊlaÊmenteÊdelÊmismo.ÊDeÊesteÊmodo,Ê
seÊpodraÊdecirÊqueÊelÊserÊhumano,ÊdesdeÊsusÊdiferentesÊfacetas,ÊÊleÊdaÊsentidoÊaÊlaÊ
existenciaÊdelÊobjeto.Ê
UnaÊdeÊestasÊfacetas,ÊlaÊdelÊusuarioÊ(entendiendoÊalÊusuario,ÊcomoÊaquelÊqueÊleÊdaÊ
usoÊalÊobjeto),ÊesÊfrecuentementeÊlaÊprimeraÊaÊtomarseÊenÊcuentaÊalÊmomentoÊdeÊ
disear,ÊyaÊqueÊdelÊusuarioÊpartenÊlasÊnecesidadesÊfsicasÊyÊemocionalesÊqueÊcubri-
rÊelÊobjeto.ÊOtraÊdeÊlasÊpersonasÊcomnmenteÊtomadasÊenÊcuentaÊparaÊrealizarÊ
unÊobjetoÊesÊelÊempresario,ÊelÊ Ê cualÊdeterminaÊalgunosÊcriteriosÊ conÊ losÊqueÊ seÊ
deberÊtrabajarÊenÊelÊdiseo,ÊcomoÊsonÊlosÊmediosÊdeÊproduccin,ÊelÊpresupuestoÊ
conÊelÊqueÊseÊcuenta,ÊlosÊmaterialesÊdeÊlosÊqueÊseÊdispone,Êetc.ÓÊ
ElÊusuarioÊenÊesteÊcasoÊesÊlaÊinterfaceÊmsÊimportanteÊcuandoÊseÊtrataÊdeÊcomercia-
lizarÊelÊbienÊoÊservicio,ÊtomandoÊenÊcuentaÊqueÊesteÊtalÊvezÊnoÊesÊquienÊutiliceÊsinÊ
embargoÊesÊaquelÊqueÊadquiereÊelÊproducto.
5.3.ÊSobreÊlaÊNecesidad
ComoÊcomplementoÊalÊperfilÊdelÊusuarioÊseÊdebeÊaclararÊelÊconceptoÊdeÊlaÊpalabraÊ
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22.ÊREALÊACADEMIAÊDEÊLAÊLENGUA,ÊDefinicinÊNecesidad.
23.ÊREALÊACADEMIAÊDEÊLAÊLENGUA,ÊDefinicinÊIndependiente.
24.TrabajoÊ IndependienteÊ oÊ porÊ cuentaÊ propia,Ê documentoÊ online:Ê
www.ilo.org/public//spanish/region/ampro/.../tra_ind.pdfÊacceso:Ê19/09/2012
necesidad.
!=^eeZm'g^\^llƓmZl%&řmbl"'
1.Ê f.Ê ImpulsoÊ irresistibleÊqueÊhaceÊqueÊ lasÊcausasÊobrenÊ infaliblementeÊenÊciertoÊ
sentido.
2.Êf.ÊAquelloÊaÊloÊcualÊesÊimposibleÊsustraerse,ÊfaltarÊoÊresistir.
3.Êf.ÊCarenciaÊdeÊlasÊcosasÊqueÊsonÊmenesterÊparaÊlaÊconservacinÊdeÊlaÊvida.
4.Êf.ÊFaltaÊcontinuadaÊdeÊalimentoÊqueÊhaceÊdesfallecer.Ê
EnÊesteÊcontextoÊlaÊ"necesidad"ÊesÊelÊproblemaÊaÊsolucionarÊmedianteÊelÊdiseoÊaÊ
unoÊoÊvariosÊdestinatarios,ÊbasadosÊenÊlaÊescacesÊdeÊalgoÊseaÊdeÊmaneraÊpersonalÊ
oÊempresarial.
5.4.ÊSobreÊIndependiente
1.Êadj.ÊQueÊnoÊtieneÊdependencia,ÊqueÊnoÊdependeÊdeÊotro.
2.Êadj.autnomo.
3.Êadj.ÊDichoÊdeÊunaÊpersona:ÊQueÊsostieneÊsusÊderechosÊuÊopinionesÊsinÊadmitirÊ
intervencinÊajena.
4.Êadv.Êm.ÊConÊindependenciaÊ
ElÊpoderÊtrabajarÊsinÊdependenciasÊlaboralesÊyÊserÊsuÊpropioÊjefe,ÊadministrarÊsuÊ
propioÊtiempo,ÊnoÊestarÊlimitadosÊaÊunaÊsolaÊlneaÊdeÊdiseoÊyaÊseaÊbienÊoÊservicio;Ê
sonÊfactoresÊprincipalesÊdeÊlaÊindependenciaÊqueÊbuscaÊahoraÊelÊdiseadorÊprofe-
sional.
Ê
5.4.1.ÊSobreÊelÊTrabajoÊIndependiente
ElÊdesempleoÊcomoÊseÊpudoÊobservarÊesÊelÊmotivoÊprincipalÊparaÊqueÊlaÊgenteÊreali-
ceÊelÊllamadoÊ"trabajoÊindependiente".ÊEsteÊpuedeÊserÊpersonalÊoÊgrupal,ÊyÊnecesi-
taÊdeÊunÊestudioÊprevioÊrespectivoÊyaÊqueÊelÊtrabajoÊindependienteÊseÊenfrentaÊaÊunÊ
pblicoÊ objetivo,Ê tieneÊ queÊ satisfacerÊ necesidadesÊ especficasÊ yÊ debeÊ cumplirÊ
exigenciasÊmayoresÊaÊlasÊqueÊunÊempleadoÊcumpleÊregularmente.
Ê
ÒElÊtrabajoÊindependienteÊimplicaÊexigenciasÊcomoÊcualquierÊtrabajo,ÊperoÊalgunasÊ
adquierenÊmayorÊintensidadÊcomoÊlaÊiniciativa,Êautorregulacin,Êresponsabilidad,Ê
capacidadÊorganizativa,ÊdeÊplanificacinÊyÊdeÊaprendizajeÊcontinuo.ÊLasÊpersonasÊ
queÊoptenÊporÊestaÊopcinÊdebernÊconocerÊelÊmercadoÊenÊdondeÊseÊdesenvolve-
rn,ÊlaÊcompetencia,ÊlaÊimportanciaÊdeÊlaÊcalidadÊdelÊproductoÊoÊservicioÊqueÊofre-
cern,ÊlasÊobligacionesÊlegales,ÊlaÊorganizacinÊempresarialÊyÊdebernÊdisponerÊ
deÊunaÊdisposicinÊpermanenteÊparaÊÒemprenderÓÊloÊque,ÊentreÊotrasÊcosas,Êimpli-
caÊcreerÊenÊlasÊpropiasÊfuerzasÊyÊunaÊbuenaÊdosisÊdeÊoptimista.ÓÊ
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25.ÊDefinicinÊdeÊArtesania,ÊConsejoÊNacionalÊdeÊlasÊCulturasÊyÊlasÊArtes.
26.Ê MALO,Ê CLAUDIO,Ê ÒHitosÊ enÊ elÊ nacimientoÊ yÊ crecimientoÊ delÊ CIDAPÓ,Ê pag.Ê web:Ê
www.cidap.org.ec.
5.4.2.ÊConceptoÊdeÊDiseoÊIndependiente
DISEOÊINDEPENDIENTEÊES:
LaÊinsercinÊdelÊDiseoÊenÊunÊmercado,ÊaÊtravsÊdeÊunaÊnuevaÊpropuestaÊdeÊlibreÊ
ejercicioÊdeÊsuÊprofesin,ÊsinÊdependenciasÊdeÊestructurasÊlaboralesÊoÊproductivas,Ê
asumeÊsatisfacerÊlasÊnecesidadesÊdeÊdeterminadoÊgrupoÊobjetivo,ÊtantoÊenÊtrminosÊ
productivos,ÊempresariosÊyÊcomerciales,ÊaÊpartirÊdeÊlaÊrealizacinÊdeÊpropuestasÊ
proyectualesÊoÊdeÊserviciosÊinnovadores.
5.5.ÊSobreÊlaÊArtesana
ParaÊempezarÊelÊanlisisÊdelÊDiseoÊIndependienteÊesÊimportanteÊaclararÊloÊqueÊesÊ
"artesana"ÊyÊporquÊestosÊproductosÊcomercializadosÊenÊlasÊllamadasÊFeriasÊdeÊ
DiseoÊIndependientesÊnoÊsonÊdiseo.
EnÊsuÊsentidoÊmsÊamplio,ÊesÊÒelÊtrabajoÊhechoÊaÊmano;ÊoÊconÊpreeminenciaÊdelÊ
trabajoÊmanualÊcuandoÊintervieneÊlaÊmquinaÓÊ.
ÒActividadÊdeÊtransformacinÊparaÊlaÊproduccinÊcreativaÊdeÊobjetosÊfinalesÊindivi-
dualizadosÊ(productosÊespecficos)ÊqueÊcumplenÊunaÊfuncinÊutilitariaÊyÊtiendenÊaÊ
adquirirÊelÊcarcterÊdeÊobrasÊdeÊarte;ÊactividadÊqueÊseÊrealizaÊaÊtravsÊdeÊlaÊestruc-
turaÊfuncionalÊeÊ imprescindibleÊdeÊlosÊoficiosÊyÊsusÊ lneasÊdeÊproduccin,ÊqueÊseÊ
llevanÊaÊcaboÊenÊpequeosÊtalleresÊconÊbajaÊdivisinÊsocialÊdelÊtrabajoÊyÊpredomi-
nioÊdeÊlaÊaplicacinÊdeÊlaÊenergaÊhumana,ÊfsicaÊyÊmental,ÊgeneralmenteÊcomple-
mentadaÊconÊherramientasÊyÊmquinasÊrelativamenteÊsimples;ÊactividadÊqueÊesÊcon-
dicionadaÊporÊelÊmedioÊgeogrfico,ÊqueÊconstituyeÊlaÊprincipalÊfuenteÊdeÊmateriasÊ
primas,ÊyÊalÊcualÊcontribuyeÊaÊcaracterizar.ÓÊ
ParaÊserÊmsÊespecficos,ÊestosÊobjetosÊnoÊcuentanÊconÊunÊestudioÊprevioÊrealizadoÊ
deÊmaneraÊacadmica.ÊSeÊcaracterizanÊporÊserÊautoproducidosÊyÊseÊdebenÊaÊlaÊ
habilidadÊdelÊproductor,ÊesÊdecir,ÊsiÊesteÊesÊbuenoÊparaÊlaÊcermicaÊsusÊobjetosÊ
sernÊrealizadosÊconÊesteÊmaterialÊsinÊutilizarÊningunaÊotraÊalternativaÊcomoÊproce-
soÊcreativo.ÊÊNoÊseÊutilizaÊtecnologaÊniÊvariacionesÊenÊmaterialesÊuÊotrasÊpropues-
tasÊdeÊdesarrollo.
TiendeÊaÊserÊrepetitiva,ÊnoÊexisteÊinnovacin,ÊseÊconcentraÊenÊideasÊyaÊestablecidasÊ
queÊhanÊprobadoÊserÊexitosas.
5.6.ÊSobreÊlaÊEmpresa
Ê
ComoÊaporteÊaÊlaÊinvestigacinÊseÊmuestraÊelÊsignificadoÊdeÊloÊqueÊesÊempresa,ÊqueÊ
esÊaÊloÊqueÊtodoÊtrabajadorÊindependienteÊpretendeÊllegar.ÊSiÊseÊllegaÊaÊformarÊ
unaÊempresaÊestoÊ seraÊunÊescenarioÊ idealÊparaÊ suÊproduccinÊ independienteÊyÊ
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27.Ê http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/empresa-definicion-concepto.html,Ê acceso,Ê
28/08/2012
28.Êhttp://www.gerencie.com/emprendimiento.html,Êacceso,Ê28/08/2012.
29.Ê Ê DefinicinÊ LasÊ Ferias,Ê acceso:Ê 13/04/2012,Ê pg.Ê Web:ÊÊ
ammi3((ppp'q'\hf'i^(=^l\Zk`Zl(?^kbZl+)+))1+)]b\'i]_'
paraÊfacilitarÊlaÊcomercializacinÊdeÊsuÊbienÊoÊservicio.
"LaÊempresaÊesÊunaÊentidadÊconformadaÊbsicamenteÊporÊpersonas,Êaspiraciones,Ê
realizaciones,ÊbienesÊmaterialesÊyÊcapacidadesÊtcnicasÊyÊfinancieras;ÊtodoÊloÊcual,Ê
leÊpermiteÊdedicarseÊaÊlaÊproduccinÊyÊtransformacinÊdeÊproductosÊy/oÊlaÊpresta-
cinÊdeÊserviciosÊparaÊsatisfacerÊnecesidadesÊyÊdeseosÊexistentesÊenÊlaÊsociedad,Ê
conÊlaÊfinalidadÊdeÊobtenerÊunaÊutilidadÊoÊbeneficio"Ê.
5.7.ÊSobreÊelÊEmprendimiento
ÒElÊemprendimientoÊesÊunÊ trminoÊltimamenteÊmuyÊutilizadoÊenÊ todoÊelÊmundo.Ê
AunqueÊelÊemprendimientoÊsiempreÊhaÊestadoÊpresenteÊaÊloÊlargoÊdeÊlaÊhistoriaÊdeÊ
laÊhumanidad,ÊpuesÊesÊinherenteÊaÊsta,ÊenÊlasÊltimasÊdcadas,ÊsteÊconceptoÊseÊ
haÊ vueltoÊ deÊ sumaÊ importancia,Ê anteÊ laÊ necesidadÊ deÊ superarÊ losÊ constantesÊ yÊ
crecientesÊproblemasÊeconmicos.
LaÊpalabraÊemprendimientoÊprovieneÊdelÊfrancsÊentrepreneur(pionero),ÊyÊseÊrefie-
reÊaÊlaÊcapacidadÊdeÊunaÊpersonaÊparaÊhacerÊunÊesfuerzoÊadicionalÊporÊalcanzarÊ
unaÊmetaÊ uÊ objetivo,Ê siendoÊ utilizadaÊ tambinÊ paraÊ referirseÊ aÊ laÊ personaÊ queÊ
iniciabaÊ unaÊ nuevaÊ empresaÊ oÊ proyecto,Ê trminoÊ queÊ despusÊ fueÊ aplicadoÊ aÊ
empresariosÊqueÊfueronÊinnovadoresÊoÊagregabanÊvalorÊaÊunÊproductoÊoÊprocesoÊ
yaÊexistente.ÓÊ
5.8.ÊSobreÊlaÊFeria

Ingmh]^^g\n^gmkh^gmk^eZh_^kmZreZ]^fZg]Z'
EZl?^kbZllhgngf^\Zgblfhikbobe^`bZ]h]^ikhfh\b·g\hf^k\bZe%jn^_Z\bebmZ^e
accesoÊdirectoÊyÊlaÊpermanenciaÊdeÊunÊproductoÊenÊunÊdeterminadoÊmercado.
?hkmZe^\^eZik^l^g\bZ]^eZl^fik^lZlhfZk\Zlrlnlikh]n\mhl]^gmkh]^ng
mbitoÊglobal.ÓÊ
Ê
LaÊFeriaÊhaÊsidoÊconsideradaÊ laÊestructuraÊcomercialÊ tradicionalÊporÊexcelencia,Ê
queÊexisteÊnoÊsoloÊenÊelÊEcuadorÊsinoÊaÊnivelÊmundial.ÊÊ
SeÊlaÊconsideraÊcomoÊunaÊestrategiaÊdeÊcomercioÊimportanteÊyaÊqueÊestÊdestina-
daÊparaÊtodoÊpblico,ÊelÊmismoÊqueÊtieneÊcompletoÊaccesoÊalÊcomercioÊdeÊbienesÊ
yÊ servicios.ÊActualmente,ÊesÊ laÊmejorÊmaneraÊdeÊdarÊaÊconocerÊaÊprofesionalesÊ
independientesÊqueÊofertanÊsusÊbienesÊyÊservicios.
SuÊxitoÊseÊdebeÊaÊqueÊseÊinvolucraÊdirectamenteÊenÊelÊmbitoÊsocial-culturalÊyÊseÊ
apropiaÊtemporalmenteÊdeÊlosÊespaciosÊdeÊcomunidadesÊoÊciudades,ÊpuedeÊincluirÊ
intervencionesÊurbanasÊasÊcomoÊtambinÊmsica,Êcomida,Êetc.
ÊÊ
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30.ÊLASHER,ÊWILLIAM,ÊTheÊPerfectÊBusinessÊPlanÊMadeÊSimple,ÊEstadosÊUnidos,ÊMarzoÊ1994.
Ê ParaÊlaÊMetodologaÊdeÊesteÊTrabajoÊdeÊFinÊdeÊCarreraÊseÊutilizarÊunÊ
planÊempresarialÊpropuestoÊporÊWilliamÊLasherÊenÊsuÊ libroÊ"TheÊPerfectÊBusinessÊ
PlanÊMadeÊSimple".ÊÊEmpezaremosÊporÊexplicarÊquÊesÊunÊplanÊempresarial.
6.1.ÊÀQuÊesÊunÊplanÊempresarial?
ÒUnaÊplanificacinÊdeÊnegociosÊesÊlaÊtransformacinÊdeÊlaÊcreacinÊdeÊunaÊimagenÊ
oÊmodeloÊdeÊloÊqueÊunaÊunidadÊdeÊnegociosÊser.ÊElÊmodeloÊesÊunÊdocumentoÊcom-
puestoÊdeÊpalabrasÊyÊnmeros,ÊdiseadosÊparaÊdarÊaÊunÊ lectorÊunaÊ imagenÊdeÊ
comoÊseÊveraÊelÊmodeloÊyaÊpuestoÊenÊpractica.
LaÊimagenÊqueÊtransmiteÊunÊbuenÊplanÊesÊcompletaÊeÊincluyeÊinformacinÊsobreÊlosÊ
productos,ÊlosÊmercados,ÊlosÊempleados,ÊlaÊtecnologa,ÊlasÊinstalaciones,ÊelÊcapital,Ê
losÊingresos,ÊlaÊrentabilidad,ÊyÊcualquierÊotraÊcosaÊqueÊpudieraÊserÊrelevanteÊenÊlaÊ
descripcinÊdeÊlaÊorganizacinÊyÊsusÊasuntos."Ê
EnÊsteÊmodeloÊdeÊplanÊempresarialÊlosÊnmerosÊrepresentanÊdatosÊyÊestadsticasÊ
enÊlasÊqueÊelÊproyectoÊseÊfundamentaÊyÊdeÊloÊqueÊseÊquiereÊllegar.ÊLasÊpalabrasÊ
debenÊdescribirÊelÊnegocioÊdeÊunaÊmaneraÊrealistaÊyÊconcisaÊparaÊdiscutirÊcuestio-
nesÊestratgicasÊqueÊdetallenÊelÊmanejoÊdeÊlasÊtcticasÊaÊcortoÊplazo,ÊoÊampliarÊlasÊ
proyeccionesÊfinancieras.Ê
ElÊplanÊdescribeÊelÊquin,Êqu,Êcundo,Êdnde,ÊporÊqu,ÊcuntoÊyÊcmoÊhacerÊqueÊ
elÊconceptoÊdeÊnegocioÊcobreÊvidaÊenÊlaÊmenteÊdeÊsusÊdueosÊyÊgerentes.Ê
6.2.ÊÀPorÊquÊnecesitamosÊunÊplanÊempresarial?
LosÊplanesÊdeÊnegocioÊseÊdesarrollanÊporÊgrandesÊyÊpequeasÊempresasÊparaÊqueÊ
puedanÊplanearÊaÊdndeÊvanÊenÊelÊfuturo.ÊTantoÊelÊdocumentoÊenÊsÊyÊlosÊprocesosÊ
queÊ llevanÊ aÊ laÊ creacinÊ delÊmismoÊ tienenÊ unÊ valorÊ independienteÊ yÊ jueganÊ unÊ
papelÊimportanteÊparaÊelÊfuturoÊdeÊlaÊempresa.
UnÊbeneficioÊincidentalÊesÊelÊejercicioÊmismoÊdeÊlaÊplanificacin,ÊestoÊhaceÊqueÊlaÊ
parteÊdeÊempleadosÊyÊlaÊparteÊdeÊdirectivosÊtrabajenÊjuntosÊyÊdeÊestaÊmaneraÊlosÊ
obligaÊaÊapreciarÊmejorÊlaÊtareaÊqueÊlesÊespera.
ParaÊrealizarÊunaÊplanificacinÊempresarialÊparaÊelÊdesarrolloÊdelÊproyectoÊestrat-
gicoÊdelÊManualÊdeÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊseÊutilizarÊunaÊmetodologaÊdeÊ
PlanÊdeÊProyectoÊAdministrativoÊyaÊqueÊseÊdebeÊincorporarÊunaÊestructuraÊdeÊnego-
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cioÊparaÊdespusÊpasarÊaÊlaÊgestinÊdeÊDiseo.
EsÊimportanteÊrealizarÊunÊplanÊdeÊnegociosÊentretenidoÊparaÊqueÊelÊproductoÊfinalÊ
seaÊatractivoÊparaÊelÊpblicoÊalÊqueÊseÊvaÊaÊdirigir.Ê
ComoÊprimerÊpuntoÊdeÊnuestroÊplanÊmetodolgicoÊdebemosÊconocerÊcualesÊsonÊsusÊ
componentes.Ê
6.3.ÊComponentesÊyÊEstructura
LaÊmayoraÊdeÊlosÊplanesÊdeÊnegociosÊtienenÊunaÊestructuraÊestndar.ÊEsÊunÊdocu-
mentoÊconÊvariosÊcaptulosÊqueÊseÊdenominanÊseccionesÊdelÊplan.
CadaÊseccinÊseÊocupaÊdeÊunÊtemaÊoÊfuncinÊprincipal,ÊesÊimportanteÊqueÊcadaÊunoÊ
deÊestosÊseÊencuentreÊbienÊestructuradoÊparaÊqueÊelÊplanÊdeÊnegociosÊfuncioneÊdeÊ
formaÊeficaz.
EsÊfundamentalÊqueÊelÊplanÊtengaÊincorporadoÊtodasÊlasÊpartesÊnecesariasÊaunqueÊ
estasÊnoÊseÊapliquenÊaÊtodosÊlosÊnegociosÊyaÊqueÊcadaÊunoÊtieneÊdistintosÊrequeri-
mientos.
LaÊnecesidadÊdeÊtenerÊunÊplanÊdeÊnegocios
TieneÊdosÊpropsitosÊconcretos:
>lbg]bli^glZ[e^iZkZh[m^g^kZrn]Z]^hmkZl^fik^lZlhi^klhgZl%^li^\bZe-
menteÊayudaÊfinanciera.
Ikho^^]^ngZ`n²ZiZkZhi^kZkngZo^sjn^^eg^`h\bh\hfb^g\^'
6.4.ÊImpactoÊenÊlaÊgestin
EsteÊprocesoÊdeÊplanificacinÊuneÊalÊequipoÊdeÊgestinÊdentroÊdeÊunÊconjuntoÊcohe-
sivoÊconÊmetasÊcomunes.ÊEstoÊsirveÊparaÊplantearÊbienÊlosÊobjetivosÊdeÊlaÊempresa:Ê
porÊquÊsonÊimportantesÊyÊcmoÊseÊlosÊvaÊaÊlograr.
LaÊcreacinÊdeÊunÊplanÊparaÊunÊnegocioÊpequeoÊimpulsaÊalÊempresarioÊaÊpensarÊ
enÊcadaÊdetalleÊqueÊtieneÊqueÊtomarÊenÊcuentaÊparaÊmantenerÊalÊnegocioÊaÊfloteÊyÊ
queÊpuedaÊcompetirÊenÊelÊmercado.Ê
SiÊexisteÊmsÊdeÊunÊdueoÊelÊprocesoÊdeÊplanificacinÊayudaÊaÊtodosÊaÊentenderÊ
queÊesÊloÊqueÊcadaÊunoÊtieneÊqueÊhacerÊporÊlaÊcompaaÊyÊcualÊesÊlaÊexpectativaÊ
queÊseÊtieneÊdeÊesta.
(EnÊelÊcasoÊqueÊseÊquieraÊinvolucrarÊaÊotraÊpersonaÊalÊemprendimientoÊesÊnecesa-
rioÊtenerÊyÊmostrarÊunÊplanÊdeÊnegociosÊyaÊestablecido,ÊesteÊexplicarÊlasÊmetasÊdeÊ
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laÊcompaaÊyÊlosÊmtodosÊparaÊlosÊrecinÊllegadosÊ(outsiders)ÊespecialmenteÊenÊ
unÊnegocioÊpequeo.)
6.5.ÊAntecedentesÊdelÊplan
DeÊmaneraÊgeneralÊunÊplanÊdeÊnegociosÊcontieneÊtodosÊlosÊelementosÊqueÊunÊnego-
cioÊactualÊtiene:
?bgZg\bZfb^gmh
:g§eblbl]^f^k\Z]h
=^mZee^l]^e]^lZkkheeh]^ikh]n\mh
>oZenZ\b·g]^ei^klhgZe
Ikh\^]bfb^gmhl
6.6.ÊElÊplanÊyÊlasÊherramientasÊdeÊventa
EsÊ importanteÊ tenerÊenÊcuentaÊ loÊqueÊunÊplanÊdeÊnegociosÊpuedeÊhacerÊporÊ lasÊ
personasÊyÊsuÊemprendimiento.
EsteÊdeberaÊserÊunaÊherramientaÊdeÊventa,ÊunÊdocumentoÊconÊelÊcualÊseÊpuedeÊ
venderÊunaÊidea.
NoÊimportaÊqueÊtipoÊdeÊplanÊsea,ÊelÊencargadoÊdelÊmismoÊestÊvendiendoÊaÊlosÊ
otrosÊunaÊidea:ÊdeÊloÊqueÊseÊtrataÊelÊnegocioÊyÊcualÊesÊelÊmejorÊcaminoÊparaÊoperar-
lo.ÊEstasÊ"otrasÊpersonas"ÊsonÊaquellasÊdeÊlasÊqueÊseÊquiereÊobtenerÊalgo,Êusual-
menteÊinversionistas,Êcorporaciones,Êetc.
ElÊplanÊdeÊnegociosÊesÊlaÊprimeraÊherramientaÊdeÊmercadoÊparaÊvenderÊlaÊideaÊdeÊ
unÊnegocio,Êadems,ÊesÊtambinÊunÊexcelenteÊrecursoÊparaÊcomenzarÊunÊemprendi-
miento.
6.7.ÊComoÊfinanciar
AhorrarÊdineroÊparaÊunÊnegocioÊesÊloÊprincipal,ÊperoÊnoÊlaÊnicaÊformaÊdeÊempren-
derÊunÊplanÊdeÊnegocios.ÊÊComoÊseÊhaÊmencionadoÊantes,ÊÊunÊbuenÊplanÊdeÊnego-
ciosÊesÊabsolutamenteÊindispensableÊparaÊconseguirÊfinanciamiento.
SinÊembargo,ÊesÊimportanteÊentenderÊqueÊunaÊbuenaÊideaÊjuntoÊaÊunÊbuenÊplanÊnoÊ
sonÊgarantaÊdeÊobtenerÊdineroÊÊdeÊinversionistasÊoÊbancos,ÊÊestoÊvaÊaÊserÊdifcilÊ
paraÊlosÊpequeosÊnegocios.
ComoÊfinanciarÊunaÊferia
:nlib\bZgm^l3<Zgc^lin[eb\bmZkbhhik^l^g\bZ]^fZk\Z'
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>qihlbmhk^l3>eiZ`hihk^liZ\bhhbgl\kbi\b·gjn^k^ZebsZ\Z]Z^qihlbmhkZrn]Z
alÊÊfinanciamientoÊdeÊlaÊferiaÊenÊcuestin.
6.8.ÊComoÊrealizarÊunÊperfectoÊplanÊdeÊnegocios
6.8.1.ÊPRIMERAÊPARTE
ResumenÊEjecutivo.-ÊTodoÊplanÊdeÊnegociosÊempiezaÊconÊelÊresumenÊejecutivo.
EstaÊseccinÊcondensaÊlaÊideaÊprincipalÊdelÊplanÊenÊpocosÊprrafosÊqueÊpuedanÊserÊ
ledosÊyÊentendidosÊrpidamente.
EstaÊseccinÊdebeÊtenerÊlaÊcualidadÊdeÊserÊatractivaÊparaÊqueÊquienÊlaÊlee,ÊseÊinte-
reseÊporÊseguirÊleyendoÊyÊelÊtemaÊleÊresulteÊentretenido.
EsteÊresumenÊejecutivoÊconsisteÊenÊunaÊhojaÊqueÊcontengaÊespecficamenteÊlasÊtresÊ
M:
MARKET:ÊÊ Ê Mercado
MONEY:ÊÊ Ê Dinero
MANAGEMENT:ÊÊ Gestin
NOTA:ÊEsteÊ resumenÊesÊ importanteÊdebidoÊaÊqueÊ losÊejecutivosÊdeÊnegociosÊnoÊ
tienenÊelÊtiempoÊparaÊleerÊcadaÊdetalleÊdelÊplanÊporÊloÊqueÊnecesitanÊunÊdocumentoÊ
cortoÊyÊconcretoÊconÊtodasÊlasÊespecificaciones.
6.8.2.ÊSEGUNDAÊPARTE
MisinÊyÊEstrategia.-ÊCuandoÊhablamosÊdeÊlaÊmisinÊyÊestrategiaÊestamosÊhablandoÊ
deÊlaÊGestinÊEstratgicaÊdelÊplan.
EsÊ necesarioÊ darleÊ laÊ importanciaÊ debidaÊ aÊ laÊ gestinÊ estratgicaÊ yaÊ queÊ estoÊ
determinarÊelÊxitoÊoÊelÊfracasoÊdeÊlaÊempresa.ÊAdemsÊesÊenÊdondeÊseÊespecificaÊ
loÊqueÊseÊdebeÊhacer,ÊaÊdndeÊseÊquiereÊllegar,ÊyÊculesÊserianÊlosÊresultadosÊaÊ
esperar.Ê
6.8.3.ÊTERCERAÊPARTE
Mercado.-ÊEsÊdondeÊseÊaplicaÊelÊestudioÊdeÊlosÊantecedentesÊdelÊproyecto:ÊlasÊnece-
sidadesÊdelÊcliente,Ê laÊestrategiaÊdeÊmercadoÊqueÊseÊutilizarÊyÊelÊanlisisÊdeÊ laÊ
competencia.
6.8.4.Ê CUARTAÊPARTE
OperacionesÊ(LasÊAplicaciones).
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I
RESUMENÊEJECUTIVO
 F^k\Z]h
 Ikhin^lmZ]^G^`h\bh
 @^lmb·g
II
MISIîNÊYÊESTRATGIA
 Fblb·g
 >lmkZm^`bZ
III
MERCADO
 :gm^\^]^gm^l3
oÊ LaÊfuncinÊdelÊservicio
oÊ LosÊAuspiciantes
 EZlg^\^lb]Z]^l]^e\eb^gm^!>qihlbmhk"
 EZlg^\^lb]Z]^l]^eoblbmZgm^!Bg]nlmkbZ"
 F§qbfhmb^fih]^Z\mbob]Z]jn^h_k^\^^el^kob\bh
 >lmkZm^`bZrZ\^k\Zfb^gmhZef^k\Z]h3<hfhohrZaZ\^kiZkZZ\^k\Zk
Ê meÊalÊmercado.
oÊ MIÊPROPUESTAÊDEÊFERIAÊ(3Êactores)
oÊ AcercamientoÊaÊlosÊClientes
 :g§eblbl]^eZ\hfi^m^g\bZ(_^kbZlrZ^qblm^gm^l
 >lmbfZ\b·g]^emZfZ¶h]^ef^k\Z]hreZmZlZ]^\k^\bfb^gmh!lb\Z]Z
Ê vezÊhayÊÊmas:ÊtotalÊdeÊferias)
 Ikhr^\\b·g]^emb^fihf§qbfh]^Z\mbob]Z]3
oÊ TiempoÊmximoÊenÊqueÊlaÊactividadÊesÊrentableÊ(ejm.ÊNoÊferiado)
IV
OPERACIîNES
 :ieb\Z\b·g]^egn^ohfZgnZe]^?^kbZ]^=bl^¶hBg]^i^g]b^gm^'
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31.ÊCORREA,ÊMaraÊEugenia,ÊElÊdiseoÊyÊ suÊcrecienteÊ incorporacinÊenÊelÊmercado:ÊaportesÊenÊ
trminosÊ econmicosÊ yÊ culturalesÊ aÊ laÊproduccinÊdeÊ laÊCiudadÊdeÊBuenosÊAires,Ê BuenosÊAires,Ê
ARGENTINA.
7.1.ÊLasÊReferencias
Ê ElÊDiseoÊcomoÊactividadÊprofesionalÊeÊinclusoÊelÊDiseoÊIndependienteÊ
hanÊmarcadoÊ referentesÊ tericosÊ importantesÊdeÊmencionarÊconÊelÊpropsitoÊdeÊ
generarÊunaÊbaseÊmasÊprofundaÊenÊelÊdesarrolloÊfinalÊdeÊesteÊTrabajoÊdeÊFinÊdeÊ
Carrera.
ParaÊempezarÊseÊcitaÊaÊMaraÊEugeniaÊCorrea:ÊLicenciadaÊenÊSociologaÊ (FCS-
UBA).ÊMg.ÊenÊSociologaÊdeÊlaÊCulturaÊyÊAnlisisÊculturalÊ(IDAES/UNSAM).ÊDocto-
radaÊ enÊ CienciasÊ SocialesÊ (FCS-UBA),Ê BecariaÊ DoctoralÊ CONICET.Ê InstitutoÊ deÊ
InvestigacionesÊGinoÊGermani,ÊFacultadÊdeÊCienciasÊSociales-UBA
7.1.1.ÊElÊdiseoÊyÊsuÊcrecienteÊincorporacinÊenÊelÊmercado

>gehl¼embfhlZ¶hl%^gmk^_bg^l]^eZ]®\Z]Z]^e2)rikbg\bibhl]^egn^ohfbe^-
nio,ÊlosÊserviciosÊdeÊdiseoÊenÊlaÊArgentinaÊhanÊdesarrolladoÊunÊprocesoÊdeÊexpan-
sinÊyÊcrecimientoÊenÊelÊmercadoÊdeÊbienesÊyÊservicios,ÊalcanzandoÊunÊlugarÊcadaÊ
vezÊmsÊrelevanteÊenÊlaÊescenaÊeconmicaÊnacional.
Ê
LaÊparticipacinÊdeÊnumerososÊdiseadoresÊyÊemprendedoresÊqueÊhanÊiniciadoÊenÊ
esteÊperodoÊactividadesÊvinculadasÊalÊdiseoÊyÊaÊlaÊproduccinÊcreativaÊdeÊbienesÊ
yÊserviciosÊdeÊusoÊcotidiano,ÊseÊhaÊvueltoÊcadaÊvezÊmsÊsignificativaÊenÊlaÊCiudadÊ
deÊBuenosÊAires.ÊCuestinÊqueÊnoÊsloÊreflejaÊunaÊmayorÊinsercinÊdeÊprofesionalesÊ
independientesÊdelÊdiseoÊenÊelÊmercadoÊlaboral,ÊsinoÊtambinÊqueÊdaÊcuentaÊdeÊ
unaÊmayorÊvisibilidadÊenÊlaÊescenaÊpblicaÊdeÊemprendimientosÊvinculadosÊaÊestaÊ
prctica.Ê EstaÊ cuestinÊ noÊ esÊ menor,Ê puestoÊ queÊ denotaÊ laÊ insercinÊ socialÊ delÊ
diseo,ÊsuÊposicinÊsignificativaÊenÊelÊdesarrolloÊeconmicoÊyÊlaboral,ÊvolvindoseÊÊ
unÊfactorÊconstitutivoÊdelÊentramadoÊdelÊimaginarioÊsocial,ÊcreativoÊyÊculturalÊdeÊlaÊ
Ciudad,ÊintegrandoÊprecisamente,ÊelÊncleoÊdeÊsusÊindustriasÊcreativas.
Ê
IndagarÊenÊestasÊ cuestionesÊpermiteÊ caracterizarÊ laÊprcticaÊdelÊdiseoÊnoÊ sloÊ
desdeÊsuÊdimensinÊproductivaÊyÊprofesional,ÊsinoÊtambinÊdesdeÊlaÊparticipacinÊ
mismaÊdeÊlosÊproductoresÊdeÊbienesÊdeÊdiseoÊ(enÊsusÊdiferentesÊdisciplinasÊoÊespe-
cializaciones)ÊenÊsuÊcarcterÊdeÊproductoresÊculturales,ÊenÊtantoÊqueÊconstruyenÊyÊ
contribuyenÊ aÊ laÊ produccinÊ deÊ bienesÊ culturalesÊ yÊ simblicos,Ê queÊ intervienenÊ
significativamenteÊenÊlaÊvidaÊcotidiana,ÊapelandoÊaÊunaÊprcticaÊqueÊenÊsÊmismaÊ
constituyeÊunaÊproduccinÊcultural.Ó
Ê
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32.ÊÊÊEsteÊtrabajoÊseÊdenominÊÒEstudioÊdelÊimpactoÊeconmicoÊdelÊdiseoÊenÊlasÊempresasÊparaÊlaÊ
formulacinÊeÊimplementacinÊdeÊnuevasÊpolticasÊpblicasÊenÊArgentinaÓ,ÊenÊelÊmarcoÊdelÊcualÊseÊ
realizÊlaÊPrimeraÊEncuestaÊNacionalÊdeÊDiseoÊaÊpequeasÊyÊmedianasÊempresas,ÊconÊlaÊcolabora-
cinÊdelÊINTIÊ(InstitutoÊNacionalÊdeÊTecnologaÊIndustrial).ÊÊ
33.ÊLasÊempresasÊmencionadasÊrefierenÊaÊpequeasÊyÊmedianasÊempresasÊ(PyMES)ÊqueÊseÊdedicanÊ
aÊlaÊproduccinÊdeÊbienesÊdiversos,ÊtalesÊcomo:Êalimentos,Êtextiles,ÊprendasÊdeÊvestir,ÊcuerosÊyÊzapa-
tos,ÊmaquinariaÊyÊequipo,ÊinstrumentosÊdeÊprecisin,Êmuebles,ÊentreÊotros.Ê
LaÊincorporacinÊdelÊDiseoÊenÊelÊesquemaÊproductivo.
ÒPodemosÊdecir,ÊqueÊalÊincluirÊdiseoÊenÊelÊprocesoÊproductivoÊseÊpotenciaÊlaÊcapa-
cidadÊcreadora,ÊdandoÊlugarÊaÊlaÊinnovacin,ÊlaÊcompetitividadÊyÊelÊvalorÊagrega-
doÊenÊproduccionesÊqueÊincorporanÊeficazmenteÊserviciosÊdeÊdiseoÊenÊsuÊesque-
maÊproductivo.
AhoraÊbien,ÊejemplificandoÊyÊanalizandoÊdeÊunÊmodoÊempricoÊestaÊcuestin,ÊcabeÊ
mencionarÊqueÊenÊunÊestudioÊdesarrolladoÊporÊelÊPlanÊNacionalÊdeÊDiseoÊjuntoÊalÊ
CentroÊdeÊEstudiosÊparaÊlaÊProduccin,ÊllevadoÊaÊcaboÊenÊelÊaoÊ2007Ê,ÊseÊexpresaÊ
que,ÊdelÊrelevamientoÊdeÊ256ÊempresasÊnacionalesÊÊqueÊhanÊincorporadoÊalgnÊ
l^kob\bh]^]bl^¶hZlnikh]n\\b·g%ng,)bg\k^f^gm·lnlo^gmZl^gf§l]^ng
.)^gehl¼embfhlmk^lZ¶hli^k²h]h+))-&+))/%\hbg\b]^gm^\hg^ei^k²h]h]^
Znf^gmh]^eZikh]n\\b·g]^e\hgcngmh]^eZbg]nlmkbZgZ\bhgZe&%ng-.bg\k^-
f^gm·^gf^ghl]^ng.)lnlo^gmZl':lno^sng++fZgmnoh^lmZ[e^lngbo^e
]^o^gmZlfb^gmkZljn^l·eh^ e,!1^fik^lZl"k^`blmk·]blfbgn\bhg^l'>lmZloZkbZ-
\bhg^l%mZe\hfhf^g\bhgZ^ebg_hkf^%lhg\hfiZmb[e^l\hg^e\k^\bfb^gmh]^e,.
registradoÊ duranteÊ elÊ perodoÊ enÊ elÊ conjuntoÊ deÊ laÊ actividadÊ manufacturera.Ê
(InformeÊINTI,Ê2008)
EnÊcuantoÊaÊlosÊfactoresÊmicroeconmicosÊdeÊimportanciaÊelevadaÊexpuestosÊcomoÊ
bg_enr^gm^l^g^e]^l^fi^¶hikh]n\mboh]^^lmZl^fik^lZl%ng02ieZgm^ZeZ\Zeb-
]Z]]^lnlikh]n\mhl\hfh_Z\mhk]^]^l^fi^¶h]^gmkh]^ef^k\Z]h%rng.2
destacaÊelÊdiseoÊdeÊlosÊproductos.ÊSeÊpuedeÊobservarÊasÊlaÊincidenciaÊcrecienteÊ
delÊdiseoÊenÊtrminosÊdeÊproductividadÊyÊcompetitividad.
Ê
ÒAÊsuÊvez,ÊunoÊdeÊlosÊresultadosÊarrojadosÊporÊdichoÊinformeÊesÊelÊposicionamientoÊ
destacadoÊ delÊ diseoÊ comoÊ factorÊ deÊ elevadaÊ consideracinÊ enÊ lasÊ estrategiasÊ
empresarialesÊdeÊlasÊfirmasÊentrevistadas.ÊEstaÊcuestinÊinvitaÊaÊreflexionarÊsobreÊ
laÊrelacinÊ inversamenteÊproporcionalÊentreÊ laÊ reconocidaÊconsideracinÊqueÊseÊ
tieneÊdelÊservicioÊdeÊdiseoÊaÊlaÊhoraÊdeÊincluirÊestrategiasÊempresariales,ÊyÊlaÊaunÊ
dbilÊinsercinÊdeÊesteÊservicioÊenÊlasÊempresas,ÊcuestinÊqueÊpersisteÊhoyÊenÊda.
Ê
SiÊbienÊseÊpuedeÊplantearÊenÊtrminosÊeconmicos,ÊcomoÊbienÊloÊexplicaÊelÊinformeÊ
desarrolladoÊporÊelÊINTI,ÊqueÊlaÊincorporacinÊdeÊdiseoÊÐenÊcualquieraÊdeÊsusÊ
disciplinas-Ê integradaÊaÊ laÊproduccinÊdeÊbienesÊyÊ serviciosÊpermiteÊgenerarÊunÊ
mayorÊnivelÊdeÊrentabilidad,ÊdadaÊporÊelÊincrementoÊenÊlasÊventas,ÊalÊmismoÊtiempoÊ
pareceÊnoÊalcanzarÊtotalmenteÊconÊesgrimirÊesteÊbeneficioÊparaÊincorporarÊdiseoÊ
aÊlasÊempresasÊyÊfirmasÊqueÊdesarrollanÊproductos.ÊLoÊcualÊconduceÊaÊpensarÊenÊlaÊ
necesidadÊdeÊincorporarÊunÊprogramaÊdeÊpolticasÊqueÊpermitanÊarticular,ÊporÊunÊ
lado,ÊlaÊnecesidadÊdeÊmayorÊinsercinÊdeÊdiseadoresÊenÊelÊmercadoÊformal,ÊyÊporÊ
otro,ÊlaÊnecesidadÊdeÊincrementarÊventasÊyÊgenerarÊmayorÊproductividadÊacompa-
adaÊdeÊunaÊmayorÊrentabilidadÊeconmica.
Ê
SiÊbienÊestaÊarticulacinÊnoÊesÊmecnica,ÊesÊdecirÊqueÊnoÊseÊpuedeÊpensarÊqueÊalÊ
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34.ÊCORREA,ÊMaraÊEugenia,ÊElÊdiseoÊyÊsuÊcrecienteÊ incorporacinÊenÊelÊmercado:ÊaportesÊenÊ
trminosÊ econmicosÊ yÊ culturalesÊ aÊ laÊproduccinÊdeÊ laÊCiudadÊdeÊBuenosÊAires,Ê BuenosÊAires,Ê
ARGENTINA.
contratarÊ diseadoresÊ unaÊ empresaÊ alÊ cortoÊ plazoÊ Ê incrementarÊ suÊ nivelÊ deÊ
ventas,ÊsÊlaÊinsercinÊdeÊdiseoÊcomoÊservicioÊincorporadoÊaÊunÊprocesoÊqueÊtieneÊ
comoÊfinÊmejorarÊelÊnivelÊdeÊproduccin,ÊpuedeÊgenerarÊunaÊmayorÊintegracinÊdeÊ
losÊfactoresÊproductivos,ÊdandoÊporÊresultadoÊunÊmejoramientoÊdelÊsistemaÊproduc-
tivoÊqueÊrepercuteÊfinalmenteÊenÊunaÊmayorÊrentabilidad.
Ê
NoÊesÊunaÊcuestinÊmenorÊelÊhechoÊdeÊqueÊaunÊlaÊdemandaÊdeÊdiseadoresÊenÊelÊ
mercado,ÊporÊparteÊdeÊlasÊempresas,ÊnoÊseaÊsignificativa,ÊpuestoÊqueÊfinalmenteÊ
estoÊseÊtraduceÊenÊunaÊdificultadÊparaÊlosÊdiseadoresÊdeÊinsertarseÊenÊelÊmercadoÊ
deÊtrabajoÊenÊrelacinÊdeÊdependencia,ÊloÊcualÊlosÊconduceÊaÊoptarÊporÊunaÊmoda-
eb]Z]_k^^eZg\^h]^]^lZkkheehbg]^i^g]b^gm^iZkZ`^lmbhgZkree^oZkZ]^eZgm^
susÊactividades.ÊEsÊdecirÊqueÊsiÊbienÊelÊdesarrolloÊ independienteÊdelÊ servicioÊdeÊ
diseoÊÊdaÊcuentaÊdeÊunaÊrealidadÊdeÊopcinÊelegidaÊactualmenteÊporÊnumerososÊ
diseadores,ÊenÊmuchosÊcasosÊlaÊmismaÊrespondeÊaÊciertasÊdificultadesÊdeÊinser-
cinÊenÊtrminosÊdeÊrelacinÊdeÊdependenciaÊenÊelÊmercadoÊformal.ÊAÊsuÊvez,ÊestaÊÊ
modalidadÊindependienteÊtraeÊaparejadaÊlaÊdificultadÊdeÊregistroÊdeÊesteÊtipoÊdeÊ
emprendimientos.Ê JustamenteÊporÊ tratarseÊdeÊemprendimientosÊdesarrolladosÊenÊ
muchasÊocasionesÊenÊtrminosÊinformales,ÊsinÊinscripcinÊenÊelÊmercadoÊdeÊtrabajoÊ
formalÊyÊsinÊpoderÊinclusoÊcontarÊconÊlosÊbeneficiosÊpropiosÊdeÊlaÊseguridadÊsocial.
Ê
>lmZlbmnZ\b·g]^]^lZkkheeh]^e]bl^¶hbg]^i^g]b^gm^^g^lmZ¼embfZ]®\Z]ZaZ
dadoÊlugarÊaÊunaÊproliferacinÊdeÊemprendimientosÊdeÊdiseoÊdesarrolladosÊdeÊ
maneraÊautoÊgestionada,ÊcuestinÊqueÊhaÊpasadoÊaÊconfigurarÊunaÊdeÊlasÊcaracte-
rsticasÊdeÊlaÊactualÊproduccinÊdeÊdiseoÊenÊlaÊCiudad.ÓÊ
7.1.2.ÊElÊGenomaÊdelÊDiseo
SergioÊPeaÊempiezaÊsuÊanlisisÊdandoÊunaÊpequeaÊintroduccinÊdeÊelÊGenomaÊ
Humano.
ElÊGenomaÊ(delÊgriegoÊge-o:ÊqueÊgenera,ÊyÊ-ma:accin)ÊesÊlaÊsecuenciaÊdeÊADNÊ
contenidaÊen23ÊparesÊdeÊcromosomasÊenÊelÊncleoÊdeÊcadaclulaÊhumana.
LaÊsecuenciaÊdeÊADNÊqueÊloÊconformaÊcontienecodificadaÊlaÊinformacinÊnecesa-
riaÊparaÊeldesarrolloÊdiferenciadoÊdeÊunÊserÊhumano.
Ng,)]^l^\n^g\bZlk^eZ\bhgZ]Zl\hg`^g^l'Ehl`^g^llhgehlk^lihglZ[e^l]
lasÊsimilitudesÊyÊdeÊlasÊdiferencias.
LAÊMETAFORA
GenomaÊHumanoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊGenomaÊDiseador
GenesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCompetencias
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Pero,ÊÀquÊsonÊlasÊCompetencias?-ÊConjuntoÊdeÊprocederes,ÊactividadesÊgenerali-
zadoras,ÊmtodosÊdeÊabordajeÊaÊlosÊproblemasÊdeÊlaÊprofesinÊyÊlasÊconductasÊ
queÊloÊcaracterizanÊyÊhabilitanÊparaÊofrecerÊsoluciones.
SonÊelÊsaber,ÊelÊhacerÊyÊelÊserÊdelÊprofesional,ÊseÊexpresanÊenÊsuÊactuacinÊyÊsupo-
nenÊlaÊintegracinÊdeÊelementosÊcognitivos,Êprcticos,ÊvalorativosÊyÊmotivacionalesÊ
queÊaseguranÊsuÊdesempeo.Ê
LasÊcompetenciasÊrepresentanÊunaÊcombinacinÊdinmicaÊdeÊconocimiento,Êcom-
prensin,ÊcapacidadesÊyÊhabilidades.Ê
SeÊbasaÊenÊ4ÊimportantesÊparmetros:
 B=>GMB?B<:K <n§e^llhg8
 HK@:GBS:K <·fhl^^lmkn\mnkZg8
 O:EB=:K  >lmZg]ZkbsZkr<^kmb_b\Zk
 BGM>@K:K <k^Zkng^liZ\bh\hf¼g
IDENTIFICAR:
CorrespondenÊ4ÊaccionesÊprincipalesÊparaÊidentificarÊbienÊnuestrasÊcompetencias.
oÊ Realidad.-ÊValorar,Êanalizar
oÊ Necesidad.-ÊAgrupar,Êgeneralizar
oÊ Problemas.-ÊDescribir,Êmodelar
oÊ Profesin.-ÊDefinir
EsÊindispensableÊresponderseÊelÊÀQU?,ÊelÊÀDONDE?,ÊyÊelÊÀCOMO?
ÀQU?.-ÊDefinirÊlaÊconcepcinÊpreviaÊdeÊlosÊproductosÊexistentes.
ProductosÊ Ê Ê CamposÊdeÊAccin
CamposÊdeÊAccin.-ÊçreasÊproyectualesÊtemticas,ÊgeneralizandoÊlasÊtipologasÊdeÊ
problemasÊprofesionalesÊafines.
ÀDîNDE?.-ÊAquellosÊterrenosÊesferasÊdeÊactuacinÊdondeÊseÊmanifiestaÊlaÊprofe-
sin.ÊInternacionalmenteÊsonÊasociadosÊaÊlosÊperfilesÊoÊespecialidades.Ê
SeÊdefinenÊaÊpartirÊdeÊcriteriosÊdeÊescalas,ÊreasÊdeÊtrabajoÊyÊcontextos:Ê
 >liZ\bh
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 <hfngb\Z\b·g
 =b`bmZe
 H[c^mhl
ElÊÀCîMO?ÊesÊlaÊreferenciaÊmsÊrelevanteÊparaÊsustentarÊelÊobjetivoÊdelÊproyectoÊ
aÊdesarrollarse,ÊSergioÊPeaÊplanteaÊenÊsuÊGenomaÊlosÊModosÊdeÊActuacinÊdelÊ
diseador.
ÀQuÊÊimplica?
AspectosÊgnoseolgicos:ÊElÊdominioÊdeÊmtodos,Êprocedimientos,Êhabilidades,ÊdeÊ
tcnicasÊyÊhastaÊciertosÊsaberesÊbsicosÊsinÊlosÊcualesÊnoÊesÊposibleÊresponderÊaÊlasÊ
expectativasÊsocialesÊconÊcalidad.
AspectosÊaxiolgicos:ÊticaÊligadaÊÊlosÊefectosÊsocialesÊdeÊlaÊaccinÊyÊunÊconjuntoÊ
deÊnormasÊdeÊconductaÊpersonalÊyÊsocial,ÊqueÊseÊesperaÊgueÊelÊcomportamientoÊ
generalÊdelÊprofesional.
1.Ê GESTAR.
AdministrarÊ yÊ coordinarÊ losÊ recursosÊ humanosÊ yÊ materialesÊ deÊ laÊ actividadÊ deÊ
diseo.
DirigirÊlaÊactividadÊdeÊDiseoÊenÊunaÊorganizacin.
DeterminarÊlaÊformaÊenÊqueÊseÊdebeÊintegrarÊelÊDiseoÊaÊunaÊorganizacin.
FormularÊeÊimplementarÊEstrategiasÊyÊPolticasÊdeÊDiseo.
2.Ê INVESTIGAR.
RealizarÊ investigacionesÊ deÊ mercados,Ê anlisisÊ yÊ validacinÊ deÊ proyectosÊ deÊ
Diseo,ÊasÊcomoÊsuÊimpactoÊenÊdiferentesÊcontextos.
DesarrollarÊproyectosÊeÊinvestigacinÊdeÊDiseoÊyÊreasÊafines.
InvestigarÊlaÊsituacinÊinternaÊyÊexternaÊdeÊorganizaciones.
3.Ê EVALUAR.
EvaluarÊlaÊefectividadÊyÊcalidadÊdeÊproductosÊyÊmensajes.
ValorarÊlaÊpotencialidadÊdeÊlasÊempresasÊdegenerarÊyÊdesarrollarÊsolucionesÊdeÊ
Diseo.
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35.ÊPEA,ÊSergio,ÊElÊGenomaÊdelÊDiseo,ÊconferenciaÊimpartidaÊenÊelÊSalnÊdeÊDiseoÊPUCEÊ2010
DiagnosticarÊlosÊestndaresÊdeÊDiseoÊdeÊunaÊempresa.
RealizarÊAuditorasÊdeÊDiseo.
EvaluarÊlaÊcalidadÊintegralÊdeÊDiseoÊyÊsusÊprocesosÊenÊtodasÊsusÊmanifestacionesÊ
enÊunaÊorganizacin.
Ê
4.Ê PROYECTAR.
InterpretarÊlaÊrealidad,ÊdetectarÊnecesidadesÊyÊdefinirlasÊenÊtrminosÊdeÊproblemaÊ
deÊDiseo.
AnalizarÊtodosÊlosÊfactoresÊdeÊdiseoÊqueÊcondicionanÊlaÊsolucinÊaÊunÊproblema.
Conceptualizar,ÊelaborarÊconceptos,ÊpropuestasÊanticipadasÊdeÊlaÊsolucin.
DesarrollarÊalternativas,ÊvariantesÊdeÊlaÊsolucin,Êevaluar,ÊdesarrollarÊenÊdetallesÊ
lasÊpropuestasÊyÊsoluciones.
ComunicarÊ lasÊsoluciones,ÊresultadosÊdeÊcadaÊetapaÊdelÊproyecto,ÊdefiniendoÊelÊ
contenidoÊyÊformaÊdeÊlaÊinformacin.
ÊLaÊofertaÊyÊlaÊdemandaÊtambinÊformanÊparteÊrelevanteÊenÊelÊprocesoÊdeÊrealizarÊ
elÊplanÊdeÊgestinÊdeÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊporÊloÊqueÊseÊtomaÊcomoÊ
referenciaÊelÊlibroÊPrincipiosÊdeÊEconomaÊdeÊGregÊMankiw,ÊprrofesorÊdeÊeconomaÊ
polticaÊestadounidense,ÊhaÊenseadoÊmacroeconoma,Êmicroeconoma,ÊestadsticaÊ
yÊprincipiosÊdeÊeconoma.
7.1.3.Ê PrincipiosÊdeÊlaÊEconoma
LosÊMercadosÊyÊlaÊCompetencia
LosÊ trminosÊ deÊOfertaÊ yÊ DemandaÊ seÊ refierenÊ aÊ laÊ conductaÊ deÊ lasÊ personasÊ
cuandoÊseÊinterrelacionanÊenÊlosÊmercados.
UnÊmercadoÊesÊunÊgrupoÊdeÊcompradoresÊyÊvendedoresÊdeÊunÊdeterminadoÊbienÊoÊ
servicio.ÊLosÊcompradoresÊdeterminanÊconjuntamenteÊlaÊdemandaÊdelÊproductoÊyÊ
losÊvendedores,ÊlaÊoferta.Ê
EsÊimportanteÊprimeroÊconocerÊqueÊesÊMercadoÊyÊsusÊdistintosÊtiposÊqueÊexisteÊenÊ
laÊeconoma.
MERCADO.-ÊGrupoÊdeÊcompradoresÊyÊvendedoresÊdeÊunÊbienÊoÊdeÊunÊservicio.
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LosÊmercadosÊadoptanÊmuchasÊformas.ÊEsÊahÊcuandoÊaparecenÊlosÊMERCADOSÊ
COMPETITIVOS.-ÊMercadoÊEnÊelÊqueÊhayÊmuchosÊcompradoresÊyÊmuchosÊvende-
dores,ÊporÊloÊqueÊcadaÊunoÊdeÊellosÊejerceÊunaÊinfluenciaÊinsignificanteÊenÊelÊprecioÊ
deÊmercado.
LosÊmercadosÊperfectamenteÊcompetitivosÊtienenÊdosÊcaractersticasÊprincipales:
 Ehl[b^g^ljn^l^h_k^\^g^go^gmZlhgmh]hlb`nZe^l'
 Ehl\hfikZ]hk^lrehlo^g]^]hk^llhgmZggnf^khlhljn^gbg`¼g\hf-
pradorÊniÊningnÊvendedorÊpudeÊinfluirÊenÊelÊprecioÊdelÊmercado.
ComoÊlosÊcompradoresÊyÊlosÊvendedoresÊdeÊlosÊmercadosÊperfectamenteÊcompetiti-
vosÊdebenÊaceptarÊelÊprecioÊdeterminadoÊporÊelÊmercado,ÊseÊdiceÊqueÊsonÊprecio-
aceptantes.
SinÊembargo,ÊnoÊtodosÊlosÊbienesÊyÊserviciosÊseÊvendenÊenÊmercadosÊperfectamenteÊ
competitivos.ÊEnÊalgunosÊmercadosÊsoloÊhayÊunÊvendedor,ÊyÊsteÊfijaÊelÊprecio.ÊEsteÊ
tipoÊdeÊvendedorÊseÊllamaÊmonopolio.
AlgunosÊmercadosÊseÊencuentranÊentreÊlosÊextremosÊdeÊlaÊcompetenciaÊperfectaÊyÊ
elÊmonopolio.ÊUnoÊdeÊesosÊmercados,ÊllamadoÊOligopolio,ÊtieneÊunosÊcuantosÊven-
dedoresÊqueÊnoÊsiempreÊcompitenÊferozmente.
OtroÊtipoÊdeÊmercadoÊesÊelÊmonopolsticamenteÊcompetitivo;ÊcontieneÊmuchosÊven-
dedores,ÊcadaÊunoÊdeÊlosÊcualesÊofreceÊunÊproductoÊalgoÊdiferente.ÊComoÊlosÊpro-
ductosÊ noÊ sonÊexactamenteÊ iguales,Ê cadaÊ vendedorÊ tieneÊ unaÊ ciertaÊ capacidadÊ
paraÊfijarÊelÊprecioÊdeÊsuÊpropioÊproducto.
LaÊDemanda
AquÊvemosÊcualesÊsonÊlosÊdeterminantesÊdeÊlaÊcantidadÊdemandadaÊdeÊunÊbien.
CantidadÊ demandada.-Ê CantidadÊ deÊ unÊ bienÊ queÊ losÊ compradoresÊ quierenÊ yÊ
puedenÊcomprar.
ÀQuÊdeterminaÊlaÊcantidadÊqueÊdemandaÊunaÊpersona?
ELÊPRECIO
EstaÊrelacinÊentreÊelÊprecioÊyÊlaÊcantidadÊdemandadaÊesÊciertaÊenÊelÊcasoÊdeÊlaÊ
mayoraÊdeÊlosÊbienesÊdeÊlaÊeconomaÊy,ÊdeÊhecho,ÊesÊtanÊgeneralÊqueÊlosÊecono-
mistasÊ laÊ llamanÊ leyÊ deÊ laÊ demanda:Ê mantenindoseÊ todoÊ loÊ demsÊ constante,Ê
cuandoÊsubeÊelÊprecioÊdeÊunÊbien,ÊdisminuyeÊlaÊcantidadÊdemandada.
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LeyÊdeÊlaÊdemanda.-ÊLeyÊqueÊestableceÊqueÊmantenindoseÊtodoÊloÊdemsÊconstan-
te,ÊlaÊcantidadÊdemandadaÊdeÊunÊbienÊdisminuyeÊcuandoÊsubeÊsuÊprecio.
ExistenÊdosÊdeterminantesÊ importantesÊqueÊdefinenÊ laÊcantidadÊdeÊdemandaÊdeÊ
unaÊpersona:
 Ehl `nlmhl'& >e ]^m^kfbgZgm^ f§l ^ob]^gm^ ]^ gn^lmkZ ]^fZg]Z lhg
nuestrosÊgustos.ÊSiÊnosÊgustaÊelÊheladoÊcompramosÊms.
 EZl^qi^\mZmboZl'&Gn^lmkZl^qi^\mZmboZllh[k^^e_nmnkhin^]^gbg_enbk
enÊnuestraÊdemandaÊactualÊdeÊunÊbienÊoÊservicio.
LaÊdemandaÊdelÊmercadoÊfrenteÊaÊlaÊdemandaÊindividual
ParaÊverÊcomoÊfuncionanÊlosÊmercados,ÊnecesitamosÊhallarÊlaÊdemandaÊdelÊmerca-
do,ÊqueÊesÊlaÊsumaÊdeÊtodasÊlasÊdemandasÊindividualesÊdeÊunÊdeterminadoÊbienÊoÊ
servicio.
ComoÊlaÊdemandaÊdelÊmercadoÊseÊobtieneÊaÊpartirÊdeÊlasÊdemandasÊindividuales,Ê
dependeÊdeÊtodosÊlosÊfactoresÊqueÊdeterminanÊlaÊdemandaÊdeÊlosÊdistintosÊcompra-
dores.ÊPorÊloÊtantoÊlaÊdemandaÊdelÊmercadoÊdependeÊdeÊlasÊrentas,ÊlosÊgustosÊyÊlasÊ
expectativasÊdeÊlosÊcompradoresÊyÊdeÊlosÊpreciosÊdeÊlosÊbienesÊrelacionadosÊconÊ
ese.ÊTambinÊdependeÊdelÊnmeroÊdeÊcompradores.
LAÊOFERTA
LaÊcantidadÊofrecidaÊdeÊunÊbienÊoÊunÊservicioÊesÊlaÊcantidadÊqueÊlosÊvendedoresÊ
quierenÊyÊpuedenÊvender.
CantidadÊofrecida.-ÊCantidadÊdeÊunÊbienÊqueÊ losÊvendedoresÊquierenÊyÊpuedenÊ
vender.
ÀQuÊdeterminaÊlaÊcantidadÊqueÊofreceÊunaÊpersona?
ELÊPRECIO
ElÊprecioÊdeÊunÊbienÊesÊunoÊdeÊlosÊdeterminantesÊdeÊlaÊcantidadÊofrecida.ÊCuandoÊ
esÊalto,ÊlaÊventaÊdelÊbienÊoÊservicioÊesÊrentable,ÊporÊloÊtanto,ÊlaÊcantidadÊofrecidaÊ
esÊelevada.ÊEnÊcambio,ÊcuandoÊelÊprecioÊesÊbajo,ÊsuÊnegocioÊesÊmenosÊrentable,Ê
porÊloÊqueÊproduceÊmenos.ÊSiÊelÊprecioÊesÊaunÊmasÊbajo,ÊesÊposibleÊqueÊdecidaÊ
abandonarÊtotalmenteÊelÊnegocio,ÊporÊloÊqueÊsuÊcantidadÊofrecidaÊdescenderÊaÊ
cero.Ê
EnÊesteÊpuntoÊseÊapreciaÊlaÊrelacinÊentreÊelÊmarketingÊyÊelÊespacioÊconsideradoÊ
unaÊestructuraÊcomercialÊtradicionalÊcomoÊsonÊLasÊFerias.
36.ÊMANKIW,ÊGREG,ÊPrincipiosÊdeÊlaÊEconoma,ÊCapituloÊ4ÊLasÊFuerzasÊdeÊMercadoÊdeÊlaÊOfertaÊ
yÊLaÊDemanda.
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ComoÊotroÊreferenteÊtericoÊseÊtomaÊalÊlibroÊMarketingÊFerialÊ(ComoÊgestionarÊyÊ
rentabilizarÊlaÊparticipacinÊenÊsalonesÊprofesionales)ÊdeÊFernandoÊLeÊMonnier.
7.1.4.ÊMarketingÊFerial
LASÊFERIASÊENÊELÊTIEMPO
ÒAÊloÊlargoÊdeÊlaÊhistoriaÊlasÊferiasÊhanÊcontribuidoÊdeÊformaÊnotableÊalÊdesarrolloÊ
delÊcomercio.ÊYaÊenÊlosÊtiemposÊbblicosÊiniciaronÊsuÊactividadÊenÊformaÊdeÊbaza-
res,ÊcomoÊautnticosÊcentrosÊdeÊtruequeÊdeÊmercancas,ÊyÊcuyaÊubicacinÊcoincidaÊ
conÊposicionesÊestratgicas,ÊtalesÊcomoÊcrucesÊenÊlasÊrutasÊdeÊcaravanasÊoÊcentrosÊ
portuarios.Ê
MsÊtardeÊyÊduranteÊlaÊpocaÊromana,ÊlaÊmonedaÊfueÊintroducidaÊcomoÊvalorÊdeÊ
cambio,ÊreforzandoÊasÊelÊaspectoÊtransaccionalÊdeÊlasÊferias.ÊConÊlaÊsectorizacinÊ
deÊlaÊindustria,ÊlasÊferiasÊseÊfueronÊmultiplicandoÊyÊespecializandoÊrpidamenteÊ.
ActualmenteÊ losÊcertmenesÊ ferialesÊsiguenÊestaÊmismaÊ tendenciaÊvertiginosaÊdeÊ
incrementarÊyÊdiversificarÊlaÊoferta,ÊhastaÊtalÊpuntoÊqueÊpodramosÊafirmarÊqueÊcasiÊ
todoÊproductoÊoÊservicioÊcuentaÊconÊalgunaÊferia:Êalimentacin,Êconstruccin,Êense-
anza,Ê joyera,Ê informtica,Ê artesÊ grficas,Ê transporteÊ oÊ televisinÊ sonÊ algunosÊ
ejemplos.
ÀCualesÊsonÊlasÊtendenciasÊdelÊsectorÊferial?
 FZrhkh_^kmZ]^^qihlb\bhg^lrfZrhk^li^\bZebsZ\b·g
 <hfi^m^g\bZ
 FZrhkbgm^kgZ\bhgZebsZ\b·g
 >lmZ[e^\bfb^gmh]^ZebZgsZl
 <hg\^imh]^_^kbZl
iZkZ`nZl
 Hk`ZgbsZk i^jn^¶hl lZehg^l 
lZm®ebm^ ^g mhkgh Z ngZ bfihkmZgm^
exposicin
 <hglmZgm^k^ghoZ\b·g
 FZrhkikh_^lbhgZeb]Z]
ConsideramosÊ aÊ losÊ salonesÊ profesionalesÊ comoÊ unÊ instrumentoÊ privilegiadoÊ deÊ
marketing,ÊaÊmenudoÊseÊdaÊcomoÊvalidaÊlaÊafirmacinÊdeÊqueÊlosÊsalonesÊprofesio-
nalesÊ constituyenÊ unÊ componenteÊ msÊ deÊ laÊ comunicacinÊ delÊ Òmarketing-mixÓÊ
(PRODUCTO,ÊPRECIO,ÊDISTRIBUCIîNÊYÊCOMUNICACIîN).
Ciertamente,ÊexistenÊelementosÊqueÊcontribuyenÊaÊdesarrollarÊestaÊparteÊdelÊmixÊ
pero,Êadems,ÊseÊaadenÊotrosÊaspectosÊqueÊconvieneÊdestacar.ÊGlobalmente,ÊseÊ
puedeÊafirmarÊqueÊestosÊcertmenesÊsonÊunÊmedioÊprivilegiadoÊqueÊpermiteÊcombi-
narÊlosÊsiguientesÊelementos:
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 ?n^ksZ]^o^gmZl
 In[eb\b]Z]
 Ikhfh\b·g
 K^eZ\bhg^li¼[eb\Zl
 Bgo^lmb`Z\b·g]^f^k\Z]hl
ConÊello,Ê seÊpodraÊdefinirÊ lasÊexposicionesÊprofesionalesÊcomoÊ instrumentosÊdeÊ
marketingÊqueÊfavorecenÊyÊaceleranÊlosÊprocesosÊdeÊventa.
VENTAJASÊYÊOPORTUNIDADESÊ
LosÊexpositoresÊdeÊferiasÊcuentanÊconÊvariasÊventajasÊyÊoportunidadesÊqueÊayudaÊ
aÊqueÊsuÊbienÊoÊservicioÊseaÊmsÊrentable.
VENTAJAS
 <ZimZ\b·g3  >e\eb^gm^oblbmZeZ^fik^lZ'
AÊdiferenciaÊdeÊlaÊactividadÊcomercialÊcorriente,ÊenÊlaÊcual,ÊelÊvendedorÊvisitaÊalÊ
clienteÊactualÊoÊpotencial,ÊenÊlaÊferiaÊseÊconsigueÊatraerÊelÊclienteÊhaciaÊlaÊempresa.
 =blihgb[beb]Z]3
ElÊvisitanteÊprofesionalÊvieneÊaÊbuscarÊsolucionesÊaÊsusÊnecesidadesÊmedianteÊelÊ
conocimientoÊ deÊ nuevosÊ productosÊ oÊ servicios,Ê nuevasÊ aplicacionesÊ oÊ avancesÊ
tecnolgicos.
 :\\^lb[beb]Z]3
LaÊactividadÊferialÊpermiteÊcaptarÊclientesÊpotencialesÊdifcilmenteÊaccesiblesÊporÊlaÊ
redÊdeÊventas.
 Ik^l^gmZ\b·g3
LosÊsalonesÊprofesionales,ÊaÊdiferenciaÊdeÊlaÊpublicidadÊenÊprensaÊtcnica,ÊlosÊcat-
logosÊyÊfolletos,ÊlosÊmailingsÊoÊelÊtelemarketing,ÊsonÊplataformasÊqueÊpermitenÊlaÊ
exposicinÊtridimensionalÊdeÊlosÊproductosÊ(ver,Êtocar,Êprobar).
 K^gmZ[beb]Z]3
LasÊexposicionesÊpermitenÊreducirÊelÊcostoÊporÊcontacto.ÊEnÊpocosÊdasÊesÊposibleÊ
realizarÊcontactos,ÊqueÊtardaranÊmesesÊenÊconseguirÊmedianteÊlasÊvisitasÊdeÊventaÊ
habituales.
 >_b\Z\bZ3
LaÊpresentacinÊdeÊcompetidoresÊasÊcomoÊelÊanlisisÊyÊcomparacinÊdeÊlosÊproduc-
tosÊ queÊ exhiben,Ê permiteÊ acelerarÊ losÊ procesosÊ deÊ decisinÊ deÊ compraÊ deÊ losÊ
visitantes.
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37.ÊLEÊMONNIER,ÊFERNANDO,ÊMarketingÊFerialÊ(ComoÊgestionarÊyÊrentabilizarÊlaÊparticipacinÊenÊ
salonesÊprofesionales),ÊBarcelona,Ê2000
OPORTUNIDADES
 @^g^kZko^gmZl
 H[m^g^k\hgmZ\mhl\nZeb_b\Z]hl
 Bgmkh]n\bkrikhfh\bhgZkgn^ohlikh]n\mhlrl^kob\bhl
 Ihm^g\bZkeZbfZ`^g\hkihkZmboZ
 ?b]^ebsZkehl\eb^gm^lZ\mnZe^l
 =^lZkkheeZkng\hgmkhe]^\Zeb]Z]]^gn^lmkhll^kob\bhl
 :gZebsZk^ef^k\Z]hreZ\hfi^m^g\bZ
 :ihrZkr\ZimZkZ`^gm^l
 I^g^mkZk^gf^k\Z]hl^qm^kbhk^l
 Ihm^g\bZkeZlk^eZ\bhg^li¼[eb\ZlZgm^ehlf^]bhl
YÊporÊultimoÊconocerÊalÊmarketingÊferialÊcomoÊunaÊestructuraÊdeÊparticipacinÊenÊ
laÊcualÊseÊproponeÊlasÊtresÊetapasÊbsicasÊenÊunaÊferia:
PRE-FERIAÊ(DecisionesÊestratgicas.ÊPlanificacinÊyÊOrganizacin)
EnÊestaÊprimeraÊfaseÊelÊexpositorÊdebeÊtomarÊcuatroÊimportantesÊdecisionesÊestrat-
gicas:
 >lmZ[e^\^kehlh[c^mbohl]^iZkmb\biZ\b·g
 ?bcZk^eik^lnin^lmh
 =^_bgbk^ei¼[eb\hh[c^mbohjn^ik^m^g]^\ZimZk
 Ikh\^]^k^eZg§eblblrl^e^\\b·g]^ehllZehg^lihm^g\bZe^l
ENÊFERIAÊ(Accin)
SeÊtrataÊdeÊdefinirÊlasÊestrategiasÊdeÊactuacinÊqueÊelÊexpositorÊvaÊaÊseguirÊduranteÊ
laÊferia,ÊanalizarÊlosÊprocesosÊdeÊventa,ÊdisearÊmtodosÊdeÊgestinÊyÊanimacinÊ
deÊstand,ÊyÊcrearÊsistemasÊdeÊcualificacinÊyÊclasificacinÊdeÊcontactos.
POST-FERIAÊ(SeguimientoÊyÊevaluacin)
PorÊltimo,ÊenÊlaÊterceraÊfaseÊseÊprocedeÊalÊseguimientoÊdeÊlosÊcontactosÊyÊgestio-
nesÊrealizadasÊduranteÊlaÊferia,ÊasÊcomoÊaÊlaÊvaloracinÊdeÊlosÊresultadosÊobteni-
dosÊenÊfuncinÊdeÊlosÊobjetivosÊfijadosÊinicialmente.Ê
7.1.5.ÊConclusiones
MaraÊEugeniaÊCorreaÊplanteaÊqueÊelÊfenmenoÊdelÊDiseoÊIndependienteÊespe-
cialmenteÊenÊBuenosÊAiresÊtuvoÊsuÊorigenÊaÊrazÊdeÊlaÊmayorÊcrisisÊeconmicaÊ
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entreÊfinesÊdeÊlaÊdcadaÊdelÊ90ÊyÊelÊcomienzoÊdelÊnuevoÊmilenio.
SuÊincrementoÊimpresionanteÊenÊelÊmercadoÊdeÊbienesÊyÊserviciosÊyÊlaÊnumerosaÊ
insercinÊdeÊdiseadoresÊyÊemprendedoresÊseÊhaÊvueltoÊmsÊsignificativaÊconÊelÊ
pasoÊdeÊlosÊaosÊenÊesaÊciudadÊyÊesÊasÊqueÊlaÊculturaÊyÊlasÊartesÊseÊhanÊinvolucra-
doÊdeÊmaneraÊinmediataÊaÊesteÊemprendimientoÊdeÊlosÊjvenes.ÊÊDeÊestaÊmaneraÊ
lasÊindustriasÊcreativasÊjuntoÊaÊlosÊdiseadoresÊformanÊparteÊrelevanteÊdelÊdiseoÊ
independiente.
EnÊEcuadorÊpasÊtotalmenteÊloÊcontrario,ÊsinÊunaÊcrisisÊeconmicaÊtanÊsignificativaÊ
habaÊunaÊabundanteÊofertaÊdeÊproductosÊextranjeros,ÊloÊqueÊincentivÊaÊlosÊjve-
nesÊcreativosÊaÊinteresarseÊenÊproducirÊbienesÊlocalmenteÊcomoÊcontrapropuestaÊaÊ
lasÊimportaciones.ÊÊPorÊotraÊparte,ÊlaÊindustriaÊnacionalÊqueÊproduceÊaÊgranÊescala,Ê
carecaÊdeÊunaÊidentidadÊqueÊpuedaÊapelarÊaÊlasÊrealidadesÊdeÊlasÊnuevasÊgenera-
ciones.
SeÊtomaÊlaÊanalogaÊdeÊSergioÊPeaÊqueÊcomparaÊaÊlasÊcompetenciasÊdeÊunÊdise-
adorÊconÊelÊGenomaÊHumano,ÊexplicandoÊqueÊcadaÊgenÊcontieneÊsecuenciasÊdelÊ
ADNÊqueÊformanÊlasÊsimilitudesÊyÊdiferencias.ÊÊLoÊmismoÊpasaÊconÊlasÊcompetenciasÊ
enÊelÊDiseo,ÊsteÊestÊconformadoÊporÊvariasÊpartesÊimportantesÊqueÊayudanÊalÊ
profesionalÊaÊidentificarÊcualesÊsonÊsusÊcompetidoresÊasÊcomoÊtambinÊculÊesÊelÊ
bienÊoÊservicioÊqueÊpuedeÊfuncionarÊenÊelÊmercadoÊfrenteÊaÊunÊpblicoÊselecciona-
do.
>e@^ghfZieZgm^Z-iZk§f^mkhl3^eB=>GMB?B<:K%^eHK@:GBS:K%^eO:EB=:K%
elÊINTEGRAR,ÊlasÊcuatroÊsonÊimportantesÊperoÊseÊanalizaÊelÊprimero.
ParaÊlaÊformacinÊdeÊunaÊFeriaÊprofesionalÊseÊdebeÊidentificarÊlasÊcompetenciasÊdeÊ
laÊmisma,ÊelÊpropsitoÊdeÊcreacinÊyÊcualÊesÊlaÊestrategiaÊqueÊseÊutilizarÊparaÊqueÊ
esteÊpropsitoÊfuncione.
CabeÊrecalcarÊqueÊlasÊllamadasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊseÊencuentranÊmalÊ
interpretadasÊdebidoÊaÊqueÊ laÊgenteÊconfundeÊ loÊqueÊvaÊaÊencontrarÊyaÊqueÊelÊ
nombreÊdeÊestasÊestÊmalÊplanteado.ÊPorÊ loÊ tantoÊesÊ importanteÊpreguntarseÊelÊ
Qu?;ÊparaÊasÊdefinirÊlosÊcamposÊdeÊaccinÊaÊidentificar,ÊesÊdecir,ÊÊloÊseÊexponeÊyÊ
sucedeÊenÊestasÊferiasÊyÊloÊqueÊfalta.Ê
PorÊejemplo,ÊalgunosÊdeÊlosÊbienesÊqueÊseÊencuentranÊenÊunaÊsupuestaÊFeriaÊdeÊ
DiseoÊcomoÊlaÊindumentariaÊsonÊobjetosÊqueÊprofesionalmenteÊseÊencuentranÊdes-
gastadosÊenÊelÊmercado.ÊÊTambinÊseÊpuedeÊencontrarÊdiseadoresÊindustrialesÊconÊ
lmparasÊ realizadasÊartesanalmente,ÊyaÊqueÊsonÊ fabricadasÊporÊellosÊmismosÊaÊ
maneraÊdeÊmanufactura.Ê ÊEnÊ lugarÊdeÊestoÊseÊpuedeÊproponerÊunÊportafolioÊdeÊ
diseoÊindustrialÊelÊcualÊexpongaÊtodoÊelÊprocesoÊdeÊfabricadoÊdeÊlaÊluminariaÊdeÊ
maneraÊmsÊprofesional,ÊseÊpodraÊhablarÊdeÊmaterialesÊyÊhastaÊseÊpuedeÊfabricarÊ
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unÊprototipoÊtridimensionalÊparaÊqueÊelÊclienteÊloÊveaÊyÊseÊmotiveÊaÊinvertir.Ê
ElÊÀCmo?ÊDefineÊlosÊmodosÊdeÊactuacin.
ExistenÊespaciosÊqueÊsonÊintervenidosÊporÊeventosÊmayormenteÊartesanalesÊinco-
rrectamenteÊllamadosÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependientes.Ê
ParaÊlaÊgestinÊferialÊseÊdebeÊtomarÊenÊcuentaÊlosÊaspectosÊaxiolgicosÊqueÊdeter-
minanÊlosÊcomportamientosÊsocialesÊalÊmomentoÊdeÊlaÊcreacinÊdeÊunaÊFeriaÊprofe-
sional.
ParaÊllevarÊaÊcaboÊestaÊgestinÊferialÊaparecenÊ4ÊpasosÊqueÊlosÊgestoresÊdeÊlasÊ
llamadasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊnoÊtomanÊenÊcuenta:ÊELÊGESTIONAR,ÊELÊ
INVESTIGAR,ÊELÊEVALUAR,ÊELÊPROYECTAR.Ê
ElÊDiseadorÊcomoÊgestorÊesÊelÊencargadoÊdeÊdirigirÊlaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndepen-
dienteÊhaciaÊunaÊorganizacinÊprofesionalÊenÊtodasÊsusÊpartesÊyÊparaÊestoÊdebeÊ
implementarÊestrategiasÊyÊpolticasÊdeÊDiseo.
ElÊgestorÊtieneÊlaÊnecesidadÊdeÊrealizarÊinvestigacionesÊdelÊcontextoÊdeÊferia,ÊesÊ
decirÊanalizarÊlasÊyaÊexistentesÊencontrarlesÊlasÊfalenciasÊeÊintervenirÊenÊsolucionesÊ
paraÊlaÊferiaÊprofesionalÊaÊrealizarse.
DebeÊ evaluarÊ cuanÊ efectivoÊ estuvoÊ elÊ procesoÊ deÊ creacin,Ê losÊ integrantes,Ê losÊ
bienesÊoÊservicios.ÊÊConÊestaÊinformacinÊpuedeÊrealizarÊmejorasÊenÊsuÊgestinÊyaÊ
seaÊcontactandoÊdeÊmaneraÊmasÊeficazÊalÊgrupoÊobjetivo,ÊsiendoÊmsÊselectivosÊenÊ
losÊproductosÊyÊdireccionandoÊmsÊestrictamenteÊelÊcontextoÊgeneralÊdeÊlaÊFeria.Ê
TieneÊqueÊproyectarseÊmsÊhaciaÊelÊDiseo,ÊformandoÊasÊunaÊFeriaÊqueÊseÊenfoqueÊ
enÊpromocionarÊalÊDiseadorÊcomoÊprofesional,ÊnoÊcomoÊproductorÊniÊvendedor.Ê
LaÊFeriaÊcomoÊMercadoÊCompetitivo,ÊtantoÊlaÊartesanalÊcomoÊlaÊdeÊDiseoÊInde-
pendienteÊtienenÊqueÊtomarÊenÊcuentaÊlaÊofertaÊyÊlaÊdemandaÊcomoÊlosÊconceptosÊ
msÊrelevantesÊparaÊsuÊgestinÊenÊcuestinÊdeÊmercado.
ParaÊ laÊ realizacinÊ deÊ unaÊ FeriaÊ profesionalÊ losÊ compradoresÊ determinanÊ laÊ
demandaÊdelÊproductoÊenÊesteÊcasoÊelÊproductoÊesÊlaÊferia,ÊÊlosÊvendedoresÊdeter-
minanÊlaÊoferta,ÊesÊdecir,ÊlosÊbienesÊoÊserviciosÊexpuestosÊenÊlaÊmisma.
LasÊFeriasÊestnÊdentroÊdelÊmercadoÊcompetitivoÊyaÊqueÊproveenÊunÊservicioÊqueÊ
mantieneÊ unaÊ competenciaÊ activa,Ê esÊ decir,Ê yaÊ existenÊ serviciosÊ queÊ ofrecenÊ laÊ
mismaÊformaÊdeÊofertaÊperoÊunÊdiferenteÊfondoÊcontextual.
ElÊdeterminanteÊdeÊlaÊofertaÊyÊlaÊdemandaÊesÊelÊprecio,ÊelÊhechoÊdeÊqueÊseÊconcre-
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tenÊventasÊyÊcontratosÊ tieneÊqueÊverÊconÊenÊelÊprecioÊyaÊseaÊporÊpromocinÊdelÊ
serviciosÊoÊporÊcompetenciaÊentreÊlosÊexpositoresÊdentroÊdeÊlaÊferia.Ê
LaÊFeriaÊenÊsÊesÊelÊatractivoÊparaÊelÊpblicoÊyaÊqueÊesÊunaÊestructuraÊantiguaÊcono-
cidaÊporÊtodos,ÊenÊestaÊFeriaÊprofesionalÊseÊtomaÊeseÊmodeloÊparaÊpromocionarÊalÊ
diseadorÊenÊsuÊtrabajoÊdeÊconfiguracin,ÊtrabajoÊtericoÊoÊgestorÊsiendoÊloÊmsÊ
importanteÊelÊprofesionalismoÊqueÊseÊmuestraÊenÊesteÊespacio.Ê
LaÊFeriaÊademsÊesÊunÊinstrumentoÊdeÊmarketingÊqueÊfavoreceÊyÊaceleraÊlosÊproce-
sosÊdeÊventa,ÊyÊdaÊaÊconocerÊnuevosÊemprendimientosÊindependientesÊprofesiona-
les.Ê
EstaÊFeriaÊqueÊseÊproponeÊtieneÊunaÊserieÊdeÊventajas:ÊlaÊCaptacin,ÊesÊdecirÊprovo-
caÊqueÊelÊcliente,ÊenÊesteÊcasoÊlaÊempresa,ÊvisiteÊalÊDiseadorÊprofesional;ÊlaÊDispo-
nibilidad,ÊhaceÊqueÊlaÊempresaÊencuentreÊsolucionesÊparaÊsuÊnegocio;ÊlaÊAccesibili-
dad,ÊayudaÊaÊqueÊelÊDiseadorÊprofesionalÊpuedaÊejercerÊloÊqueÊverdaderamenteÊ
esÊelÊDiseoÊIndependiente,ÊesÊdecir,ÊnoÊtrabajarÊdirectamenteÊbajoÊunaÊdependen-
ciaÊlaboralÊsinoÊelÊprestarÊsusÊserviciosÊaÊlaÊempresaÊdeÊmaneraÊindependiente;ÊlaÊ
Rentabilidad,ÊesÊunÊimpulsoÊyÊoportunidadÊparaÊsuÊcarreraÊaunqueÊlaÊestabilidadÊ
econmicaÊseaÊaÊlargoÊplazo;ÊlaÊEficacia,ÊseÊencuentraÊenÊlaÊcantidadÊdeÊcompe-
tenciaÊqueÊpuedeÊllegarÊaÊexistir,ÊmientrasÊmasÊcompetidoresÊhayÊestoÊayudaÊaÊlosÊ
procesosÊdeÊdecisinÊdelÊcliente,ÊesÊdecirÊdeÊlaÊempresa.Ê
OportunidadesÊqueÊgeneraÊlaÊFeria:
1.-ÊGenerarÊventas:ÊayudaÊaÊqueÊlosÊexponentesÊdentroÊdeÊlaÊferiaÊseÊpromocionenÊ
yÊpuedanÊtenerÊmasÊventasÊdeÊsuÊservicioÊcomoÊdiseadorÊmasÊnoÊcomoÊproductor.
2.-ÊObtenerÊcontactos:ÊenÊesteÊespacioÊelÊDiseadorÊestÊconstantementeÊmostran-
doÊsuÊtrabajo,ÊenÊelÊcasoÊdeÊqueÊnoÊrealiceÊunaÊventaÊoÊcontrato,ÊigualmenteÊhaÊ
promocionadoÊsuÊservicioÊparaÊfuturasÊcontrataciones.
3.-ÊIntroducirÊyÊpromocionarÊnuevosÊproductosÊyÊservicios:ÊelÊdiseadorÊincrementaÊ
suÊconocimientoÊmedianteÊ laÊcompetencia,ÊasÊpodrÊofrecerÊmsÊserviciosÊyÊdeÊ
mejorÊcalidad.
4.-ÊPotenciarÊlaÊimagenÊcorporativa:ÊdejaÊsuÊmarcaÊintroducidaÊoÊrenombradaÊenÊ
cadaÊunoÊdeÊlosÊclientesÊqueÊloÊvisita.
5.-Ê FidelizarÊ losÊ clientesÊactuales:ÊdemuestraÊaÊ susÊ clientesÊqueÊ suÊ trabajoÊesÊ laÊ
mejorÊopcinÊparaÊqueÊloÊsiganÊsolicitando.
6.-ÊAnalizarÊlosÊmercadosÊyÊlasÊcompetencias:ÊincentivaÊalÊdiseadorÊaÊobservarÊlaÊ
capacidadÊdeÊlaÊcompetenciaÊyÊmejorarlaÊparaÊbeneficioÊpropio.
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38.DefinicinÊ LasÊ Ferias,Ê acceso:Ê 13/04/2012,Ê pg.Ê Web:ÊÊ
ammi3((ppp'q'\hf'i^(=^l\Zk`Zl(?^kbZl+)+))1+)]b\'i]_'
,2'<:S:F:CHK=:KMHBLIabebii^%FHR:Ens]^:e[Z%EHLF>K<:=HLR?>KB:L=>JNBMH%
CentroÊ EcuatorianoÊ deÊ InvestigacinÊ Geogrfica,Ê DocumentoÊ deÊ InvestigacinÊ No.Ê 5Ê ÐÊ 1984,Ê
QUITO.Ê
-)'<:S:F:CHK=:KMHBLIabebii^%FHR:Ens]^:e[Z%EHLF>K<:=HLR?>KB:L=>JNBMH%
CentroÊ EcuatorianoÊ deÊ InvestigacinÊ Geogrfica,Ê DocumentoÊ deÊ InvestigacinÊ No.Ê 5Ê ÐÊ 1984,Ê
7.-ÊPotenciarÊlasÊrelacionesÊpblicasÊanteÊlosÊmedios:ÊnoÊquedarseÊenÊelÊanonimatoÊ
sinoÊposicionarseÊdeÊmaneraÊconstante.Ê
7.2.ÊMercado
7.2.1.ÊLASÊFERIASÊÊ(EstructurasÊComercialesÊtradicionales)
 
Ingmh]^^g\n^gmkh^gmk^eZh_^kmZreZ]^fZg]Z'
 EZl?^kbZllhgngf^\Zgblfhikbobe^`bZ]h]^ikhfh\b·g\hf^k\bZe%jn^
facilitaÊelÊaccesoÊdirectoÊyÊlaÊpermanenciaÊdeÊunÊproductoÊenÊunÊdeterminadoÊmer-
cado.
 ?hkmZe^\^eZik^l^g\bZ]^eZl^ fik^lZlhfZk\Zlrlnlikh]n\mhl]^gmkh
deÊunÊmbitoÊglobal.ÓÊ
EstasÊ actividadesÊ aparecenÊ conÊ elÊ finÊ deÊ brindarÊ aÊ losÊ diseadoresÊ unaÊ nuevaÊ
opcinÊdeÊcomercializacin.
DebidoÊaÊlaÊpreocupacinÊlaboralÊqueÊsufrenÊlosÊdiseadoresÊ(Pg.Êx),ÊlosÊmismosÊ
hanÊtomadoÊventajaÊdeÊdistintosÊespaciosÊurbanosÊyÊlosÊhanÊtransformadoÊenÊactivi-
dadesÊcomercialesÊllamndolasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependiente.
ElÊdiseadorÊcomoÊaporteÊaÊlaÊFeriaÊseÊinvolucraÊenÊtodoÊloÊqueÊenÊellaÊimplicaÊ
realizandoÊasÊlaÊgestinÊferialÊenÊcoordinacinÊconÊvariasÊinstitucionesÊauspician-
tes.
LaÊgestinÊferialÊrealizaÊunaÊbsquedaÊdeÊidentidad,ÊesteÊnuevoÊcampoÊdeÊdesarro-
lloÊprofesionalÊparaÊ losÊdiseadoresÊyÊsuÊ incorporacinÊalÊmbitoÊculturalÊdeÊ laÊ
sociedadÊquiteaÊporÊloÊqueÊseÊempiezaÊaÊrealizarÊunÊestudioÊestratgicoÊdeÊinser-
cin.
(É)ÊÒEnÊelÊEcuadorÊ losÊmercadosÊyÊ feriasÊconstituyenÊelÊescenarioÊbsicoÊdeÊ laÊ
comercializacinÊdeÊlosÊproductos.ÊEnÊellosÊseÊabasteceÊdirectamenteÊlaÊmayoraÊ
deÊlaÊpoblacinÊyÊseÊaprovisionanÊotrosÊcanalesÊdeÊredistribucinÊmuyÊimportantesÊ
enÊelÊpas,ÊcomoÊlasÊtiendasÊy,Êltimamente,ÊlasÊferias.ÓÊ
ElÊincrementoÊdeÊjvenesÊinquietosÊporÊdescubrirÊnuevosÊlugaresÊparaÊpoderÊmos-
trarÊsusÊhabilidadesÊyÊsuÊcapacidadÊprofesionalÊaÊhechoÊqueÊestosÊespaciosÊocupenÊ
unÊlugarÊenÊlaÊmenteÊdeÊcadaÊunoÊdeÊlosÊciudadanosÊqueÊlosÊhanÊvisitadoÊespecial-
menteÊenÊlaÊciudadÊdeÊQuito,ÊsiendoÊesteÊÒ(É)ÊunoÊdeÊlosÊcentrosÊdeÊconsumoÊmsÊ
importantesÊdelÊEcuadorÊyÊporÊ serÊ laÊ capitalÊdeÊ laÊRepblicaÊatraeÊaÊunaÊgranÊ
diversidadÊ deÊ tiposÊ deÊ mercado.Ê TodoÊ estoÊ imprimeÊ unaÊ granÊ variedadÊ enÊ laÊ
demandaÊdeÊconsumo.ÓÊ
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EstosÊespaciosÊdeÊcomercializacinÊllamadasÊFeriasÊhanÊtenidoÊgranÊacogida.ÊElÊ
estadoÊconÊdiferentesÊpolticasÊalternativasÊyÊprogramasÊhaÊintentadoÊdarÊunÊusoÊ
alternativoÊaÊvariosÊespaciosÊurbanos.ÊEntreÊestasÊrespuestasÊseÊencuentraÊlaÊcrea-
cinÊdeÊferiasÊsemanalesÊlibres,ÊyÊlaÊaperturaÊdeÊespaciosÊparaÊcolectivosÊcultura-
les,Êartsticos,ÊdeÊdiseo,Êmusicales,Êetc.,ÊdeÊjvenesÊprofesionalesÊyÊegresadosÊqueÊ
exponenÊsuÊtrabajoÊdeÊdistintasÊmaneras.Ê
7.2.2.ÊPropuestaÊdeÊnegocio
MANUALÊDEÊFORMACIîNÊDEÊUNAÊFERIAÊDEÊDISEOÊINDEPENDIENTE
ElÊproyectoÊdeÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊnaceÊbajoÊelÊconceptoÊdeÊredirec-
cionarÊaÊlosÊ jvenesÊdiseadoresÊhaciaÊlaÊ ideaÊdeÊqueÊunaÊFeriaÊprofesionalÊnoÊ
artesanalÊpuedeÊ llegarÊaÊcumplirÊmejorÊconÊsusÊexpectativasÊcomoÊtrabajadoresÊ
independientes.
SeÊproponeÊincentivarÊaÊlosÊdiseadoresÊaÊmostrarÊsusÊhabilidadesÊyaÊseaÊcomoÊ
grficosÊ oÊ deÊ productosÊ enÊ unÊ portafolioÊ paraÊ queÊ suÊ trabajoÊ seaÊ tomadoÊ enÊ
cuentaÊporÊelÊsectorÊempresarial.ÊÊLaÊideaÊnoÊesÊmenospreciarÊalÊtrabajoÊartesanalÊ
sinoÊjerarquizarÊlaÊimportanciaÊdelÊDiseoÊdentroÊdeÊlasÊempresas.Ê
EstaÊFeriaÊproponeÊlaÊincorporacinÊdeÊdiferentesÊactoresÊqueÊsonÊposiblesÊcontra-
tantesÊdelÊproductoÊdelÊdiseadorÊcomoÊunÊtrabajoÊtotalmenteÊdesvinculadoÊdeÊlosÊ
reglamentosÊyÊpolticasÊdeÊlaÊempresa,ÊesÊdecirÊunaÊvezÊcontratadoÊelÊproductoÊelÊ
diseadorÊseÊvuelveÊautomticamenteÊunÊdiseadorÊindependiente.
ElÊDiseoÊIndependiente:
ParaÊpoderÊencaminarÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊesÊnecesarioÊconocerÊdeÊ
quÊoÊquinÊestaÊconformada.
ACTORESÊDELÊDISEOÊINDEPENDIENTE
=bl^¶Z]hk^l(Bglmbmn\b·g]bl^¶Z]hkZ
Ikh]n\mhk^l
>fik^lZkbh
<hf^k\bZebsZ]hk^l>lmkn\mnkZ<hf^k\bZemkZ]b\bhgZe!?^kbZl"
CARACTERêSTICASÊDELÊDISEOÊINDEPENDIENTE:
Gn^oZ_n^gm^]^]^lZkkheehikh_^lbhgZe'
ElÊtenerÊmsÊopcionesÊdeÊingresosÊeconmicos,ÊdiversidadÊdeÊcamposÊlaborales,Ê
sinÊdependerÊdeÊunaÊestructuraÊempresarialÊlaboralÊsatisfaciendoÊlasÊnecesidadesÊ
deÊsuÊgrupoÊobjetivo.
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>lmkn\mnkZ<hf^k\bZeMkZ]b\bhgZe!?^kbZ"
NosÊreferimosÊaÊlasÊFeriasÊcomoÊunaÊestructuraÊcomercialÊtradicionalÊyaÊqueÊestasÊ
hanÊsidoÊunaÊformaÊdeÊcomercioÊdesdeÊpocasÊmuyÊantiguas.ÊÊElÊDiseoÊIndepen-
dienteÊalÊ formarÊparteÊdeÊunÊespacioÊdeÊoportunidadesÊparaÊelÊcrecimientoÊdelÊ
desarrolloÊ profesionalÊ paraÊ losÊ diseadores,Ê seÊ loÊ denominaÊ tambinÊ comoÊ unÊ
espacioÊtradicional.
BgghoZ\b·g
LaÊinnovacinÊenÊelÊDiseoÊIndependienteÊesÊmuyÊrelevante,ÊestaÊbsquedaÊdeÊpro-
puestasÊnuevas,Êdiferentes,Êevolutivas,ÊasÊcomoÊtambinÊserviciosÊyÊproyectos.
?n^gm^l]^mkZ[Zch
ElÊ brindarÊ fuentesÊ deÊ trabajoÊ tambinÊ loÊ haceÊ unaÊ caractersticaÊ importante,Ê
debidoÊalÊusoÊdeÊsatlitesÊempleaÊaÊvariosÊactoresÊdelÊaparatoÊproductivoÊcomoÊ
productoresÊ primarios,Ê productoresÊ deÊ empaques,Ê yÊ proveedoresÊ deÊ serviciosÊ
comoÊtransporte,Êexhibicin,Êetc.
>lmkZm^`bZl]^\hg^qb·gh_^kmZgm^]^fZg]Zgm^
EsÊfundamentalÊelÊtratoÊqueÊseÊtieneÊconÊelÊcontratante.ÊElÊofertanteÊpuedeÊllegarÊaÊ
tenerÊinformacinÊdeÊprimeraÊmanoÊdelÊcomprador,ÊalÊtenerÊunÊtratoÊmuyÊcercanoÊ
conÊl.
CARACTERISTICASÊDELÊPRODUCTORÊ/ÊDISEADOR
Ikh_^lbhgZe=bl^¶Z]hk
EsÊimportanteÊqueÊenÊlosÊespaciosÊdenominadosÊdeÊDiseoÊIndependienteÊlosÊpro-
tagonistasÊseanÊdiseadoresÊprofesionales,ÊestoÊhaceÊqueÊelÊproductoÊoÊproyectoÊaÊ
realizarseÊseaÊdeÊlaÊmayorÊcalidadÊyÊconÊaltosÊgradosÊdeÊcompetitividad.
>gm^g]bfb^gmh<nemnkZe
LaÊconvivenciaÊÊconÊsuÊentornoÊesÊunÊpuntoÊcrucialÊparaÊelÊdiseador,ÊyaÊqueÊpuedeÊ
entenderÊlasÊnecesidadesÊdeÊlaÊsociedadÊenÊlaÊqueÊestaÊinmersoÊyÊtrabajaÊenÊsolu-
cionesÊparaÊlaÊgenteÊconÊlaÊcualÊconviveÊdiariamente.
>gm^g]bfb^gmh]^ln`knihh[c^mboh
LosÊmismosÊidealesÊoÊmetasÊayudanÊaÊqueÊgruposÊdeÊgenteÊseanÊcompatibles,ÊelÊ
diseadorÊdeberÊcrearÊunÊproyectoÊparaÊsuÊclienteÊdirectoÊqueÊesÊelÊgrupoÊobjeti-
voÊcompatibleÊconÊsuÊideologaÊdeÊdiseo.
:gZe²mb\h
AnalizarÊelÊcampoÊaÊcompetir.ÊÊEsÊimportanteÊconocerÊlosÊproductosÊyaÊexistentesÊ
paraÊrealizarÊunaÊpropuestaÊmejorada.
IkZ\mb\h
RealizarÊobjetosÊoÊproyectosÊprcticos,ÊnoÊmuyÊdifcilesÊdeÊusarÊniÊentender,ÊestoÊ
ayudaÊaÊqueÊelÊcompradorÊoÊconsumidorÊentiendaÊyÊloÊadquieraÊdeÊformaÊrpida.
Bgo^lmb`Z]hk
BgghoZ]hk
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CARACTERISTICASÊDELÊCOMPRADOR
Ln[&\nemnkZ]^_bgb]Zh^g[¼ljn^]Z
<ZiZ\b]Z]]^Z]ZimZ\b·g
<k²mb\h
<n^lmbhgZ]hk
CARACTERISTICASÊDELÊGESTORÊDISEADOR
=bl^¶Z]hkikh_^lbhgZe
>li^\bZeblmZ^g`^lmb·g]^]bl^¶h%r\hgh\bfb^gmhl[§lb\hl]^fZkd^mbg`rZ]fb-
nistracin
>li^\bZeblmZ^g^lmkZm^`bZ]^f^k\Z]h
K^eZ\bhgblmZi¼[eb\h
>fik^g]^]hk
ESPACIOSÊDEÊINTERACCIîNÊCULTURALÊ-ÊIDENTITARIA
LosÊdiseadoresÊenÊsuÊbsquedaÊporÊexponerÊsusÊcreacionesÊeÊinteractuarÊconÊelÊ
pblicoÊseÊhanÊvenidoÊmanifestandoÊdeÊmaneraÊcolectiva.
HoyÊenÊdaÊseÊhaÊformadoÊunÊcirculoÊsocialÊqueÊestÊbrindandoÊestaÊsatisfaccinÊ
culturalÊ identitaria,Ê yÊ unoÊ deÊ losÊ espaciosÊ clavesÊ paraÊ estaÊ interaccinÊ sonÊ lasÊ
Ferias.
EstaÊcolectividadÊseÊhaÊencargadoÊdeÊlaÊapropiacinÊdeÊlosÊespaciosÊurbanosÊcomoÊ
suÊ fuenteÊdirectaÊdeÊcomercializacin,ÊesÊasÊdondeÊsurgenÊ lasÊFeriasÊ ligadasÊalÊ
Diseo.
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Ê ParaÊrealizarÊunaÊevaluacinÊsistemticaÊdeÊ losÊproductos,ÊproductosÊ
grficosÊyÊserviciosÊ(portafolios)ÊqueÊseÊseleccionenÊoÊnoÊparaÊlaÊexposicinÊdeÊlaÊ
FeriaÊprofesionalÊseÊhanÊdesarrolladoÊunaÊserieÊdeÊmatricesÊenÊExcelÊqueÊfuncionanÊ
deÊlaÊmismaÊmaneraÊparaÊlosÊtresÊcasosÊ(productos,ÊproductosÊgrficosÊyÊservicios).
CadaÊmatrizÊfuncionaÊdeÊlaÊsiguienteÊmanera:
ParaÊcadaÊunoÊdeÊlosÊtresÊcasosÊseÊdefineÊunaÊserieÊdeÊcategorasÊbasadasÊenÊelÊ
documentoÊGRUPOÊDEÊ ATRIBUTOSÊ PARAÊ PRODUCTOS.Ê BasadoÊ en:Ê AuditoriaÊ
EstratgicaÊdeÊDiseo.ÊAdaptadoÊpor:ÊWilliamÊUrueaÊT.ÊDiseoÊyÊDiagramacin:Ê
PaulÊAstudilloÊV.ÊFotos:ÊTheÊCocaÊColaÊCompanyÊÊQuito,ÊDiciembreÊdelÊ2005:
Ê1.Êpresentaciones
2.ÊfacilidadÊdeÊusoÊ
3.ÊseguridadÊ
4.ÊformaÊ
5.ÊvalorÊsocialÊ
6.Êdisponibilidad
Ê
CadaÊunaÊdeÊestasÊcategorasÊaÊsuÊvezÊcontieneÊvariosÊtemsÊqueÊsernÊcalificadosÊ
especficamente.Ê ÊExisteÊunaÊmatrizÊdeÊcalificacinÊparaÊcadaÊposibleÊexpositor.ÊÊ
SolamenteÊenÊelÊcasoÊdeÊlosÊexpositoresÊdeÊproductosÊhayÊunaÊmatrizÊespecialÊqueÊ
debenÊllenarÊjuntoÊconÊlaÊinscripcinÊdescribiendoÊasÊalgunosÊaspectosÊdeÊsuÊpro-
ductoÊqueÊnoÊseÊpuedenÊconocerÊdeÊotraÊmanera.ÊEstoÊserÊposteriormenteÊevalua-
doÊporÊunÊComitÊdeÊCuraduraÊconformadoÊporÊ3ÊdiseadoresÊencargadosÊdeÊ
hacerÊlaÊseleccinÊdeÊexpositores.Ê
LaÊotraÊmatrizÊseÊutilizarÊparaÊevaluarÊproductos,ÊproductosÊgrficosÊyÊservicios.ÊÊ
EstaÊmatrizÊserÊexclusivamenteÊparaÊqueÊelÊComitÊdeÊCuraduraÊrealiceÊunaÊcalifi-
cacinÊnumricaÊsimpleÊqueÊ laÊmismaÊmatrizÊ laÊdefinirÊcomoÊAprobadoÊoÊDes-
aprobado.ÊÊAÊcontinuacinÊseÊexplicaÊcomoÊfuncionaÊestaÊmatrizÊnumrica:
Ê
EnÊestaÊmatrizÊestnÊlasÊcategorasÊdeÊevaluacinÊestnÊsubdivididasÊenÊtemsÊqueÊ
sonÊposiblesÊdeÊcalificarÊnumricamenteÊteniendoÊenÊcuentaÊelÊproductoÊoÊportafo-
lioÊpresentado.ÊÊElÊComitÊdeÊCuraduraÊdarÊunaÊcalificacinÊdelÊ1ÊalÊ6ÊsiendoÊ1Ê
muyÊmaloÊyÊ6ÊexcelenteÊaÊcadaÊtem:
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 FNRF:EH   *
 F:EH    +
 K>@NE:K    ,
 ;N>GH    -
 FNR;N>GH   .
 >Q<>E>GM>   /
EnÊcadaÊcategoraÊhayÊunÊTOTALÊqueÊesÊlaÊsumaÊdeÊlasÊcalificacionesÊdeÊtodosÊlosÊ
temsÊ deÊ esaÊ categora.Ê UtilizandoÊ laÊ formulaÊ paraÊ Excel:Ê =(100Ê /Ê MAXIMAÊ
NOTA)Ê/ÊNUMEROÊDEÊITEMSÊ*ÊSUMAÊTOTAL,ÊcadaÊcategoraÊtendrÊunaÊcalifica-
cinÊvaloradÊenÊunÊporcentaje.ÊEsÊdecir,ÊsiÊenÊesaÊcategoraÊhayÊ3Êtems,ÊunaÊcalifi-
\Z\b·gi^k_^\mZl^k§/$/$/6*1eh\nZe^jnboZe^Zng*))'Lb^lZfblfZ\Zm^-
goraÊtieneÊunaÊcalificacinÊdeÊ3+2+4Ê=Ê9ÊlaÊformulaÊnosÊdarÊunaÊcalificacinÊpor-
\^gmnZe]^.)'
Ê
LuegoÊdeÊcalificarÊtodasÊlasÊcategorasÊyÊtenerÊunÊvalorÊporcentualÊdeÊcadaÊuna,ÊseÊ
utilizaÊlaÊformula:Ê=PROMEDIOÊparaÊobtenerÊunÊporcentajeÊtotalÊpromedioÊdeÊlaÊ
calificacinÊporcentualÊdeÊcadaÊcategora.ÊÊLaÊmatrizÊautomticamenteÊcalificarÊsiÊ
^eihk\^gmZc^^l]^f^ghl]^e/.\hfhK>IKH;:=Hrlb^l]^f§l]^e/.
comoÊAPROBADO.Ê Ê EnÊ elÊ casoÊ deÊ losÊ expositoresÊ deÊ productosÊ seÊ tomarÊ enÊ
cuentaÊestaÊmatrizÊalÊigualÊqueÊlaÊotraÊqueÊtienenÊqueÊllenarÊlosÊexpositoresÊporÊ
escrito.
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8.1.ÊMatricesÊdeÊEvaluacinÊdeÊProductos
Matriz de Evaluación Productos
INSTRUCCIONES DE USO
Todos los items que conƟĞŶĞ el numero 0 seran evaluados por los siguientes parametros:
MUY MALO 1
MALO 2
REGULAR 3
BUENO 4
MUY BUENO 5
EXCELENTE 6
Todos los items con la palabra Texto deben ser llenados, pero no Ɵenen valor numérico en la evaluación
PRESENTACIONES sĞƌƐĂƟůidad 6
TOTAL 6
Porcentaje 100,00          
FACILIDAD DE USO Interfaces de uso 6
Lectura, iluminación 6
Simplicidad 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
Fiabilidad 6
Integridad estructural 6
SEGURIDAD Estabilidad 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
FORMA SupĞƌĮĐŝĞ͕ŝnterferencias, trasposiciones, aca 6
Color/textura, acabados 6
Originalidad, idenƟdad, elementos de diseño, Ɵ6
Adecuación al entorno 6
TOTAL 24
Porcentaje 100,00          
VALOR SOCIAL Armonia con su ambiente 6
Estátus (a quien va dirigido) 6
Costumbres, tradiciones, tabúes 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
DISPONIBILIDAD Comunicación, pulicidad 6
TOTAL 6
Porcentaje 100,00          
Porcentaje Total General 100,00           APROBADO
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PRESENTACIONES
FACILIDADÊDEÊUSO
Funciones,ÊespecificacionesÊ
tcnicas
PresentacionesÊcondicionadas
Ergonoma,Êesfuerzo
Documentacin,ÊmanualesÊ
deÊuso
SEGURIDAD Garantas
CICLOÊDEÊVIDA Mantenimiento
DisponibilidadÊdeÊasitencia,Ê
repuesto
IntercambiabilidadÊdeÊ
componentes
DISPONIBILIDAD Facilidades,Êservicios
RedÊVentas
SERVICIOS Mantenimiento
Recambios
F:MKÝS=>BGL<KBI<BáGIKH=N<MHL
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8.2.ÊMatrzÊdeÊEvaluacinÊGrfica
Matriz de Evaluación GráĮca
INSTRUCCIONES DE USO
Todos los items que conƟĞŶĞ el numero 0 seran evaluados por los siguientes parametros:
MUY MALO 1
MALO 2
REGULAR 3
BUENO 4
MUY BUENO 5
EXCELENTE 6
Todos los items con la palabra Texto deben ser llenados, pero no Ɵenen valor numérico en la evaluación
PRESENTACIONES Calidad de Técnica (digital, impreso) 6
EsƟlo 6
Prestaciones condicionadas 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
FACILIDAD DE USO Lectura, iluminación 6
Formato de entrega 6
TOTAL 12
Porcentaje 100,00          
ƌĞĂƟvidad 6
CONCEPTO Coerencia conceptual 6
Color/textura, acabados 6
Originalidad, idenƟdad, elementos de diseño, ar Ɵ6
TOTAL 24
Porcentaje 100,00          
Armonia con su ambiente 6
VALOR SOCIAL Estátus (a quien va dirigido) 6
Costumbres, tradiciones, tabúes 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
Comunicación, pulicidad 6
DISPONIBILIDAD Facilidades, servicios 6
Red Ventas 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
Porcentaje Total General 100,00          APROBADO
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8.3.ÊMatrzÊdeÊEvaluacinÊdeÊServiciosÊ(Portafolio)
INSTRUCCIONES DE USO
Todos los items que conƟĞŶĞ el numero 0 seran evaluados por los siguientes parametros:
MUY MALO 1
MALO 2
REGULAR 3
BUENO 4
MUY BUENO 5
EXCELENTE 6
Todos los items con la palabra Texto deben ser llenados, pero no Ɵenen valor numérico en la evaluación
PRESENTACIONES Forma de presentación 6
EsteƟca / Diseño 6
Calidad 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
FACILIDAD DE USO Lectura / imágenes 6
Forma de impresión / armado 6
TOTAL 12
Porcentaje 100,00          
CONCEPTO Descripción de cada propuesta 6
Planos tecnicos 6
Composición 6
Manual de uso 6
Descripción de materiales posibles 6
DŝĮcultad 6
Posibles tecnicas de producción 6
TOTAL 42
Porcentaje 100,00          
VALOR SOCIAL Propuestas con impacto social 6
Estátus (a quien va dirigido) 6
Costumbres, tradiciones, tabúes 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
DISPONIBILIDAD Comunicación, pulicidad 6
Facilidades, servicios 6
Red Ventas 6
TOTAL 18
Porcentaje 100,00          
Matriz de Evaluación Servicios / Portafolios
Porcentaje Total General 100,00          APROBADO
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9.1.ÊManualÊdeÊferiaÊdeÊdiseoÊindependiente
9.1.1.ÊRESUMENÊEJECUTIVO
Ê ElÊconocerÊlasÊcaractersticasÊespecficasÊdelÊDiseadorÊIndependienteÊ
ayudaÊalÊprocesoÊdeÊlaÊrealizacinÊdeÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊprofesio-
nalÊpuesÊasÊseÊmuestranÊlasÊcapacidadesÊdelÊdiseador,ÊsusÊhabilidadesÊyÊdestre-
zas.Ê
EsteÊmanualÊdescribeÊlaÊpuestaÊenÊmarchaÊdeÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊ
distintaÊdeÊlasÊyaÊexistentesÊpuesÊenÊestaÊpropuestaÊelÊdiseadorÊnoÊseÊconvierteÊenÊ
productorÊniÊvendedorÊdeÊsuÊpropioÊproducto,ÊesÊdecir,ÊseÊreinterpretaÊelÊnombreÊ
dadoÊaÊlasÊferiasÊactuales.
SeÊproponeÊreunirÊaÊvariosÊdiseadoresÊenÊunÊmismoÊespacioÊdondeÊexponganÊsuÊ
portafolioÊdeÊtrabajosÊrealizadosÊoÊaÊrealizarseÊanteÊunÊpblicoÊempresarial,Ê loÊ
queÊofrecenÊlosÊdiseadoresÊesÊlaÊcapacidadÊdeÊdiseoÊyÊpropuestasÊdeÊsusÊdise-
os.ÊEstoÊocurreÊbajoÊlaÊpremisaÊdeÊqueÊlaÊcontratacinÊseÊhagaÊmaneraÊindepen-
diente,ÊesÊdecir,ÊqueÊelÊclienteÊcontrateÊalÊdiseadorÊnoÊparaÊformarÊparteÊdeÊlaÊ
dependenciaÊlaboralÊdeÊlaÊempresaÊsinoÊqueÊrealiceÊunÊtrabajoÊparaÊlaÊempresaÊ
deÊmaneraÊindependiente.Ê
ÀPero,ÊporÊquÊesÊimportanteÊqueÊseaÊdistintoÊelÊpblicoÊdeÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊ
IndependienteÊProfesional?Ê
EnÊlasÊFeriasÊactualesÊexisteÊunÊpblicoÊenÊsuÊmayoraÊjovenÊqueÊapreciaÊelÊtrabajoÊ
deÊdiseoÊsuÊcompraÊnoÊrepresentaÊenÊrealidadÊlaÊrecuperacinÊdeÊlaÊinversinÊqueÊ
elÊdiseadorÊhizoÊparaÊlaÊfabricacinÊdeÊsuÊproductoÊoÊpropuesta.Ê
UnÊusuarioÊoÊpblicoÊempresarialÊasisteÊconÊelÊfinÊdeÊinvertirÊparaÊelÊcrecimientoÊ
econmicoÊdeÊsuÊempresaÊoÊnegocio,ÊesÊdecir,ÊqueÊelÊempresarioÊestÊdispuestoÊaÊ
contratarÊalÊdiseadorÊporÊmedioÊdeÊsuÊpropuestaÊdeÊdiseoÊaunÊnoÊfabricadaÊyÊ
sacarlaÊaÊunÊmercadoÊmsÊamplioÊyÊcompetitivo.
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9.1.2.ÊMISIONÊYÊESTRATEGIA
9.1.2.1.ÊMisin:
DadoÊqueÊelÊ campoÊ laboralÊparaÊ losÊdiseadoresÊnoÊesÊmuyÊamplioÊyÊesÊpocoÊ
conocidaÊlaÊdemandaÊdeÊdiseoÊenÊlasÊindustrias,ÊlosÊdiseadoresÊpuedenÊutilizarÊ
losÊconocimientosÊadquiridosÊparaÊempezarÊaÊplasmarÊ susÊpropiasÊ ideas,Êexpo-
nindolasÊenÊunÊespacioÊ(laÊFeria)ÊqueÊposeaÊcontactosÊconÊempresasÊyÊproducto-
res.
EsÊimportanteÊrecalcarÊqueÊestaÊFeriaÊestÊenfocadaÊespecialmenteÊenÊqueÊlosÊjve-
nesÊdiseadoresÊgraduadosÊempiecenÊaÊconocerÊelÊcontextoÊprofesional,ÊenÊdarÊ
opcionesÊdeÊgeneracinÊdeÊingresosÊpropiosÊyÊenÊdarÊunaÊposibilidadÊdeÊsobresalirÊ
enÊelÊmundoÊreal.Ê
LaÊmisinÊdeÊlaÊFeriaÊesÊexponerÊelÊpotencialÊdeÊlosÊdiseadoresÊaÊentidadesÊenÊ
dondeÊreconozcanÊsusÊcapacidadesÊcomoÊcreativos,ÊesÊdecir,ÊalÊverseÊinvolucradosÊ
conÊlaÊempresaÊyÊlaÊparteÊdeÊproduccinÊseÊcreaÊunaÊpuenteÊparaÊplantearÊideasÊ
innovadorasÊoÊ tomarÊdecisionesÊcomoÊcambiosÊenÊ lneasÊdeÊproductosÊoÊnuevasÊ
exploraciones.ÊEstoÊprovocaÊunÊcontactoÊdirectoÊentreÊofertanteÊyÊdemandanteÊyÊ
asÊseÊhacenÊevidentesÊlasÊfalenciasÊqueÊexistenÊenÊlaÊproduccinÊdeÊlaÊindustriaÊ
actualmente.Ê
ElÊidealÊesÊqueÊunÊdiseadorÊlogreÊofertarÊsuÊpropuestaÊyÊqueÊunaÊempresaÊpuedaÊ
formalizarla,ÊfabricarÊelÊproductoÊyÊsacarloÊalÊpblicoÊdeÊmaneraÊindustrializadaÊ
conÊmayorÊfacilidadÊdeÊventa.
SeÊgeneraranÊ4ÊobjetivosÊqueÊconformanÊlaÊmisinÊdeÊlaÊnuevaÊpropuestaÊdeÊFeriaÊ
deÊDiseoÊIndependiente:
ObjetivoÊGeneralÊ
RealizarÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependiente,ÊenÊlaÊcualÊsusÊexponentesÊprincipales:Ê
losÊDiseadoresÊProfesionales,ÊtenganÊlaÊoportunidadÊdeÊexponerÊsusÊhabilidades,Ê
suÊtrabajo,ÊsusÊpropuestasÊaÊpersonasÊdeÊlaÊIndustriaÊyÊempiecenÊasÊaÊinvolucrarseÊ
enÊelÊcampoÊdelÊdesarrolloÊprofesionalÊyÊlaÊparteÊdeÊlaÊempresaÊlosÊguiaraÊhaciaÊ
lasÊposibilidadesÊdeÊproduccin.
ObjetivosÊEspecficosÊ
Ê 1.ÊCrearÊunÊespacioÊparaÊqueÊelÊdiseoÊseÊinvolucreÊconÊlaÊcultura,ÊyÊseÊÊ
Ê alimenteÊaÊestaÊdisciplinaÊprofesionalÊyÊacadmicaÊconÊaspectosÊdesdeÊÊ
Ê loÊcultural.Ê
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Ê 2.ÊIncentivarÊaÊlosÊDiseadoresÊaÊexponerÊsusÊpropuestasÊaÊtravsÊdeÊunÊÊ
Ê conversatorioÊrealizadoÊdirectamenteÊconÊlosÊrepresentantesÊdeÊcadaÊÊ
Ê industria,ÊenÊelÊqueÊpuedanÊexponerÊsusÊservicios,ÊhabilidadesÊyÊbrindarÊÊ
Ê alÊpblicoÊnuevasÊpropuestasÊyaÊseaÊdeÊdiseoÊobjetual,ÊdiseoÊgrfico,ÊÊ
Ê diseoÊdeÊindumentaria,ÊdiseoÊfotogrfico,ÊdiseoÊweb,ÊdiseoÊdeÊÊ
Ê empaque,Êetc.Ê
Ê 3.ÊCrearÊunÊespacioÊdeÊintercambioÊdeÊconocimientosÊeÊideas.Ê
9.1.2.2.ÊEstrategia:
ParaÊelÊprocesoÊdeÊlanzamientoÊdeÊunaÊFeriaÊdeÊDiseoÊesÊnecesarioÊseguirÊunÊplanÊ
estratgicoÊconÊlosÊsiguientesÊpasos:
1.ÊEncuentraÊenÊelÊcalendarioÊlaÊfechaÊparaÊlaÊrealizacinÊdeÊFeria.
2.ÊRealizarÊelÊperfilÊdeÊdiseadorÊ(ofertante)ÊqueÊseÊestaÊbuscandoÊalÊigualÊqueÊelÊ
perfilÊdelÊempresarioÊoÊindustriaÊ(demandante).ÊUnaÊvezÊconfirmadosÊlosÊexposito-
resÊseÊdebernÊdeterminarÊaspectosÊimportantesÊparaÊelÊÒduranteÊferiaÓÊcomoÊelÊ
horario.
3.ÊBuscarÊauspiciantes
MostrarÊunaÊbuenaÊpropuestaÊdeÊFeriaÊayudaÊaÊqueÊentidadesÊimportantesÊofrez-
canÊ suÊ apoyo,Ê noÊ siempreÊ econmicamenteÊ peroÊ puedeÊ serÊ conÊ losÊ siguientesÊ
canjes:
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4.ÊEsÊimportanteÊmantenerÊunaÊtemticaÊparaÊlaÊferia,ÊporÊejemplo,ÊsiÊqueremosÊ
invitarÊaÊempresasÊenÊlaÊindustriaÊdeÊlaÊmodaÊlaÊconvocatoriaÊserÊrealizadaÊparaÊ
diseadoresÊespecializadosÊenÊdiseoÊdeÊindumentariaÊoÊsiÊinvitamosÊaÊempresasÊ
lderesÊenÊmaderaÊoÊmobiliariosÊlaÊconvocatoriaÊserÊparaÊprofesionalesÊenÊdiseoÊ
deÊmobiliario.
5.ÊConseguirÊelÊlugarÊoÊrealizarÊlaÊgestinÊparaÊintervenirÊenÊalgnÊespacioÊpbli-
co.Ê(EstoÊseÊpuedeÊlograrÊporÊcanjeÊdeÊauspiciantes)
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6.ÊRealizarÊ lasÊ invitacionesÊaÊ lasÊempresasÊqueÊ interesaÊqueÊseÊ involucrenÊenÊ laÊ
Feria.
7.ÊLlenarÊfichasÊdeÊinscripcinÊparaÊaquellosÊdiseadoresÊqueÊparticipenÊenÊelÊcon-
versatorioÊaÊrealizarse.
8.ÊConfirmarÊasistencia.
9.ÊTratarÊdeÊ involucrarÊartesÊescnicasÊparaÊqueÊexistanÊactividadesÊ interactivasÊ
conÊelÊpblicoÊvisitante,ÊasÊcomoÊÊtalleresÊdestinadosÊaÊlaÊtemticaÊdeÊlaÊFeriaÊyÊ
muestrasÊdeÊobjetosÊyaÊproducidosÊqueÊpermitanÊapreciarÊlasÊtcnicasÊdeÊproduc-
cinÊeÊinsumosÊqueÊseÊpuedenÊobtenerÊdentroÊdelÊpas.
10.ÊDefinirÊlaÊambientacin,ÊesÊdecir,ÊelÊdiseoÊdelÊespacioÊdondeÊestarnÊubicadasÊ
lasÊmesas,ÊlaÊiluminacinÊdelÊespacio,ÊsiÊseÊlaÊvaÊaÊrealizarÊenÊunÊespacioÊabiertoÊoÊ
cerrado,ÊelÊsonido,ÊlaÊseguridad,ÊentreÊotros.
11.ÊDeterminarÊelÊespacioÊparaÊlosÊauspiciantes,ÊlaÊimportanciaÊdeÊestosÊsinÊquitar-
leÊelÊprotagonismoÊaÊlosÊdiseadores.
12.ÊUnaÊvesÊqueÊestnÊdefinidasÊfechaÊyÊlugar,ÊrealizarÊelÊarteÊgrfico,ÊimagenÊeÊ
invitacionesÊparaÊconvocarÊaÊdiseadoresÊeÊindustrias.
9.1.3.ÊMERCADO
9.1.3.1.ÊAntecedentes
LaÊfuncinÊdelÊservicio
ElÊServicio:ÊSeÊproponeÊunÊsistemaÊdeÊincorporacinÊincluyenteÊdeÊvariosÊprofesio-
nalesÊdiseadoresÊdeÊvariasÊramasÊqueÊpretendenÊofertarÊsuÊtrabajoÊoÊproyectosÊ
deÊmaneraÊindependienteÊsinÊtenerÊqueÊpertenecerÊaÊunaÊestructuraÊlaboralÊrgida.
LaÊ funcinÊdelÊ servicio:Ê RealizarÊ unÊ conversatorioÊ entreÊ industriaÊ yÊ diseadoresÊ
comenzandoÊconÊunaÊexposicinÊdelÊtrabajoÊdeÊlaÊindustriaÊinvitadaÊyÊsuÊprocesoÊ
deÊproduccinÊaÊunÊgrupoÊobjetivoÊespecficoÊdeÊdiseadores.ÊÊAs,ÊlosÊdiseadoresÊ
podrnÊdarseÊcuentaÊqueÊesÊloÊqueÊbuscaÊeseÊinvitadoÊenÊparticular,ÊcualesÊsonÊsusÊ
falencias,Ê cualÊ esÊelÊprocesoÊqueÊutilizanÊellosÊparaÊproducirÊ susÊobjetosÊyÊqueÊ
requiereÊdelÊdiseoÊindependienteÊparaÊelÊbeneficioÊdeÊsuÊnegocio.ÊÊLuegoÊtambinÊ
seÊexpondrÊelÊtrabajoÊdeÊlosÊdiseadoresÊaÊunÊgrupoÊobjetivoÊespecficoÊempresa-
rioÊqueÊesteÊenÊinteresadoÊenÊcontratarÊdiseoÊindependiente.
AÊesteÊservicioÊloÊvamosÊaÊdeterminarÊcomoÊunÊConversatorioÊdeÊdiseo:
ÊÒElÊobjetoÊdelÊConversatorioÊenÊcomunicacinÊesÊinstitucionalizarÊunÊespacioÊparaÊ
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41.Ê QuÊ esÊ unÊ Conversatorio,Ê Acceso:Ê 18Ê deÊ marzoÊ deÊ 2013:Ê
http://plangesco06.blogspot.com/2008/06/qu-es-un-conversatorio.html
elÊintercambioÊdeÊideas,ÊenÊelÊmarcoÊdeÊlaÊrelacinÊentreÊdiferentesÊpartes.ÊSeÊtrataÊ
deÊdinamizarÊideasÊrelacionadasÊaÊlaÊcomunicacin,ÊenfocadasÊenÊlasÊpracticasÊdeÊ
losÊ participantes,Ê retroalimentandoÊ lasÊ visionesÊ eÊ inspirandoÊ gradualmenteÊ unÊ
cambioÊcualitativoÊdeÊlasÊintervenciones,ÊdeÊcadaÊunoÊdeÊlosÊparticipantes.
EsteÊespacioÊseÊconstruyeÊaÊtravsÊdelÊdilogoÊyÊenÊsÊmismo,ÊdelÊejercicioÊdeÊcon-
versar,Ê entendidoÊ comoÊ elÊ libreÊ intercambioÊ deÊ ideas,Ê visiones,Ê argumentosÊ yÊ
opinionesÊ compartidas,Ê contradictorias,Ê conflictivas,Ê provocadoras,Ê novedosasÊ
paraÊdiscutirÊyÊdeliberarÊponiendoÊenÊcomnÊinquietudesÊqueÊpuedenÊserÊafirmadasÊ
oÊrelativizadasÊenÊunÊambienteÊconstructivoÊporÊlosÊparticipantes.
LoÊimportanteÊnoÊsonÊlosÊconsensos,ÊsinoÊlaÊpresentacinÊyÊexposicinÊdeÊlasÊideasÊ
yÊplanteamientos.ÊNoÊobstanteÊsiÊseÊpersiguenÊalgunosÊobjetivosÊyÊseÊquiereÊserÊ
efectivosÊenÊlaÊcomunicacinÊesÊnecesarioÊacordarÊunaÊserieÊdeÊreglasÊyÊcompromi-
sosÊticosÊenÊtornoÊalÊtiempo,ÊtemasÊeÊideasÊdeÊlosÊparticipantes.
ElÊconversatorio,ÊesÊunÊespacioÊrelativamenteÊlimitado,ÊpuesÊlaÊideaÊesÊqueÊmetodo-
lgicamenteÊyÊlogsticamente,ÊseÊgenerenÊlasÊcondicionesÊparaÊqueÊlosÊparticipan-
tesÊtenganÊlaÊoportunidadÊdeÊinteractuarÊconÊel/losÊinvitadosÊyÊentreÊs.
ParaÊcadaÊconversatorioÊseÊcuentaÊconÊlaÊparticipacinÊdeÊinvitadosÊespeciales,ÊenÊ
tornoÊdelÊcualÊgirarÊelÊtemaÊdelÊconversatorio.ÊSeÊpreparaÊunaÊserieÊdeÊtemas,Ê
bajoÊunÊejeÊcentral.ÊLaÊpropuestaÊdeÊlaÊtemticaÊgeneralÊpuedeÊsurgirÊdel/losÊinvita-
dosÊoÊdeÊlosÊparticipantesÊactivos.
ParaÊestaÊeleccinÊseÊsuponeÊelÊaprovechamientoÊdeÊlasÊpotencialidadesÊacadmi-
cas,ÊdeÊambasÊpartes.ÊEstoÊresultaÊfundamentalÊparaÊgenerarÊdinmicaÊyÊriquezaÊ
alÊconversatorio,ÊnutriendoÊdeÊestaÊmaneraÊlasÊdiscusiones.ÓÊ
EnÊesteÊcasoÊseÊmanejaraÊalÊdiseoÊcomoÊtemaÊprincipalÊyÊlasÊindustriasÊvisitantesÊ
comoÊcomplementarios,ÊestosÊsegundosÊpodrnÊexponerÊelÊmanejoÊdeÊsusÊempre-
sas,ÊinclusoÊsusÊdebilidadesÊcomoÊindustria,ÊmientrasÊlosÊdiseadoresÊexaminarnÊ
lasÊposibilidadesÊdeÊproduccin,Êmateriales,Êcostos,Êetc.,ÊparaÊelÊdesarrolloÊdeÊsuÊ
propuestaÊdeÊservicioÊoÊproducto.
9.1.3.2.Ê LosÊauspiciantes
SonÊaquellosÊqueÊbajoÊinteresesÊpropiosÊcolaboranÊconÊelÊevento,ÊconÊfinesÊpublici-
tarios.
Ê
ÒÉLosÊobjetivosÊdeÊlosÊpatrocinadoresÊenÊunÊeventoÊradicanÊenÊlaÊposibilidadÊdeÊ
ampliarÊsuÊbaseÊdeÊdatos,ÊhacerÊnegociosÊoÊcerrarÊ tratos.ÊParticipanÊenÊeventosÊ
afinesÊaÊsuÊactividadÊparaÊdifundirÊsusÊproductosÊoÊservicios,ÊestimularÊsusÊventasÊyÊ
obtenerÊunaÊrecordacinÊdeÊmarca,ÊdeÊsuÊempresaÊoÊdeÊsusÊproductos.
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42.Ê Ê ÀQuÊ rolÊ cumplenÊ losÊ sponsors?Ê Acceso:Ê 06Ê deÊ marzoÊ deÊ 2013,Ê
h t t p : / / b l o g . e v e n t i o z . c o m / a n t e s - d e l - e v e n t o / q u e - r o l - c u m p l e n -
los-sponsors-y-como-armo-una-propuesta/
LasÊformasÊdeÊparticipacinÊdeÊunÊauspicianteÊvaran,ÊyaÊqueÊpuedenÊserÊpatrocina-
doresÊ pagandoÊ unaÊ cantidadÊ deÊ dinero,Ê convenidaÊ previamenteÊ conÊ elÊ comitÊ
organizador,Ê oÊ hacindoseÊ cargoÊ deÊ algunaÊ oÊ variasÊ deÊ lasÊ necesidadesÊ delÊ
evento.
DependeÊdeÊ loÊqueÊelÊorganizadorÊdelÊeventoÊ leÊofrezca,ÊpuedenÊparticiparÊenÊ
distintosÊespacios,ÊyÊenÊestoÊdesdeÊlaÊorganizacinÊseÊtieneÊqueÊserÊcreativoÊyÊflexi-
bleÊparaÊnegociarÊaÊtravsÊdeÊdistintosÊacuerdosÊdeÊquÊmaneraÊpuedenÊformarÊ
parteÊdelÊevento.
EsÊunaÊrelacinÊcomercialÊdeÊreciprocidad,ÊyaÊqueÊunÊpatrocinadorÊporÊmedioÊdelÊ
pagoÊenÊdineroÊoÊespeciasÊrecibeÊunÊbeneficioÊaÊcambio,ÊgeneralmenteÊvinculadoÊ
aÊunaÊaccinÊdeÊmarketingÊyÊpublicidad.Ó
Ê
9.1.3.3.Ê LasÊnecesidadesÊdelÊclienteÊ(diseador)
1.ÊDarseÊaÊconocerÊprofesionalmente.
2.ÊQueÊseÊconozcanÊsusÊpropuestasÊoÊservicios.
3.ÊDialogarÊconÊlosÊinvolucradosÊenÊelÊconversatorioÊparaÊentenderÊcualesÊsonÊlasÊ
falenciasÊdeÊsuÊpropuestaÊdeÊservicio,ÊlasÊposibilidadesÊdeÊmejorarlo,ÊlosÊdiferentesÊ
materialesÊconÊlosÊqueÊseÊpodraÊtrabajarÊyÊllegarÊaÊunÊacuerdoÊdeÊcontrato.
4.Ê TenerÊ laÊ oportunidadÊ deÊ queÊ suÊ trabajoÊ comoÊ diseadorÊ independienteÊ seaÊ
rentable.
5.ÊLograrÊqueÊempresasÊconÊgranÊcapacidadÊeconmicaÊdescubraÊsuÊtrabajoÊyÊloÊ
produzcaÊdeÊmaneraÊindustrial.
6.ÊContarÊconÊunÊespacioÊdeÊexposicinÊdeÊserviciosÊqueÊayudeÊaÊsusÊingresosÊeco-
nmicos.
7.ÊCrearÊvnculosÊyÊbuenasÊreferenciasÊconÊposiblesÊnuevosÊclientes.
8.ÊConvertirÊalÊDiseoÊenÊparteÊ fundamentalÊdelÊcrecimientoÊdeÊunaÊempresaÊoÊ
industria.
9.Ê PoderÊhacerÊ llegarÊ susÊpropuestasÊaÊnivelÊ regional,Ê interregional,Ê nacionalÊ eÊ
internacionalÊyaÊ seaÊaÊ travsÊdeÊFerias,Êbienales,ÊmuestrasÊeÊ inclusoÊ tiendasÊdeÊ
diseo.
10.ÊElÊpoderÊampliarÊlaÊinformacinÊdelÊmercadoÊalÊqueÊpertenecen.
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9.1.3.4.Ê LasÊnecesidadesÊdelÊvisitanteÊ(industria)
1.ÊEncontrarÊvariedadÊdeÊloÊqueÊestnÊbuscando.
2.ÊTenerÊunÊespacioÊenÊelÊcualÊpuedanÊtenerÊcontactoÊdirectoÊconÊelÊdiseadorÊaÊ
contratar,ÊyÊconÊotrosÊactoresÊinvolucradosÊparaÊverÊqueÊtanÊfactibleÊesÊelÊprocesoÊ
deÊproduccin.
3.ÊExponerÊcualesÊsonÊlasÊfalenciasÊqueÊexisteÊenÊlaÊindustriaÊenÊlaÊqueÊestaÊinvolu-
cradoÊconÊrespectoÊalÊDiseo.
4.ÊCrearÊconexionesÊoÊvnculosÊdeÊtrabajo.
5.ÊGuardarÊenÊsuÊbaseÊdeÊdatosÊposiblesÊtrabajadoresÊindependientesÊparaÊproyec-
tosÊfuturosÊyÊqueÊseÊdediquenÊalÊmismoÊtipoÊdeÊnegocio.
6.ÊRealizarÊnegociacionesÊyÊcerrarÊcontratosÊdeÊproductosÊoÊservicios.
7.ÊInvestigarÊmercadosÊpotenciales.
QUIENESÊPARTICIPANÊENÊUNÊCONVERSATORIO
1.Ê Diseadores
2.Ê Inversionistas
3.Ê Productores
4.Ê Compradores
5.Ê Distribuidores
6.Ê VendedoresÊdeÊinsumos
7.Ê ServiciosÊyÊtecnologas
8.Ê EmpresasÊqueÊrequieranÊcontratarÊdiseadoresÊ
9.Ê MercadosÊinternacionalesÊ(opcional)
9.1.3.5.Ê FechaÊenÊlaÊqueÊseÊrecomiendaÊrealizarÊelÊservicio
EsÊdifcilÊacordarÊconÊtodasÊlasÊcompaasÊenÊunaÊfechaÊespecficaÊparaÊcontarÊconÊ
suÊpresenciaÊenÊlaÊparticipacinÊdeÊestasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊporÊloÊ
queÊvamosÊaÊtomarÊcomoÊreferenciaÊlasÊjuntasÊdeÊaccionistas,ÊlasÊcualesÊestnÊobli-
gadasÊaÊrealizarseÊporÊley.
Ê
EstasÊjuntasÊayudanÊaÊdeterminarÊcualÊesÊlaÊmejorÊfechaÊparaÊqueÊlasÊempresasÊ
exponganÊsuÊtrabajoÊyÊestnÊclarosÊdeÊcualesÊfueronÊsusÊdebilidadesÊyÊcualÊesÊsuÊ
actualÊcapacidadÊeconmicaÊparaÊinvertirÊenÊelÊsiguienteÊao.
AÊcontinuacinÊseÊcitaÊaÊlaÊLeyÊdeÊCompaasÊdeÊlaÊSuperintendenciaÊdeÊCompa-
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43.ÊLEYÊDEÊCOMPAIAS,ÊlaÊcomisinÊdeÊlegislacinÊyÊcodificacinÊdelÊCongresoÊNacionalÊdelÊEcua-
dor,Ê acceso:Ê 13Ê deÊ MarzoÊ deÊ 2013,Ê
http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIA
S.pdf
asÊdelÊEcuador.
ÒÉArt.Ê20.-ÊLasÊcompaasÊconstituidasÊenÊelÊEcuador,ÊsujetasÊaÊlaÊvigilanciaÊyÊcon-
trolÊdeÊlaÊSuperintendenciaÊdeÊCompaas,ÊenviarnÊaÊsta,ÊenÊelÊprimerÊcuatrimes-
treÊdeÊcadaÊao:
Ê
a)Ê CopiasÊ autorizadasÊ delÊ balanceÊ generalÊ anual,Ê delÊ estadoÊ deÊ laÊ cuentaÊ deÊ
prdidasÊyÊganancias,ÊasÊcomoÊdeÊlasÊmemoriasÊeÊinformesÊdeÊlosÊadministradoresÊ
yÊdeÊlosÊorganismosÊdeÊfiscalizacinÊestablecidosÊporÊlaÊLey;
Ê
b)ÊLaÊnminaÊdeÊlosÊadministradores,ÊrepresentantesÊlegalesÊyÊsociosÊoÊaccionistas;Ê
y,
Ê
c)ÊLosÊdemsÊdatosÊqueÊseÊcontemplarenÊenÊelÊreglamentoÊexpedidoÊporÊlaÊ
SuperintendenciaÊdeÊCompaas.Ê
ElÊbalanceÊgeneralÊanualÊyÊelÊestadoÊdeÊlaÊcuentaÊdeÊprdidasÊyÊgananciasÊestarnÊ
aprobadosÊporÊlaÊjuntaÊgeneralÊdeÊsociosÊoÊaccionistas,ÊsegnÊelÊcaso;ÊdichosÊdocu-
mentos,ÊloÊmismoÊqueÊaquellosÊaÊlosÊqueÊaludenÊlosÊliteralesÊb)ÊyÊc)ÊdelÊincisoÊante-
rior,ÊestarnÊfirmadosÊporÊlasÊpersonasÊqueÊdetermineÊelÊreglamentoÊyÊseÊpresenta-
rnÊenÊlaÊformaÊqueÊsealeÊlaÊSuperintendenciaÉÓÊ
EnÊestasÊjuntasÊlaÊempresaÊevalaÊaÊlosÊproyectosÊqueÊtuvieronÊxitoÊyÊdeÊlosÊqueÊ
fallaron,ÊanalizanÊsuÊnuevoÊpresupuestoÊparaÊproyectosÊdirigidosÊalÊsiguienteÊaoÊ
porÊloÊqueÊesÊptimoÊaprovecharÊestasÊfechasÊparaÊlaÊrealizacinÊdelÊConversato-
rioÊdeÊDiseoÊparaÊcomenzarÊproyectosÊyaÊconÊunÊcapitalÊdestinadoÊparaÊellos.
SeÊrecomiendaÊlaÊrealizacinÊdeÊlaÊFeriaÊenÊAbrilÊdeÊcadaÊao,ÊconÊunaÊpreviaÊ
invitacinÊalÊpblicoÊobjetivoÊconÊtresÊmesesÊdeÊanticipacin.Ê
9.1.3.6.Ê EstrategiaÊyÊacercamientoÊalÊmercado
9.1.3.6.1.Ê MiÊpropuestaÊdeÊferia:
CUADROÊ13Ê(DISEO)
Autor:ÊEstefaniÊInsuasti
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INDUSTRIA:ÊEsÊelÊrepresentanteÊdeÊaquellaÊindustriaÊenÊlaÊcualÊestaÊinvolucradaÊlaÊ
temticaÊdeÊlaÊferia,ÊpuedeÊser:
Agroindustria
Metalmecnica
Madera
CueroÊyÊCalzado
QumicoÊFarmacutico
TecnologasÊdeÊComunicacinÊeÊinformacin
Textil
DISEADOR:ÊSonÊaquellosÊinvolucradosÊenÊelÊdiseoÊinteresadosÊyÊespecializadosÊ
enÊlaÊindustriaÊexpositora.
INVITADOS:ÊAquellosÊrepresentantesÊdeÊempresasÊrelacionadasÊconÊlaÊ industriaÊ
invitada,ÊasÊcomoÊtambin,ÊdistribuidoresÊdeÊinsumos,Êcompradores,Êinversionistas,Ê
etc.
9.1.3.6.2.Ê AcercamientoÊaÊlosÊclientes
1.ÊEstrategiasÊdeÊpublicidad,ÊredesÊsociales,ÊinvitacionesÊpersonalizadas,ÊcorreosÊ
electrnicos,Êafiches,Êetc.
2.ÊIncorporarÊunaÊbuenaÊambientacinÊalÊevento.Ê
3.ÊLograrÊqueÊduranteÊlaÊFeriaÊelÊvisitanteÊtengaÊinteraccinÊconÊactividadesÊrela-
cionadasÊcomoÊintervencionesÊurbanas,Êdanza,Êmsica,Êartes,Êilustracin,Êfotogra-
fa,Êtalleres,ÊentreÊotros.
4.ÊDarleÊunÊnombreÊllamativoÊaÊlaÊFeriaÊaÊrealizarse,ÊdesarrollarÊunaÊestrategiaÊdeÊ
mercadoÊalrededorÊdelÊnombreÊdeÊlaÊFeria.
9.1.3.7.ÊAnlisisÊdeÊlaÊcompetenciaÊ(feriasÊyaÊexistentes)
SegnÊtodaÊlaÊinformacinÊrecolectada,ÊseÊconcluyeÊqueÊparaÊlaÊsociedadÊquiteaÊ
elÊnombreÊdeÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊesÊconcebidoÊcomoÊaquellosÊespa-
ciosÊdondeÊseÊrenenÊartistas,ÊdiseadoresÊyÊartesanosÊparaÊvenderÊsusÊpropuestasÊ
yaÊseanÊdeÊdiseo,ÊrediseoÊoÊartesanaÊenÊdondeÊelÊvendedorÊesÊproductorÊyÊdise-
adorÊdelÊobjeto.
EstaÊinterpretacinÊincorrectaÊdeÊloÊqueÊesÊDiseoÊIndependienteÊhaÊllevadoÊaÊlosÊ
gestoresÊdeÊlasÊÒFeriasÊdeÊDiseoÓÊaÊrealizarÊeventosÊÊenÊlosÊqueÊartesanosÊyÊdise-
adoresÊvendanÊsusÊpropuestasÊporÊigual.ÊEnÊelÊpasÊactualmenteÊsoloÊexisteÊunaÊ
FeriaÊ queÊ promueveÊ elÊ desarrolloÊ profesionalÊ anteÊ entidadesÊ importantesÊ queÊ
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puedenÊayudarÊalÊdesarrolloÊindustrialÊdeÊlasÊpropuestasÊdeÊdiseo,ÊstaÊesÊMADIÊ
(FeriaÊdeÊlaÊmaderaÊenÊCuenca-Ecuador).ÊÊSinÊembargo,ÊseÊhaÊestablecidoÊdesdeÊ
diciembreÊ delÊ 2012Ê unaÊ DireccinÊ deÊ EmprendimientosÊ eÊ IndustriaÊ delÊ DiseoÊ
desdeÊelÊMinisterioÊdeÊCulturaÊdestinadaÊaÊlaÊrealizacinÊdeÊferias,Êmuestras,Êtien-
dasÊyÊbienalesÊdeÊDiseoÊdandoÊcomoÊresultadoÊunÊFestivalÊdeÊDiseoÊ(CROMIA)Ê
queÊseÊllevÊaÊcaboÊenÊlaÊciudadÊdeÊCuencaÊenÊelÊmesÊdeÊAbrilÊdelÊ2013.Ê
9.1.3.8.ÊEstimacinÊdelÊtamaoÊdelÊmercadoÊyÊlaÊtasaÊdeÊcrecimiento
SeÊestimaÊqueÊlaÊrealizacinÊdeÊestaÊferiaÊprofesionalÊayudarÊaÊqueÊlaÊfaltaÊdeÊ
trabajoÊenÊDiseoÊbajoÊdependenciaÊlaboralÊyaÊnoÊseaÊunÊproblemaÊparaÊlosÊdise-
adoresÊdeÊlaÊciudad,ÊdebidoÊaÊqueÊsuÊpotencialÊprofesionalÊserÊexpuestoÊanteÊunÊ
pblicoÊqueÊtieneÊyaÊestablecidasÊsusÊlneasÊdeÊtrabajoÊyÊpuedeÊescogerÊloÊqueÊmsÊ
leÊconvieneÊaÊsuÊempresa.
UnaÊFeriaÊProfesionalÊdeÊDiseoÊIndependienteÊ(ConversatorioÊdeÊDiseo)ÊpuedeÊ
llegarÊaÊtenerÊtantoÊxitoÊqueÊseÊcalculaÊunaÊferiaÊporÊaoÊdeÊacuerdoÊaÊlasÊtemti-
casÊestablecidas.Ê
9.1.3.9.ÊProyeccinÊdelÊtiempoÊmximoÊdeÊactividad
Ê
EstasÊferiasÊdeÊdiseo,ÊestnÊcalculadasÊdeÊlaÊsiguienteÊmanera:
 ,]²Zl]^?^kbZ
 ,bg]nlmkbZlbgobmZ]Zl!ihk_^kbZm^f§mb\Z"
 +k^ik^l^gmZgm^l]^\Z]Zbg]nlmkbZihk]²Z]^_^kbZ!/^qihlbmhk^l"
 *ahkZihk^qihlb\b·g$*ahkZ]^_hkh
 ,)fbgnmhl]^k^\^lhihk]²Z
ÊÊÊÊÊÊ
PorÊloÊqueÊseÊproyectaÊ5ÊhorasÊporÊda.
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Ê ComoÊparteÊaÊlaÊevaluacinÊdelÊproductoÊfinalÊdeÊesteÊTrabajoÊdeÊFinÊ
deÊCarrera,ÊesÊdecirÊelÊManualÊdeÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊprofesional,ÊseÊ
realizÊunaÊSimulacinÊdeÊFeriaÊdeÊDiseoÊIndependienteÊconÊelÊafnÊdeÊcompro-
barÊcomoÊfuncionaraÊelÊdesarrolloÊdeÊlosÊpasosÊaÊseguirÊesÊdecirÊlaÊestrategia,ÊyÊ
comoÊseÊllevaraÊaÊcaboÊelÊconversatorioÊpropuestoÊenÊelÊmanual.
SeÊ realizÊelÊ conversatorioÊyaÊqueÊestoÊdefineÊ laÊesenciaÊdeÊ laÊFeriaÊqueÊesÊelÊ
encuentroÊentreÊelÊempresarioÊyÊunÊgrupoÊdeÊDiseadores.ÊElÊempresarioÊexpusoÊ
sobreÊ cualesÊ sonÊ losÊ productosÊ yÊ serviciosÊ queÊofreceÊ suÊ empresaÊ yÊ comoÊestaÊ
estructuradaÊyÊpuntualizÊsobreÊcualesÊsonÊsusÊnecesidadesÊyÊproblemasÊconÊlosÊ
queÊseÊhaÊencontrado.ÊPorÊsuÊparteÊlosÊDiseadoresÊdespusÊdeÊlaÊexposicinÊpasa-
ronÊunoÊporÊunoÊaÊpresentarÊsuÊportafolioÊyÊexponerÊsusÊideasÊparaÊsolucionarÊlosÊ
problemasÊyÊnecesidadesÊdeÊestaÊempresaÊenÊparticular.ÊFinalmenteÊelÊrepresentan-
teÊdeÊlaÊempresaÊhizoÊunaÊapreciacinÊdeÊqueÊideasÊleÊinteresaronÊyÊdeÊlaÊposibili-
dadÊdeÊ trabajarÊ conÊ estosÊDiseadoresÊ IndependientesÊ paraÊ laÊ solucinÊdeÊ susÊ
necesidades.
SiguiendoÊlosÊpasosÊdelÊmanual,ÊempezamosÊdesarrollandoÊlosÊ12ÊpasosÊestratgi-
cosÊparaÊestaÊgestinÊdeÊsimulacin.
Estrategia:
1)ÊFECHA
SeÊrealizarÊelÊdaÊ30ÊdeÊJunioÊdeÊ2013.
2)ÊPERFILÊDEÊLOSÊPARTICIPANTES
ConÊestaÊrecoleccinÊdeÊperfilesÊseÊpuedeÊsaberÊcuntosÊparticipantesÊvanÊaÊestarÊ
enÊlaÊferia,ÊenÊesteÊcasoÊseisÊpersonasÊcalificaronÊporÊmedioÊdeÊlasÊmatricesÊdeÊeva-
luacinÊparaÊasistirÊaÊlaÊmuestra.
SeÊeligiÊaÊtresÊDiseadoresÊdeÊproductosÊyÊtresÊDiseadoresÊgrficosÊparaÊpoderÊ
ofrecerÊalÊempresarioÊunaÊvariedadÊdeÊpropuestasÊdesdeÊelÊpuntoÊdeÊvistaÊdeÊestasÊ
dosÊramasÊdelÊDiseo.
3)ÊAUPICIANTES
a.ÊEspacio.-ÊÊParaÊestaÊsimulacinÊseÊcuentaÊconÊelÊespacioÊdentroÊdeÊlaÊempresaÊ
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BangStudioÊofrecidoÊporÊelÊmismoÊempresarioÊexpositorÊEstebanÊVeloz.
b.ÊSuministros.-ÊLosÊsuministrosÊaportadosÊporÊlaÊorganizacinÊfueron:
-Ê Computadoras
-Ê HojasÊdeÊperfilesÊdeÊdiseadoresÊyÊempresarios
-Ê SuministrosÊoficina
c.ÊMobiliario.-ÊElÊmobiliarioÊdebeÊserÊescogidoÊporÊlaÊorganizacinÊqueÊcuentaÊconÊ
elementosÊgeneralesÊcomo:
-Ê MesasÊ(enÊesteÊcasoÊsonÊdeÊ1.50ÊxÊ1.20Êmetros)
-Ê Sillas.-ÊseÊconsideranÊ2ÊporÊcadaÊexpositor,ÊenÊesteÊcasoÊ12Êsillas.
Ê
d.ÊFolletera.-ÊDebidoÊaÊqueÊesÊunaÊsimulacinÊnoÊseÊgestionÊningnÊauspicianteÊ
queÊrealiceÊesteÊproceso.
4)ÊTEMATICA
ÊÊÊÊÊMultimediaÊyÊPublicidad
5)ÊLUGAR
SeÊdebeÊcontarÊconÊunÊespacioÊpara:
-Ê Conferencia
Ê MuestraÊindividualÊdeÊportafolios
6)ÊINVITACIONESÊAÊLOSÊEMPRESARIOS
EnÊesteÊcasoÊseÊcontactÊaÊunÊempresarioÊqueÊestuvoÊdispuestoÊaÊrealizarÊlaÊÊÊÊsimu-
lacin.
EstebanÊVeloz,ÊDirectorÊCreativoÊdeÊlaÊEmpresaÊBangStudio,ÊespecialistaÊenÊpro-
duccinÊdeÊcomerciales,ÊanimacinÊ2dÊyÊ3d,Êpost-produccinÊdeÊvideo.
7)ÊFICHASÊDEÊINSCRIPCION
ÊÊÊÊANEXOSÊ3
8)ÊCONFIRMARÊASISTENCIA
9)ÊMUESTRAÊDEÊSERVICIOS
LosÊDiseadoresÊllevarÂnÊsusÊportafoliosÊenÊelÊformatoÊqueÊcadaÊunoÊdeseeÊmos-
trarlo.
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10)ÊLOGISTICA
EnÊesteÊcasoÊlaÊmuestraÊseÊlaÊrealizÊenÊunÊespacioÊcerrado,ÊconÊcapacidadÊparaÊ
30Êpersonas.
LaÊambientacinÊnoÊseÊlaÊrealizÊdebidoÊaÊqueÊestaÊfueÊenÊelÊlugarÊdeÊtrabajoÊdelÊ
mismoÊempresario.
Ê
11)ÊESPACIOÊAUSPICIANTES
Ê
PorÊelÊhechoÊdeÊqueÊfueÊunaÊsimulacinÊnoÊseÊcontÊconÊningnÊauspiciante.
12)ÊINVITACIîNÊGRçFICAÊ
EnÊesteÊcasoÊnoÊseÊloÊrealiz,ÊdebidoÊaÊqueÊfueÊunaÊconvocatoriaÊinformalÊyÊsimula-
da.
SIMULACIîNÊDELÊCONVERSATORIO:
1)ÊRecoleccinÊdeÊFichasÊdeÊInscripcin
VerÊAnexoÊ3
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2)ÊExposicinÊdelÊEmpresario
EstebanÊVelozÊpresentÊaÊBangStudioÊcomoÊunaÊempresaÊespecializadaÊenÊanima-
cinÊ2DÊyÊ3D,ÊproduccinÊdeÊcomerciales,ÊstopÊmotionÊyÊmotionÊgraphics.ÊSusÊprin-
cipalesÊclientesÊson:ÊagenciasÊdeÊpublicidad,ÊproductorasÊdeÊtelevisin,Êproducto-
rasÊdeÊeventosÊyÊcualquierÊclienteÊqueÊrequieraÊanimacin.Ê
EntreÊsusÊnecesidadesÊexpusoÊcomoÊlaÊmsÊurgenteÊlaÊcreacinÊyÊmanejoÊdeÊunaÊ
pginaÊwebÊparaÊpromocionarÊyÊmostrarÊelÊtrabajoÊdeÊBangStudio.ÊExplicÊaÊlosÊ
DiseadoresÊqueÊsuÊempresaÊestaÊatravesandoÊunÊprocesoÊdeÊcrecimientoÊyÊtienenÊ
laÊnecesidadÊdeÊreorganizarÊsuÊespacioÊdeÊtrabajoÊoÊcambiarÊdeÊespacio,ÊdijoÊqueÊ
quicieraÊtenerÊunÊambienteÊÒmsÊllevaderoÓÊenÊdondeÊlosÊtrabajadoresÊnoÊseÊsien-
tanÊapretados.
PorÊotraÊparteÊelÊempresarioÊdioÊaÊconocerÊalgunasÊnecesidadesÊqueÊsuelenÊtenerÊ
paraÊ proyectosÊ especificos,Ê porÊ ejemploÊ ilustradoresÊ queÊ puedanÊ realizarÊ storyÊ
boardsÊparaÊguionesÊdeÊcomerciales.ÊAdemsÊconfesÊqueÊenÊciertosÊproyectosÊdeÊ
motionÊgraphics,ÊmodeladoÊenÊ3dÊhanÊvistoÊlaÊnecesidadÊdeÊtenerÊunaÊvisinÊdesdeÊ
elÊDiseoÊyÊporÊloÊtantoÊrequeririanÊparaÊestoÊdelÊtrabajoÊdeÊunÊDiseadorÊprofesio-
nal.Ê
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3)ÊExposicinÊdeÊportafoliosÊyÊpropuestasÊdeÊlosÊdiseadoresÊ
D.I.ÊDenniseÊCalero
DenniseÊseÊpresentÊcomoÊunaÊdiseadoraÊespecializadaÊenÊDiseoÊdeÊInteriores,Ê
yÊofreciÊalÊempresarioÊlaÊadecuacinÊdelÊespacioÊlaboralÊenÊdondeÊintervieneÊelÊ
diseoÊdeÊunÊsistemaÊdeÊmobiliarioÊespecficoÊparaÊesteÊfin,ÊasiÊcomoÊtambinÊunaÊ
nuevaÊpropuestaÊdeÊsalaÊdeÊesperaÊparaÊlaÊoficinaÊyÊexhibidoresÊqueÊayudeÊeÊpro-
mocionarÊlaÊempresa.ÊDijoÊqueÊunaÊdeÊlasÊventajasÊdeÊestaÊadecuacinÊayudaÊaÊ
mejorarÊelÊambienteÊcreativoÊdeÊlosÊtrabajadores.
PorÊotraÊparte,ÊenÊelÊareaÊdeÊmultimediaÊmostroÊsuÊtrabajoÊdeÊmodeladoÊdeÊobjetosÊ
enÊ3DÊyÊmostrÊintersÊporÊtrabajarÊconÊestosÊobjetosÊsobreÊtodoÊenÊlaÊtcnicaÊdeÊ
stopÊmotion.
D.I.ÊXavierÊMedina
XavierÊ empezÊmostrandoÊ enÊ suÊ portafolioÊ suÊ trabajoÊ deÊ conceptualizacinÊ deÊ
objetosÊ3D,ÊsuÊhabilidadÊenÊmodeladoÊyÊrenderizadoÊyaÊseaÊdeÊpiezasÊoÊespaciosÊ
enÊ3D.ÊIndicÊsuÊtrabajoÊdeÊilustracinÊyÊexpresinÊgraficaÊdeÊformaÊanlogaÊyÊdigi-
tal,ÊhabloÊdeÊsuÊinterzÊporÊlaÊcaracterizacinÊdeÊpersonajes.
ElÊofreciÊalÊempresarioÊ tresÊserviciosÊespecificosÊdeÊacuerdoÊaÊ lasÊnecesidadesÊ
expuestas:ÊdiseoÊdeÊunÊespacioÊparaÊlaÊoficina,ÊilustracinÊparaÊlosÊstoryÊboardsÊ
yÊmodelado-estandarizadoÊenÊ3D.Ê
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D.I.ÊAndrsÊBasantes
AndrsÊmostrÊsuÊtrabajoÊdeÊDiseoÊdeÊEspacios,ÊconÊrenderizacinÊdeÊmodelosÊ
3D.ÊElÊleÊformulÊalgunasÊpreguntasÊalÊempresarioÊparaÊtenerÊmasÊclaroÊqueÊesÊloÊ
queÊnecesitaÊconÊrespectoÊaÊlaÊadecuacinÊdeÊsuÊespacioÊdeÊtrabajo.ÊDeÊacuerdoÊ
aÊestoÊofreciÊcomoÊpuntoÊdeÊpartidaÊlaÊpresentacinÊdeÊanteproyectosÊmeditanteÊ
rendersÊenÊ3DÊqueÊtenganÊunaÊestticaÊespecificaÊdeÊacuerdoÊalÊconceptoÊdeÊsuÊ
empresa.Ê
TambinÊexpresÊsuÊintersÊenÊtrabajarÊenÊelÊmodeladoÊenÊ3DÊparaÊlosÊproyectosÊ
deÊanimacin.
D.G.ÊXavierÊBarriga
XavierÊleÊhablÊalÊempresarioÊdeÊunaÊvisinÊintegral,ÊesÊdecirÊqueÊtodosÊlosÊaspec-
tosÊdeÊsuÊempresaÊsiganÊunaÊmismaÊlineaÊestetica:ÊpginaÊweb,ÊdiseoÊdelÊespacioÊ
deÊtrabajo,ÊtarjetasÊdeÊpresentacin,Êetc.ÊLeÊmanifestÊqueÊestaÊvisinÊintegralÊesÊ
importanteÊparaÊacompaarÊelÊprocesoÊdeÊcrecimientoÊqueÊlaÊempresaÊestÊatrave-
sando.Ê
ElÊDiseadorÊexpusoÊsuÊtrabajoÊdeÊarteÊgrficoÊenÊlaÊestandarizacinÊdeÊlosÊ40Ê
sitiosÊwebÊmsÊgrandesÊdelÊestado.ÊÊAÊcontinuacinÊofrecioÊlaÊrealizacinÊdeÊunÊ
sitioÊwebÊparaÊ laÊempresa,ÊunaÊestrategiaÊdeÊpublicidadÊenÊ redesÊ socialesÊyÊ laÊ
canalizacinÊdeÊindentidadÊdeÊmarcaÊenÊunaÊestrategiaÊdeÊcomunicacin.
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D.G.ÊEstefaniaÊPieiros
EstefaniaÊexpusoÊsuÊ trabajoÊdeÊ ilustracinÊconÊdistintasÊ tcnicasÊyÊ fotografa.ÊSuÊ
portafolioÊfueÊpresentadoÊenÊunÊformatoÊfsicoÊyÊestoÊmarcoÊunaÊdiferenciaÊconÊlosÊ
dems.Ê
OfreciÊasesoraÊparaÊlaÊimagenÊdeÊlaÊempresaÊtomandoÊenÊcuentaÊelÊcrecimientoÊ
deÊlaÊmisma.ÊÊAconsejÊqueÊdebraÊrealizarseÊunÊcambioÊdeÊimagenÊparaÊaccederÊ
aÊclientesÊmsÊgrandesÊyÊÒseriosÓ.ÊÊTambinÊlaÊrealizacinÊdeÊunaÊpginaÊweb,ÊyÊ
unaÊcapacitacinÊparaÊqueÊdesdeÊlaÊempresaÊpuedenÊactualizarlaÊconstantementeÊ
sinÊtenerÊqueÊcontratarÊesteÊservicio.
EnÊestaÊpresentacinÊelÊempresarioÊmostrÊintersÊenÊlaÊilustracionesÊconÊdistintasÊ
tcnicasÊdeÊlaÊDiseadora.
D.G.ÊDayanaÊValdivieso
DayanaÊenfatizÊenÊsuÊtrabajoÊnovedosoÊconÊelÊmanejoÊdeÊTablets,ÊyÊmostrÊcmoÊ
podraÊ realizarÊ unÊportafolioÊdigitalÊ interactivoÊ conÊstaÊ herramienta.Ê Ê TambinÊ
expusoÊsuÊtabajoÊfotogrficoÊyÊdeÊdireccinÊdeÊarte.ÊÊOfreciÊsusÊserviciosÊparaÊ
ProduccinÊdeÊComercialesÊenÊescenografaÊyÊconceptualizacin.ÊÊ
TambinÊdemostrÊconocimientoÊenÊelÊmanejoÊdeÊredesÊsocialesÊespecficasÊparaÊ
esteÊtipoÊdeÊempresaÊqueÊsirvenÊparaÊmostrarÊelÊtrabajoÊdeÊlaÊmismaÊinclusoÊaÊnivelÊ
internacional.
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4)ÊConclusinÊfinalÊdelÊempresario
EstebanÊVelozÊconcluyÊqueÊesteÊconversatorioÊesÊunaÊpropuestaÊmuyÊinteresanteÊ
yaÊqueÊlosÊempresariosÊmuchasÊvecesÊrequierenÊdeÊunÊservicioÊyÊnoÊtienenÊlaÊfacili-
dadÊparaÊencontrarlo.Ê
EnÊesteÊespacioÊseÊleÊofrecenÊvariasÊopcionesÊdeÊserviciosÊyÊsolucionesÊparaÊsusÊ
necesidadesÊdesdeÊelÊpuntoÊdeÊvistaÊdelÊDiseoÊenÊunÊsoloÊlugar.
ManifestÊqueÊsiÊestuvieraÊenÊ laÊposicinÊdeÊcontratarÊalgunoÊdeÊestosÊserviciosÊ
encontrÊvariasÊpropuestasÊinteresantesÊyÊsolucionesÊnovedosasÊqueÊnoÊlasÊhabraÊ
encontradoÊdeÊotraÊmanera.
EspecificamenteÊmostrÊ intersÊenÊ tenerÊunaÊbaseÊdeÊdatosÊdeÊ ilustradoresÊparaÊ
cuandoÊrequiera,ÊenÊlaÊrealizacinÊdeÊunaÊpginaÊwebÊyÊlaÊestrategiaÊdeÊpromo-
cinÊenÊredesÊsocialesÊyÊenÊunaÊnuevaÊpropuestaÊdelÊdiseoÊdeÊsuÊespacioÊdeÊtraba-
jo.
5)ÊConclusionesÊdeÊlaÊSimulacinÊdeÊFeria
1.ÊSeÊpuedeÊconcluirÊqueÊlosÊpasosÊpropuestosÊenÊelÊManualÊdeÊFeriaÊdeÊDiseoÊ
IndependienteÊfuncionanÊparaÊlaÊgestionÊdelÊeventoÊqueÊseÊproponeÊrealizar.
2.ÊDeÊ laÊ experienciaÊ deÊ esteÊ simulacroÊdeÊ conversatorioÊ seÊ pudoÊevidenciarÊ loÊ
importanteÊ deÊ esteÊ encuentroÊ entreÊ unÊ empresarioÊ yÊ unÊ grupoÊdeÊdiseadores.Ê
DesdeÊlasÊdosÊpartesÊfueÊenriquecedorÊlaÊinformacinÊqueÊpudieronÊcompartirÊyÊlasÊ
ideasÊnuevasÊqueÊfueronÊsaliendoÊenÊelÊtranscursoÊdeÊlaÊmuestraÊdeÊportafolios.
3.ÊÊElÊcontactoÊdirectoÊconÊlosÊDiseadoresÊhaceÊqueÊelÊempresarioÊseÊdeÊcuentaÊdeÊ
laÊimportanciaÊdelÊDiseoÊenÊsuÊempresa.ÊDeÊlasÊsolucionesÊpracticasÊeÊinnovado-
rasÊqueÊlosÊdiseadoresÊpuedenÊofrecerÊleÊdejaÊalÊempresarioÊconÊlaÊespectativaÊdeÊ
contratarÊlosÊserviciosÊofrecidosÊcuandoÊlosÊrequiera.
4.Ê SiÊ bienÊ noÊ todasÊ lasÊ propuestasÊ seranÊ contratadasÊ deÊmaneraÊ inmediata,Ê elÊ
empresarioÊrealizaÊsuÊpropiaÊbaseÊdeÊdatosÊsegnÊsusÊinteresesÊparaÊpoderÊtenerÊ
accesoÊaÊlosÊserviciosÊenÊelÊmomentoÊqueÊloÊnecesite.
5.ÊSeÊpudoÊnotarÊqueÊcadaÊDiseadorÊtieneÊsuÊpropioÊestiloÊyÊsusÊinteresesÊespecfi-
cosÊyÊasiÊcadaÊunoÊpuedeÊofrecerÊdistintasÊsolucionesÊaÊlasÊnecesidadesÊdelÊempre-
sario.
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CONCLUSIONES:
1.ÊElÊdesempleoÊhaÊsidoÊunoÊdeÊlosÊmotivosÊprincipalesÊparaÊempezarÊaÊcrearÊestra-
tegiasÊpersonalesÊdeÊtrabajoÊÊyÊpoderÊpercibirÊnuevosÊingresosÊeconmicos.
2.ÊLaÊfuerteÊpresenciaÊenÊelÊmercadoÊnacionalÊdeÊproduccinÊextranjeraÊprovocÊ
queÊseÊgenereÊunaÊconcienciaÊdeÊlaÊfaltaÊdeÊproduccinÊlocal.
3.LaÊdemostracinÊdeÊnuevosÊproductosÊdeÊdiseoÊayudÊaÊqueÊlosÊjvenesÊseÊdenÊ
cuentaÊdeÊqueÊsiÊseÊpuedeÊproponerÊnuevasÊopcionesÊdeÊproyectosÊoÊserviciosÊdeÊ
diseo.
4.ConocerÊlosÊreferentesÊhistricosÊdelÊdiseoÊdeÊlasÊciudadesÊmasÊcaractersticasÊ
dondeÊseÊhaÊposicionadoÊmsÊprofundamenteÊelÊDiseoÊIndependienteÊhaÊincenti-
vadoÊaÊqueÊQuitoÊsigaÊestaÊtendenciaÊdeÊdiseadoresÊcapacesÊdeÊproponerÊnuevosÊ
proyectosÊdeÊdiseo.
5.ÊSeÊempiezaÊaÊdarÊesteÊ fenmenoÊdeÊnuevasÊpropuestasÊdeÊ jvenesÊcreativosÊ
siendoÊunoÊdeÊsusÊprincipalesÊescenariosÊlasÊllamadasÊÒFeriasÊdeÊDiseoÊIndepen-
dienteÓ.
6.ÊLaÊfaltaÊdeÊdiseadoresÊenÊestasÊÒFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÓÊgeneraÊenÊelÊ
pbicoÊunÊconceptoÊerradoÊdeÊloÊqueÊesÊelÊDiseo,ÊyÊdesvalorizaÊelÊtrabajoÊprofe-
sionalÊenÊestosÊespaciosÊqueÊsonÊenÊrealidadÊFeriasÊ"Artesanales".
7.ExisteÊunaÊfaltaÊdeÊconocimientoÊdeÊloÊindispensableÊqueÊpuedeÊserÊelÊtrabajoÊdelÊ
diseadorÊparaÊunaÊempresaÊyÊnoÊ seÊ reconoceÊ laÊ importanciaÊdelÊDiseoÊparaÊ
incrementarÊlasÊventasÊenÊnegociosÊoÊemprendimientos.
8.EsÊ importanteÊ relacionarÊaÊ laÊgestinÊdeÊDiseoÊconÊ laÊparteÊadministrativaÊyÊ
marketingÊyaÊqueÊloÊqueÊseÊpretendeÊesÊcrearÊunÊPlanÊEmpresarialÊdeÊFerias.
9.TenerÊunÊconceptoÊclaroÊdeÊloÊqueÊesÊelÊDiseoÊcomoÊsustentoÊaÊlaÊprcticaÊdelÊ
DiseoÊindependienteÊayudaÊaÊinvolucrarseÊmsÊenÊlaÊformacinÊdeÊestosÊeventosÊ
msÊprofesionalesÊdeÊDiseoÊyÊCultura.
10.ActualmenteÊlasÊllamadasÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊnoÊseÊencuentranÊenÊ
elÊaugeÊqueÊtenanÊhaceÊalgunosÊaos.ÊEstoÊseÊdebeÊaÊqueÊsuÊofertaÊesÊsiempreÊlaÊ
misma,ÊnoÊexisteÊunÊenfoqueÊmsÊprofesional,ÊyÊmuchasÊvecesÊnoÊhanÊtenidoÊlosÊ
resultadosÊeconmicosÊyÊdeÊimpactoÊenÊlaÊsociedadÊqueÊlosÊgestoresÊyÊexpositoresÊ
esperan.
11.ÊDeÊlaÊsimulacinÊdelÊconversatorioÊseÊevidencioÊlaÊimportanciaÊdeÊesteÊacerca-
mientoÊentreÊempresariosÊyÊDiseadoresÊparaÊqueÊestosÊreconozcanÊyÊvalorenÊelÊ
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trabajoÊdelÊdiseoÊyÊlosÊDiseadoresÊconoscanÊdeÊprimeraÊmanoÊlasÊnecesidadesÊ
deÊunaÊempresaÊreal.
12.ÊLaÊrealizacinÊdeÊesteÊtipoÊdeÊFeriasÊprofesionalesÊpodriaÊdefinitivamenteÊmejo-
rarÊ laÊ situacinÊ laboralÊ deÊ losÊ DiseadoresÊ yaÊ queÊ elÊ contactoÊ directoÊ conÊ losÊ
empresariosÊhaceÊqueÊestosÊtenganÊenÊcuentaÊlasÊposibilidadesÊdeÊsolucionesÊparaÊ
susÊdistintosÊproblemasÊmedianteÊpropuestasÊnovedosas.Ê
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RECOMENDACIONES:
1.IncentivarÊaÊlaÊacademiaÊaÊqueÊfortalezcaÊelÊconceptoÊdeÊDiseoÊIndependiente,Ê
paraÊasÊrevalorizarÊalÊdiseadorÊprofesionalÊyÊqueÊnoÊseÊloÊveaÊcomoÊunÊartesanoÊ
ms.
2.ÊFomentarÊalÊDiseoÊIndependienteÊcomoÊunaÊopcinÊdeÊdesarrolloÊprofesionalÊ
vinculndolaÊconÊestosÊespaciosÊdeÊFeriaÊparaÊqueÊinteractenÊconÊempresariosÊdeÊ
lasÊdiferentesÊindustriasÊaÊlasÊqueÊseÊencuentraÊligadaÊsuÊramaÊdeÊDiseo.
3.PromoverÊalÊDiseoÊcomoÊparteÊ importanteÊdeÊ laÊculturaÊyÊaÊ laÊ identidadÊdelÊ
pas,ÊempezandoÊconÊ lasÊ ciudadesÊmsÊgrandesÊ comoÊQuito,Ê convirtindolaÊenÊ
cuidadÊculturalÊyÊcreativa.
4.LlevarÊaÊcaboÊmsÊconversatoriosÊentreÊelÊdiseadorÊyÊlaÊempresa,ÊdemostrandoÊ
lasÊfalenciasÊdeÊlaÊindustriaÊenÊDiseoÊyÊcomoÊseÊpudeÊincrementarÊventasÊaÊtravsÊ
deÊproyectosÊdeÊbienesÊoÊserviciosÊdeÊDiseo.
5.AumentarÊfechasÊenÊlasÊcualesÊseÊdesarrollenÊmsÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependien-
teÊaÊnivelÊdeÊtodoÊelÊpasÊyÊdeÊformaÊprofesional.
6.DesarrollarÊesteÊmodeloÊdeÊFeriasÊdeÊDiseoÊIndependienteÊProfesionalesÊyÊasÊ
volverÊaÊcaptarÊelÊintersÊdeÊdiseadores,Êgestores,ÊindustriaÊyÊpblicoÊenÊgeneral,Ê
porÊserÊunaÊpropuestaÊnuevaÊconÊobjetivosÊdistintosÊyÊconÊbeneficiosÊparaÊtodosÊlosÊ
actores.
7.ÊEsteÊproyectoÊdeÊFeriasÊprofesionalesÊconcuerdaÊperfectamenteÊconÊlaÊpropuestaÊ
deÊtransformacinÊdeÊlaÊmatrzÊproductivaÊdelÊestadoÊyaÊqueÊabarcaÊdosÊpuntosÊ
esencialesÊenÊestaÊpropuestaÊdeÊcambio.ÊPorÊunÊladoÊelÊaprovechamientoÊdelÊtalen-
toÊhumanoÊdeÊDiseadoresÊenÊlasÊempresasÊecuatorianas,ÊyÊporÊotro,ÊsiÊseÊlograÊ
queÊlosÊDiseadoresÊtrabajenÊconÊlasÊempresasÊnacionalesÊseÊconseguirÊqueÊestasÊ
produzcanÊmasÊbienesÊconÊvalorÊagregado.
8.ÊSeÊrecomiendaÊqueÊestasÊFeriasÊseÊrealicenÊenÊconjuntoÊconÊentidadesÊestatalesÊ
paraÊqueÊtengaÊunÊalcanceÊmayorÊenÊcuestinÊalÊtamaoÊdeÊlasÊempresas,ÊenÊlaÊ
convocatoriaÊaÊlosÊdiseadoresÊyÊqueÊtengaÊresultadosÊreales.
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AnexoÊ1
SeÊrealizÊunÊsondeoÊdeÊopininÊaÊ15ÊexpositoresÊdeÊlaÊFeriaÊLaÊPulgaÊenÊelÊCentroÊ
CulturalÊElÊAguijnÊaÊlosÊcualesÊseÊlesÊhizoÊlasÊsiguientesÊpreguntas:
ÀCuentaÊustedÊconÊunÊttuloÊuniversitario?ÊÀCulÊes?
AÊestaÊpreguntaÊcorrespondeÊdecir:
35%ÊsonÊdiseadores
65%ÊtienenÊotroÊttuloÊuniversitario
ÀPorqueÊsurgeÊlaÊideaÊdeÊcrearÊsusÊproductos?
EnÊgeneralÊtodosÊlosÊexpositoresÊhablaronÊdeÊlaÊnecesidadÊdeÊrealizarÊobjetosÊenÊ
losÊcualesÊpuedanÊplasmarÊsuÊpropiaÊhabilidad,ÊesÊdecir,ÊhechoÊporÊellosÊmismoÊ
peroÊdndoleÊunÊvalorÊagregadoÊqueÊesÊloÊdiferenteÊalÊrestoÊdeÊproductosÊdelÊmer-
cado.
ÀQuÊpiensaÊustedÊdelÊdiseoÊindependiente?ÊÀQuÊes?
EsÊelÊrealizarloÊtÊmismo,ÊelÊnoÊtenerÊdependencia,ÊelÊplasmarÊidentidadÊenÊtuÊpro-
duccin,ÊelÊbuscarÊexclusividadÊyÊunÊbeneficioÊpropio.
ÀCulÊesÊlaÊacogidaÊdelÊdiseoÊindependienteÊenÊlaÊciudadÊdeÊquitoÊsegnÊsuÊpers-
pectiva?
75%ÊpiensaÊqueÊestÊcreciendoÊlaÊacogida
25%ÊpiensaÊqueÊesÊmala
ÀHaÊvistoÊfalenciasÊenÊlasÊferiasÊdeÊdiseoÊindependiente?
LaÊfaltaÊdeÊdifusinÊhaciaÊelÊpblico,ÊyÊqueÊexistenÊmuyÊpocasÊferiasÊdeÊdiseoÊenÊ
laÊciudad.
ÀSegnÊsuÊexperiencia,ÊpiensaÊustedÊqueÊesÊrentableÊelÊdiseoÊindependienteÊenÊlaÊ
ciudadÊdeÊquito?ÊÀSeÊpuedeÊvivirÊdeÊeso?
73.3Ê%ÊsiÊesÊrentable,ÊseÊpuedeÊvivirÊaÊlargoÊplazo
26.6%ÊnoÊesÊrentable
ÀCulÊcreeÊustedÊqueÊesÊelÊmayorÊproblemaÊdeÊlosÊdiseadores?
LaÊfaltaÊdeÊinnovacinÊenÊsusÊproductos.
(SondeoÊdeÊopininÊrealizadaÊelÊdaÊ27ÊdeÊagostoÊdeÊ2011ÊenÊlaÊferiaÊdeÊdiseoÊ
independienteÊLaÊPulga,ÊorganizadaÊporÊelÊcentroÊculturalÊelÊAguijn)
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AnexoÊ2
(SondeoÊdeÊopininÊrealizadoÊelÊdaÊ10ÊdeÊmayoÊdeÊ2013,ÊencuestaÊaÊdiezÊdisea-
doresÊsobreÊsuÊexperienciaÊlaboralÊenÊsuÊprofesin)
ENCUESTAÊSOBREÊSITUACIîNÊLABORALÊDEÊLOSÊDISEADORESÊENÊELÊECUA-
DOR
1.ÊÀEnÊquÊaoÊteÊgraduasteÊyÊenÊqueÊramaÊdeÊDiseo?
2.ÊÀHasÊrealizadoÊmsÊestudiosÊdespusÊdeÊeso?
3.ÊÀQuÊtiposÊdeÊtrabajosÊhasÊtenido?ÊEsÊdecir,ÊÀfreelance,Êempresas,ÊfreelanceÊconÊ
unaÊrelacinÊpermanenteÊconÊunaÊempresa,ÊtrabajosÊqueÊnoÊtienenÊqueÊverÊconÊtuÊ
profesin,Êotros?
4.ÊDeÊestos,ÊÀquÊtipoÊdeÊtrabajoÊprefieresÊyÊporÊqu?
5.ÊÀCreesÊqueÊesÊfcilÊoÊdifcilÊparaÊunÊdiseadorÊprofesionalÊobtenerÊtrabajoÊdeÊsuÊ
especialidadÊenÊunaÊempresa?ÊPorÊqu?
6.ÊÀCreesÊqueÊelÊsalarioÊqueÊofreceÊunaÊempresaÊaÊunÊdiseadorÊesÊjusto?
7.ÊÀPiensasÊqueÊexisteÊunÊproblemaÊdeÊdesempleoÊparaÊlosÊdiseadoresÊprofesiona-
lesÊenÊelÊpas?ÊÀPorÊqu?
DIEGOÊBRAUER
1.ÊEnÊelÊ2002ÊenÊDiseoÊMultimedia.
2.ÊNo.
3.ÊEmpecÊtrabajandoÊenÊempresas,ÊdespusÊfuiÊfreelanceÊyÊenÊlaÊactualidadÊtengoÊ
ngZ^fik^lZikhibZ4a^k^ZebsZ]hoZkbhlmkZ[Zchl_n^kZ]^fbikh_^lb·g\hfh_hmh-
grafaÊyÊvideo.
4.ÊPrefieroÊtenerÊmiÊpropiaÊempresaÊporqueÊunoÊmanejaÊsusÊtiemposÊyÊloÊmejorÊesÊ
queÊunoÊeligeÊlosÊclientesÊparaÊlosÊqueÊquiereÊtrabajar.
5.ÊEsÊbastanteÊcomplicadoÊporÊlaÊfaltaÊdeÊculturaÊvisualÊdelÊpas,ÊlasÊempresasÊporÊ
loÊgeneralÊvenÊalÊdiseadorÊcomoÊunaÊpersonaÊqueÊhaceÊdibujosÊyÊloÊltimoÊenÊloÊ
queÊquierenÊinvertirÊesÊenÊÊlaÊimagenÊdeÊsuÊempresa,ÊesÊdecirÊlogo,Êpapelera.ÊÊLoÊ
venÊcomoÊalgoÊsecundarioÊyÊsinÊimportancia,ÊademsÊhayÊcomoÊunaÊproliferacinÊ
deÊgenteÊsinÊexperienciaÊqueÊcreeÊrealizarÊelÊmismoÊtrabajoÊqueÊunoÊhaceÊyÊparaÊ
loÊqueÊestudioÊporÊaos,ÊyÊcobraÊaÊvecesÊlaÊdcimaÊparteÊdeÊloÊqueÊunoÊcobra.ÊÊ
EstoÊseÊdaÊenÊcasosÊcomoÊcentrosÊdeÊcopiadoÊyÊestudiantesÊdeÊdiseoÊsinÊttulo.
6.ÊDesdeÊhaceÊunosÊ8ÊaosÊseÊpusoÊdeÊmodaÊtodoÊloÊqueÊesÊimagenÊaudiovisualÊ
porÊloÊqueÊhayÊunaÊsaturacinÊdelÊmercadoÊyÊestoÊhaceÊqueÊlosÊsalariosÊnoÊseanÊ
justosÊyaÊqueÊhayÊmuchaÊgenteÊcompitiendoÊporÊunÊmismoÊpuestoÊdeÊtrabajoÊqueÊ
enÊrealidadÊsonÊescasos.ÊPorÊesoÊlaÊmayoraÊaceptaÊcualquierÊsalarioÊconÊtalÊdeÊ
trabajar.ÊAdemsÊporÊloÊdichoÊanteriormente,ÊqueÊlasÊempresasÊenÊelÊEcuadorÊnoÊ
consideranÊelÊDiseoÊcomoÊunaÊherramientaÊimportante,ÊnoÊcreenÊaÊvecesÊnecesa-
rioÊinvertirÊenÊsuÊimagenÊyÊsiÊdecidenÊhacerloÊquierenÊpagarÊloÊmnimo.
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7.Ê SÊ hayÊ problemasÊ deÊ desempleo,Ê noÊ existenÊ muchosÊ estudiosÊ deÊ Diseo,Ê alÊ
menosÊnoÊtantosÊseriosÊyÊlaÊmayoraÊterminaÊenÊimprentasÊhaciendoÊartesÊfinales,Ê
enÊagenciasÊdeÊpublicidadÊoÊloÊqueÊesÊpeorÊenÊcentrosÊdeÊimpresinÊyÊcopiado.
=:R:G:O:E=BOB>LH
1.ÊAnÊnoÊmeÊgrado,ÊestoyÊhaciendoÊmiÊtesisÊperoÊegresÊelÊaoÊpasadoÊ(2012)ÊyÊ
estudieÊDiseoÊGrficoÊenÊlaÊPUCE.Ê
2.ÊHeÊrealizadoÊestudiosÊdeÊfotografaÊduranteÊlaÊcarrera.
3.ÊHeÊtrabajadoÊenÊmuchasÊcosas,ÊsobreÊtodoÊenÊfotografaÊqueÊnoÊtieneÊmuchoÊ
queÊverÊconÊlaÊcarreraÊperoÊseÊcomplementan.ÊTrabajÊenÊelÊmbitoÊeditorialÊenÊ
unaÊ revistaÊyÊdiseÊunÊ libroÊpublicadoÊenÊMxico.Ê Ê TrabajoÊporÊ loÊgeneralÊdeÊ
freelanceÊhaciendoÊimagenÊcorporativa,ÊunÊpocoÊdeÊweb,Êcatlogos,Êflyers.ÊCasiÊ
noÊejerzoÊelÊdiseoÊgrficoÊcomoÊcorporativo,ÊsinoÊqueÊloÊaplicoÊaÊmisÊproductos,Ê
hagoÊropaÊcomoÊdiseadoraÊindependienteÊyÊesÊunÊmbitoÊunÊpocoÊmsÊartstico.
4.ÊNoÊnacÊparaÊtrabajarÊenÊunaÊempresaÊquieroÊtenerÊmiÊpropioÊnegocio.ÊAmoÊlaÊ
fotografa,ÊtalÊvezÊmeÊespecialiceÊenÊesoÊantesÊqueÊenÊalgoÊdeÊDiseo.Ê
5.ÊEnÊgeneralÊcreoÊqueÊlaÊmayorÊtazaÊdeÊempleoÊparaÊdiseadoresÊseÊencuentraÊ
enÊagenciasÊdeÊpublicidadÊoÊimprentas.ÊÊExistenÊtantosÊmbitosÊdelÊdiseoÊqueÊnoÊ
seÊexplotan,ÊdeÊlaÊmismaÊmaneraÊsiÊquieresÊsacarÊunÊproyectoÊdiferenteÊdeÊdiseoÊ
teÊtocaÊemprenderÊyÊtrabajarÊfreelance.
6.ÊÊLaÊverdad,ÊlaÊpagaÊesÊmuyÊbaja,ÊenÊpocasÊempresasÊcreoÊqueÊpaganÊbien,ÊloÊ
queÊsiÊsucedeÊesÊqueÊteÊexplotan.
7.ÊÊCreoÊqueÊesÊporÊqueÊlaÊgenteÊdesconoceÊlasÊcapacidadesÊyÊloÊqueÊpuedeÊbrin-
darÊunÊdiseador,ÊperoÊesÊunÊproblemaÊqueÊvieneÊdesdeÊlaÊescuelaÊdeÊdiseoÊenÊlaÊ
queÊniÊlosÊestudiantesÊpuedenÊdefinirÊsuÊcarreraÊniÊloÊqueÊhacenÊgenerandoÊunaÊ
granÊconfusin.ÊSiÊaÊmiÊmeÊpreguntanÊqueÊesÊdiseoÊpodraÊdarÊmiÊopininÊperoÊlaÊ
definicinÊcomoÊtalÊnoÊloÊse,ÊesperemosÊqueÊelÊpapelÊdelÊdiseadorÊseÊdesarrolleÊ
deÊtalÊmaneraÊqueÊllegueÊaÊserÊindispensableÊparaÊcualquierÊempresa.
SEBASTIANÊITURRALDE
1.ÊEnÊelÊ2004ÊenÊdiseoÊgrficoÊpublicitario.
2.ÊSi.
3.ÊFreelanceÊlaÊmayora.
4.ÊFreelanceÊporÊqueÊmeÊayudaÊaÊsostenerÊmiÊestiloÊdeÊvida.
5.ÊEsÊdifcil,ÊporqueÊseÊdesconoceÊgeneralmenteÊlaÊimportanciaÊdelÊdiseoÊprofesio-
nal.
6.ÊNoÊsiempre.
7.ÊSÊhayÊunÊproblemaÊdeÊdesempleoÊporÊlaÊpocaÊdemanda,ÊaÊraznÊdeÊlaÊcompe-
tenciaÊdesigualÊentreÊclientesÊyÊporÊlaÊgranÊcantidadÊdeÊcompetenciaÊcadaÊvezÊdeÊ
menorÊedad,ÊqueÊesÊpreferidaÊporÊsusÊbajosÊcostos.
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FIDELÊELJURI
1.ÊNoÊmeÊgradu,ÊmeÊpagabaÊyoÊmismoÊlaÊcarreraÊtrabajandoÊyÊpreferÊsalirÊdeÊlaÊ
ciudadÊenÊvezÊdeÊpagarÊelÊltimoÊseminarioÊparaÊobtenerÊelÊttulo.ÊMiÊramaÊesÊelÊ
motionÊdesign.
2.ÊConsideroÊqueÊenÊestaÊramaÊyÊenÊesteÊcontextoÊelÊserÊautodidactaÊesÊlaÊherra-
mientaÊfundamental,
heÊhechoÊmuchosÊcursosÊonline.ÊBuscarÊyÊaprenderÊvaÊinternetÊesÊejercicioÊdiario.Ê
CreoÊqueÊseÊtrataÊmsÊdeÊestarÊ"alÊda".
3.ÊComencÊenÊempresas,ÊdespusÊdeÊalgunosÊaosÊmeÊdiÊcuentaÊqueÊloÊnicoÊreal-
menteÊ Ê provechosoÊ deÊ trabajarÊ enÊ empresasÊ esÊ tenerÊ losÊ contactosÊ correctosÊ yÊ
abrirteÊcamino.ÊÊLuegoÊdiÊelÊpasoÊalÊmundoÊfreelance,ÊloÊdisfrutÊalÊmximoÊyÊhaceÊ
dosÊaosÊtengoÊmiÊpropioÊestudioÊdeÊmotionÊgraphicÊdesignÊconÊunÊgranÊequipoÊdeÊ
trabajo.
4.ÊCadaÊproyectoÊesÊdiferente,ÊelÊpuntoÊestÊenÊencaminarlosÊparaÊterminarÊconÊ
unaÊsatisfaccinÊtantoÊdelÊclienteÊcomoÊpersonal.ÊEnÊocasionesÊsÊhayÊqueÊsatisfacerÊ
aÊclientesÊsinÊcriterioÊperoÊtodoÊestoÊseÊequilibraÊenÊelÊtiempoÊqueÊunoÊaplicaÊsuÊ
trabajoÊaÊproyectosÊpersonales/experimentales,ÊqueÊcreoÊqueÊsonÊfundamentalesÊ
paraÊlaÊsatisfaccinÊyÊaprendizajeÊpersonal.
5.Ê HayÊ queÊ saberÊ autopublicitarse,Ê conjugadoÊ conÊ unÊ buenÊ trabajo/portafolio.Ê
HacerseÊrespetarÊyÊqueÊrespetenÊtuÊtrabajo.
6.ÊEstoÊesÊunÊtemaÊrelativo,ÊhayÊempresasÊqueÊpaganÊpreciosÊjustosÊyÊotrasÊqueÊno,Ê
alÊigualÊconÊlosÊclientesÊ(enÊlaÊvidaÊfreelance).Ê
7.ÊOportunidadesÊsÊhay,ÊhayÊqueÊsaberÊbuscarÊyÊsaberÊautopublicitarseÊdependien-
doÊ deÊ cualesÊ seanÊ losÊ objetivosÊ aÊ alcanzarÊ enÊ laÊ vidaÊ profesional.Ê SiempreÊ seÊ
empiezaÊdesdeÊabajo.ÊCreoÊqueÊsÊhayÊunÊproblemaÊenÊcuantoÊaÊdiseadoresÊqueÊ
noÊhacenÊrespetarÊsuÊtrabajo,ÊdevaluandoÊlaÊprofesin,ÊyÊestoÊdirectamenteÊafectaÊ
alÊgremio
DAVIDÊALCOCER
1.ÊEnÊelÊ2007ÊdeÊIlustracinÊenÊBuenosÊAires.
2.ÊDiseoÊGrficoÊenÊlaÊUniversidadÊMetropolitanaÊyÊcursosÊdeÊadobeÊenÊEcuadorÊ
yÊArgentina.
3.ÊFreelanceÊdeÊstoryboardsÊyÊretoqueÊdeÊfotografaÊparaÊalgunasÊagencias,ÊdeÊ
directorÊdeÊarteÊenÊTBWAÊyÊahoraÊdirectorÊdeÊarteÊenÊNorlopÊJWT.
4.ÊCreoÊqueÊelÊmundoÊdelÊdiseoÊsÊmeÊgustaÊporqueÊloÊveoÊcomoÊunaÊformaÊdeÊ
arteÊperoÊmeÊgustaÊmsÊsimplementeÊilustrar.
5.ÊAhoraÊhayÊmuchosÊdiseadores,ÊelÊproblemaÊnoÊesÊqueÊseaÊdifcilÊobtenerÊtraba-
joÊsinoÊqueÊesÊunaÊcarreraÊqueÊaquÊseÊlaÊencajaÊmuchoÊenÊagencia,ÊfreelanceÊoÊ
imprenta,ÊcuandoÊelÊdiseoÊestaÊenÊtodo.ÊÊ
6.ÊLamentablemente,ÊaquÊseÊtieneÊlaÊmalaÊcostumbreÊdeÊqueÊelÊdiseadorÊganaÊloÊ
bsicoÊcuandoÊenÊotrosÊlugaresÊgananÊmuyÊbien.ÊSonÊlaÊbaseÊdeÊlaÊpirmideÊyÊlaÊ
cabezaÊalÊmismoÊtiempo.ÊÊEnÊelÊEcuadorÊencuentrasÊsueldosÊdeÊ500ÊoÊ600Êdlares,Ê
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luegoÊsubenÊaÊ900ÊyÊsiÊnoÊtienesÊtalentoÊparaÊdirectorÊteÊquedasÊdeÊredactorÊconÊ
unÊsueldoÊbsico.
7.ÊNoÊesÊculpaÊdelÊjuegoÊsinoÊdelÊjugador,ÊenÊesteÊcasoÊlosÊdiseadoresÊnoÊseÊenfo-
canÊenÊelÊmundoÊdeÊcosasÊqueÊseÊpuedeÊhacer.
GERMANÊNAVARRETE
1.ÊEnÊelÊ2008,ÊDiseoÊIndustrial.
2.ÊSi.
3.ÊEnÊLafabrilÊqueÊesÊunaÊempresaÊyÊempresaÊpropia.
4.Ê PrefieroÊempresaÊpropia,ÊporÊalcanzarÊunÊdiseoÊpropioÊ sinÊ limitacionesÊporÊ
parteÊdelÊcliente.
5.ÊNoÊesÊdifcilÊsiÊeresÊunÊbuenÊdiseador.
6.ÊSi.
7ÊNo.
RAMIROÊGUERRAÊ
1.Ê2013.ÊDiseoÊgrfico.
2.ÊNo.
3.Ê Freelance,Ê comoÊ asistenteÊ deÊ diseoÊ sinÊ relacinÊ permanenteÊ conÊ ningunaÊ
empresa.ÊIdentidadÊcorporativaÊparaÊempresasÊcomoÊCorporacinÊAsgaard,ÊAtlan-
tisÊAcuarios.ÊDiseoÊEditorialÊparaÊelÊBritishÊSchool,ÊdiseoÊmultimediaÊparaÊSanti-
llana,ÊentreÊotros.
4.ÊPrefieroÊlosÊtrabajosÊqueÊsonÊdirectamenteÊconÊlasÊempresas,ÊparaÊqueÊnoÊexis-
tanÊtantosÊfiltrosÊenÊcuantoÊalÊdesarrolloÊcreativo.
5.ÊNoÊesÊdifcilÊ siempreÊyÊcuandoÊexistaÊcalidadÊenÊelÊ trabajo.ÊAdemsÊnuestraÊ
formacinÊnosÊpermiteÊsaberÊdeÊtodoÊunÊpocoÊdentroÊdelÊmbitoÊdeÊloÊgrficoÊ(enÊ
miÊcaso)ÊloÊcualÊpuedeÊserÊpositivoÊoÊnegativo,ÊdependiendoÊdelÊcarcterÊdeÊcadaÊ
trabajoÊoÊproyecto.ÊLoÊdifcilÊesÊconseguirÊunÊtrabajoÊdondeÊseÊpagueÊrealmenteÊloÊ
justoÊporÊelÊtrabajoÊqueÊseÊrealiza.
6.ÊNo,ÊporÊ loÊgeneralÊesÊmsÊbajoÊdeÊ loÊqueÊdebera,ÊcomparandoÊconÊ loÊqueÊ
gananÊ profesionalesÊ enÊ elÊ extranjero,Ê yÊ haciendoÊ unaÊ relacinÊ entreÊ horasÊ deÊ
trabajo,ÊcantidadÊdeÊtrabajo,ÊrequerimientosÊdelÊtrabajo,ÊentreÊotrasÊvariablesÊqueÊ
noÊseÊconsideranÊalÊmomentoÊdeÊlaÊpaga.
0'Rh\k^hjn^gh'<hfhehaZ[²Zf^g\bhgZ]hZgm^l%Zef^ghl^g^e§f[bmh]^e
diseoÊgrfico,ÊexisteÊtrabajo,ÊperoÊmuchasÊvecesÊesÊmalÊremuneradoÊfrenteÊaÊloÊ
previamenteÊexpuesto.
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<>L:KFHR:GH
1.ÊEnÊelÊ2010ÊdeÊlicenciadoÊenÊproduccinÊmultimediaÊyÊaudiovisual.
2.ÊCursoÊdeÊPeriodismoÊdeÊGuerraÊenÊlaÊShell,ÊEcuador,ÊcursoÊdeÊElaboracinÊdeÊ
ProyectosÊconÊFinesÊSocio-culturalesÊenÊFundacinÊOctaedro,ÊcursoÊdeÊFotografaÊ
AvanzadaÊIIÊenÊlaÊAlianzaÊFrancesa.
3.ÊTrabajoÊcomoÊproveedorÊpublicitarioÊloÊqueÊnoÊtienenÊqueÊverÊconÊmiÊcarrera,Ê
paraÊempresasÊparticularesÊcomoÊdelÊEstado.
4.ÊMarketing,ÊesÊlaÊbaseÊprincipalÊdeÊparaÊqueÊunÊproyecto,ÊartculoÊoÊbienÊseaÊ
publicitado.
5.ÊDifcil,ÊlaÊculturaÊecuatorianaÊanÊnoÊvaloraÊlaÊcreatividad.
6.ÊNo,ÊnoÊseÊvaloraÊalÊdiseador.
7.ÊMuchosÊsabenÊcuantoÊvaleÊsuÊtrabajo,ÊyÊelÊprostituirseÊporÊunÊsueldoÊmnimoÊnoÊ
esÊelÊobjetivo.
CARLOSÊROSERO
1.ÊÊEnÊelÊ2011ÊenÊDiseoÊdeÊProductos.
2.ÊNo.
3.ÊEmpresaÊmayormenteÊyÊpocosÊfreelance.
4.ÊFreelanceÊporqueÊnoÊtengoÊjefes.
5.ÊEsÊdifcilÊporqueÊnoÊhayÊmuchoÊconocimientoÊdeÊnuestraÊcarrera,ÊlaÊmayorÊparteÊ
deÊgenteÊcreeÊqueÊnuestroÊtrabajoÊloÊhacenÊlosÊarquitectos.
6.ÊNo.
7.ÊSiÊporÊelÊsueldoÊinjustoÊyÊlaÊfaltaÊdeÊconocimientoÊdeÊnuestraÊcarreraÊporÊparteÊ
deÊlasÊempresas.
FRANCISCOÊGALçRRAGA
1.ÊEnÊelÊ2007ÊenÊDiseoÊGrfico.Ê
2.ÊNo.
3.ÊAgenciasÊdeÊPublicidad,ÊRevistas,ÊFreelance.Ê
4.ÊFreelanceÊporqueÊmeÊdaÊlaÊlibertadÊdeÊdecidirÊsobreÊtodo.Ê
5.ÊFcil.ÊHayÊmuchasÊempresasÊqueÊrequierenÊdeÊdiseadores.Ê
6.ÊDependeÊdeÊlaÊempresa,ÊcuandoÊyoÊmeÊgradeÊlosÊsalariosÊeranÊmalos,ÊahoraÊ
meÊhanÊmejorado.
7.ÊNoÊloÊcreo,ÊporqueÊcomoÊmencioneÊantes,ÊhayÊbastanteÊtrabajo.
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AnexoÊ3
FICHAÊDEÊINSCRIPCIîN
DISEADORES
NOMBRE:Ê Ê Ê DennisÊCaleroÊJaramillo
EDAD:Ê Ê Ê 27Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Femanino
DIRECCION:Ê Ê Quito,ÊUrb.Ê23ÊdeÊJunio,ÊPedroÊdeÊIbarraÊOE5-135ÊyÊÊ
Ê Ê Ê Ê EmilioÊBustamante
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2492212
E-MAIL:Ê Ê Ê denna_calero@hotmail.com
PROFESION:Ê Ê DiseadoraÊIndustrial
ESPECIALIZACION:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊProductosÊeÊIndustrial
HABILIDADES:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
DiseoÊyÊDireccinÊdeÊproyectos.
MaterializacinÊdeÊConceptos.
INTERESESÊDENTROÊDEÊLAÊTEMATICAÊ(MULTIMEDIA):
AprenderÊyÊaportarÊconÊtemasÊdeÊtemticaÊmultimediaÊenÊlasÊdiversasÊtcnicasÊ
queÊstaÊreaÊrealiza,ÊcomoÊmodeladoÊparaÊstopmotionÊoÊloÊqueÊseaÊnecesario.
:IHKM>E:;HK:E!>GJN>IH=KB::RN=:K>GFNEMBF>=B:"3
InmercinÊenÊelÊespacioÊdeÊtrabajoÊparaÊcrearÊambientesÊfavorablesÊparaÊunÊ
mejorÊdesemvolvimientoÊdelÊpersonal.
ACTIVIDADESÊACTUALES:
DiseadoraÊyÊdirecoraÊdeÊproyectosÊconstructivosÊyÊdiseoÊdeÊinteriores.
FICHAÊDEÊINSCRIPCIîN
DISEADORES
NOMBRE:Ê Ê Ê XavierÊMedina
EDAD:Ê Ê Ê 25Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Masculino
DIRECCION:Ê Ê EmilioÊBustamanteÊN69-149ÊyÊPiedrasÊNegras
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2493673Ê/Ê0984508710
E-MAIL:Ê Ê Ê xavier.medina.crespo@gmail.com
PROFESION:Ê Ê Diseador
ESPECIALIZACION:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIndustrial
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HABILIDADES:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ExpresinÊgrfica
ConceptualizacinÊeÊproyectos
ModeladoÊ3d,Ê(digitalÊyÊanloga)
INTERESESÊDENTROÊDEÊLAÊTEMATICAÊ(MULTIMEDIA):
Animacin
ProgramacinÊdeÊpginasÊweb
StoryÊboard
:IHKM>E:;HK:E!>GJN>IH=KB::RN=:K>GFNEMBF>=B:"3
IlustracinÊmultimedia
ModeladoÊ3d
ACTIVIDADESÊACTUALES:
DiseadorÊdeÊmaterialÊPOPÊ/ÊModeladoÊ3dÊyÊrenderizadoÊdeÊespacios
IlustracinÊanlogaÊyÊdigital.
FICHAÊDEÊINSCRIPCIîN
DISEADORES
NOMBRE:Ê Ê Ê XavierÊBarrigaÊAbril
EDAD:Ê Ê Ê 26Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Masculino
DIRECCION:Ê Ê PasteurÊE8-13ÊyÊAv.ÊShyris
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 0995604731
E-MAIL:Ê Ê Ê barrigabril@gmail.com
PROFESION:Ê Ê Diseador
ESPECIALIZACION:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊComunicacinÊVisual
HABILIDADES:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ManejoÊdeÊconceptosÊdeÊDiseo
DesarrolloÊdeÊmetodologasÊyÊestrategiasÊdeÊcomunicacin
LiderarÊproyectosÊdeÊDiseo
INTERESESÊDENTROÊDEÊLAÊTEMATICAÊ(MULTIMEDIA):
EntenderÊlaÊmultimediaÊnoÊsoloÊcomoÊunÊespacioÊaudiovisualÊsinoÊcomoÊunaÊ
experienciaÊintegral.
:IHKM>E:;HK:E!>GJN>IH=KB::RN=:K>GFNEMBF>=B:"3
EstrategiaÊyÊdesarrolloÊdeÊproyectosÊmultimedia
EspecializacinÊenÊsitiosÊWeb
ACTIVIDADESÊACTUALES:
DiseoÊdeÊimagenÊeÊidentidadÊvisual
DesarrolloÊdeÊarquitecturaÊdeÊcontenido
ComunicacinÊvisualÊyÊaudiovisual
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FICHAÊDEÊINSCRIPCIîN
DISEADORES
NOMBRE:Ê Ê Ê DayanaÊValdiviesoÊAcosta
EDAD:Ê Ê Ê 22Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Femenino
DIRECCION:Ê Ê TamayoÊyÊAv.Ê6ÊdeÊdiciembreÊE-1002
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2251679Ê/Ê0992793288
E-MAIL:Ê Ê Ê dayoco@gmail.com
PROFESION:Ê Ê Diseadora
ESPECIALIZACION:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊGrficaÊyÊcomunicacinÊ/ÊFotografa
HABILIDADES:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ProduccinÊgeneralÊparaÊfotografaÊyÊvideoÊ/nuevosÊmediosÊdeÊcomunicacinÊ
EstilismoÊyÊdireccinÊdeÊarteÊ/EdicinÊdeÊfotografa
BuenaÊcomunicacinÊconÊlasÊpersonas
INTERESESÊDENTROÊDEÊLAÊTEMATICAÊ(MULTIMEDIA):
InteractividadÊyÊPublicacionesÊdigitales
PortafoliosÊdigitalesÊ/InfografasÊanimadasÊ/edicionÊdeÊvideoÊ/Êmapping
:IHKM>E:;HK:E!>GJN>IH=KB::RN=:K>GFNEMBF>=B:"3
PortafoliosÊdigitalesÊ/ÊfotografaÊ/ÊInfografas
PublicacionesÊdigitalesÊ/ÊDireccinÊdeÊfotografaÊ/ÊinterfacesÊgrficasÊenfocadasÊ
alÊusuario
PaginasÊWebÊ/ÊdireccinÊdeÊArteÊ/ÊdiseoÊeditorialÊmultimediaÊ/ÊSocialÊMedia
ACTIVIDADESÊACTUALES:
FotografaÊdeÊeventosÊyÊenÊestudio
PropietariaÊdeÊlaÊmarcaÊDayocoÊEstudioÊconÊlaÊofertaÊdeÊproductosÊcomoÊindu-
mentariaÊyÊserviciosÊdeÊdiseoÊgrficoÊyÊfotogrfico.
FICHAÊDEÊINSCRIPCIîN
DISEADORES
NOMBRE:Ê Ê Ê AndresÊBasantes
EDAD:Ê Ê Ê 24Êaos
SEXO:Ê Ê Ê Masculino
DIRECCION:Ê Ê VirgilÊMatasÊE7-44ÊyÊelÊMorln
TELEFONO:ÊÊÊ Ê 2810023Ê/Ê0987543872
E-MAIL:Ê Ê Ê andresbasantesf@gmail.com
PROFESION:Ê Ê Diseador
ESPECIALIZACION:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊProductos
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HABILIDADES:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
DesarrolloÊproyectual
ModeladoÊ3d
MaterializarÊIdeas
INTERESESÊDENTROÊDEÊLAÊTEMATICAÊ(MULTIMEDIA):
AnimacinÊ3dÊ/ÊdesarrlloÊdeÊproyectosÊdeÊModeladoÊVirtual
Edicin,ÊproduccinÊyÊpos-produccinÊdeÊvideo
:IHKM>E:;HK:E!>GJN>IH=KB::RN=:K>GFNEMBF>=B:"3
CreacinÊdeÊambientesÊverstilesÊparaÊtrabajar
ModeladoÊyÊanimacinÊ3dÊenÊSoftwres:ÊSolidworks,ÊInventor,Ê3dÊmax,ÊsketchÊup
ACTIVIDADESÊACTUALES:
DiseadorÊdeÊproductosÊ(ÊMuseografaÊyÊEstanteraÊ)ÊenÊZefyxa
FICHAÊDEÊINSCRIPCIîN
EMPRESARIOS
NOMBREÊDEÊLAÊEMPRESA:ÊÊ Ê BangStudio
NOMBREÊDELÊEMPRESARIO:Ê Ê EstebanÊVeloz
DIRECCION:Ê Ê Ê Ê TamayoÊN24-399
TELEFONO:ÊÊÊ Ê Ê Ê 2908028
E-MAIL:Ê Ê Ê Ê Ê estebanveloz@bangstudio.com.ec
ESPECIALIZACIONÊ(SERVICIOS):Ê
ProduccinÊcomerciales
AnimacinÊ2dÊyÊ3d
Post-produccinÊdeÊvideo
INTERESESÊDENTROÊDEÊLAÊTEMATICAÊ(MULTIMEDIA):
PaginasÊWeb
MappingÊ/ÊHtmlÊ5
AplicacionesÊparaÊtabletas
K>JN>KBFB>GMHLE:;HK:E!>GJN>IH=KB:G:RN=:KE>>GFNEMBF>-
DIA):
RealizadoresÊdeÊaplicacionesÊinteractivas
DiseadorÊdeÊInteriores
AnimadoresÊ/ÊIlustradoresÊ/ÊDiseadores
NECESIDADESÊLABORALES:
AlguienÊqueÊnosÊayudeÊaÊcrearÊunÊespacioÊdeÊtrabajoÊmasÊptimo
UnaÊpersonaÊqueÊcuideÊelÊdiesoÊyÊlaÊestticaÊdeÊlaÊgrficaÊparaÊlasÊanimaciones
AnimadoresÊqueÊnosÊayudenÊconÊlosÊproyectos
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